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Выходит раз в неделю. Ц МЭрТЭ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о внесении в положение о ревизионных комис-
сиях при сельских советах изменений для Даге-
станской АССР.
Всероссийский Центральный йснолниіель-
лыіі Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановлю ю т:
Внести нижеследующие изменения в утвер-
жденное Всероссийским Центральным Исполни-
те лвным Комитетом и Советом Народных Комис-
саров (РСФСР 16 марта 1 ;926 года положение о
ревизионных комиссиях при сельских (советах
(«Собр. Узаж.» 1926 г., 3\» 17, ст. 164) г ) при приме-




В ст. 7 указанного положения исключить
слова: «по прѳдставлетіга волостного исполни-
тельного комитета».
2. От. 10 того же положения изложить сле-
;гующим образом :
«10. В случае обнаружения растрат, незакон-
ного и неправильного расходования средств или
других злоупотреблений ревизионная комиссия
сообщает об этом окружному или районному ис-
полнительному комитету и сельскому совету и не
ранее истечения недельного срока со дня этого
сообщения докладывает на ближайшем общем со-
брании граждан».
3. В (примечании к ст. 13, а также в ст.ст. 14.
17 и 20 тяга жѳ положения слово «волостному»
заметить словами: «окружному пли районному».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва .Кремль, 10 января 19г27 г.
(Изв. ЦИК 4/ЙТ— да т. № 52).
а ) См. «Вкіл. Ф. и X. 3.» Л"» 14 — 26 г.,
•стр. 591.
О п у б ли к о в а и ы:
Договор м е ж д у С С С Р и Д и т о в-
о к ой р ѳ с п у б л и к о п, з а к л ю ч е. н н ы и
28 сентября 1920 г. Дата обмана ратификацион-
мым-и прямотами в г. Каунас —9 ноября 1926 г.
(О. 3. С. Отд. 11 4/1—27 г. \» 1. ст. 3).
ДЕКРЕТЫ ВЦИК.
От 17 января 1927 г. об утверждении
следующего с п и с к а городов К и р г и з-
ской АООР: Фрунзе Опт, Джаляль— Абад, Ка-
раколь, Токмак, Узген и Нарын. (Изв. ЦИК
3/ПІ— 27 г. № 51).
— От 3 янавіря 1927 г. о перенесении центра
Шеломовской волости, Кннешемского уезда
И в а н о в о - В о з н е с е н с к о й губ., из села
Шеломоио в селение Ильинское. (С. У. 26/1 — 27 г.
№ 5, ст. 42).
— От 3 января 1927 г. о переименовании
хутора Большовского. Репьевской волости, Остро-
гожского уѳзда, Воронежской губ. в хутор
«Болыповский второй». (С. У. 26/1 —27 г. № 5,
ст. 43).
— От 3 января 1927 г. о перечислении селе-
ния Ваеильевки, Черкасской вол., Чеыбарского
уезда, Пензенской губ. в первую Керен-
скую волость, Вѳднодемьяновского уеода той же
губернии. (О. У. 26/1—27 г. № 5, ст. 44).
— От 3 января 1927 г. о включении в черту
города Вичуги И в а н о в о - В о з н е с е н с к о й
губ. ряда поселков. (С. У. 26/1—27 г. К? 5, ст. 45).
— От 10 января 1927 г. об изменениях
г. административном делении Башкирской
АССР. (С. У. 31/1—27 г. № 7. ст. 01).
— От 10 января 1927 г. об изменении районных
границ С е в е р о - Д в и и с к о й г у б. (С. У.
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Ф И н
Бюджет, деньги и государствен^-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о капиталах учреждений, состоящих на государ-
ственном бюджете РСФСР.
На основании ст. б постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР от 12 ноября 1926
года о капиталах учреждений, состоящих на. го-
сударственном бюджете («С. Зак. Союза ОСР»
1926 г., № 74, ст. 578 *) Совет Народных Комис-
саров РОФОР н о с т а н о в л я с т:
1.
 
Все состоящие на государственном бюдже-
те учреждения РОФОР и входящих б ее состав
автономных советских социалистических респу-
блик обязаны представить Народному Комиоьа-
[хшату Финансов РСФСР и народным комшосариа■
там (финансов автономных республик, по принад-
лежности сведения о находящихся в их распоря-
жении капиталах, вложенных в акции, паи, об-
лигации и другие ценные бумаги. Формы и сроки
представления указанных сведений устанавлп-
ватотся Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР и народными комиссариатами финансов




Состоящие в ведении указанных в юг. 1
учреждений предприятия, действующие без на-
длежащего оформления на началах хозяйствен-
ного расчета» должны быть в шестимесячныйсрок
го дня опубликования настоящего постановления
оформлены в установленном законом порядке, а
переданные им ценности—включены в их устав-
ные капиталы.
3. Материальные ценности, переданные ука-
занными в ст. 1 учреждениями трестам, синдика-
том, акционерным обществам и другим юридичю-
гкіім лінщаім не в уставные капиталы и не в опла-
ту акций (паев), могут быть оставлены в пользо-
вании указанных юридических лиц лишь на ос-
новании договоров имущественного найма (арен-
ды) или займа {ссуды).
Установленные соответствующими договора-
ми размеры арендной платы и процентов по зай-
мам (ссудам), а также сроки пользования ссуда-
ми и сроки платежей по ссудам сообщаются под-
лежащими учреждениями Народному Комисса-
риату Финансов РОФОР или народному комисса-
риату финансов соответствующей автономной
республики.
4. Инструкцию по применениюнастоящего по-
становления поручается издать в трехмесячный
срок Народному Комиссариату Финансов РОФОР
по соглашению с Народным Комиссариатом Ра-
боче-Креотьянской Инспекции РОФОР и заинте-
ресованными ведомствами.
Зам. Нредседателя СНК РОФОР А. Смирнов.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 20 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/ІП— 27 г. № 52).
х ) Ом, «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 47^^^Пр. іЗ 16
а н с ы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 289
о ликвидации безнадежной ко взысканию задол-
женности, числящейся за подотчетными учре-
ждениями и лицами.
Общесоюзным и Оіб ' е дініні енны м
Наркоматам ц Наркомафияам Со-
юзных С С Республик.
В целях освбождения балансов подотчетных
учреждений от излишних счетов за прежние го-
ды, при сем об'яазляются для сведения и руко-
водства разработанные по соглашению НК РКП
и НКФ ОООР Правила о порядке ликвидации
безнадежной ко взысканию задолженности преяг-
них лет, числящейся по счетам состоящих на
государственном бюджете учреждений и пред-
приятий за разными дебиторами.
Замнаркомфин ОООР Кузнецов.
Пом. Нач. Фин. Контр. Упр. Духовный.
ПРАВИЛА № 34
о порядке ликвидации безнадеж-
ной к, а взыска н и ю задолженности
п р е ж н и х л ѳ т, ч и с л я щ ѳ й с я н о с ч е т а м
состоящих на государственном
бюджете учреждений и предприя-
тий за разными дебиторами.
(Утв. НКФ ОООР- 15 февраля 1927 г.).
1. Числящиеся на счетах учреждений и пред-
приятий, состоящих на ^государственном бюдже-
те, долги за учреждениями, предприятиями, орга-
низациями л отдельными лицами, как должно-
стными, так н частными, по выданным этим
учреждениям, предприятиям, организациям и
лицам авансам и иным подотчетным суммам,
в случае 'безнадежности их ■ взыскания, могут
быть списаны со счетов применительно к поряд-
ку, указанному в ст. 40 Положения о взимании
налогов («Ооб. Зак.» 1925 г., № 70, ст. 518 *),
с соблюдением правил, предусмотренных ниже-
следующими статьями.
2. Безнадежные ко взысканию долги, числя-
щиеся по счетам местных учреждений и пред-
приятий, списываются со счетов по соглашению
означенных учреждений и предприятий с соот-
ветствующими окружными, губернскими и обла-
стными финансовыми отделами по принадлеж-
ности, при чем окружным и губернским финансо-
вым отделам предоставляется разрешать дела о
сложении долгов на сумму не свыше 300 руб.,
областным же финансовым отделам в райониро-
ванных областях на сумму не свыше 500 руб. на
каждое лицо, учреждение, предприятие или орга-
низацию. Дела о сложении долгов на суммы
свыше указанных передаются финансовыми от-
делами, с их заключением, на рассмотрение на-
родных комиссариатов финансов Союза ООР и
союзных республик но принадлежности и раз-
решаются означенными народными комиссариа-
тами на всякую сумму.
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3.
 
Безнадежные ко взысканию долги, числя-
щиеся по счетам центральных учреясдений и
предприятий Союза ООР и союзных республик,
могут быть описаны со счетов по соглашению
означенных учреждений с соответствующими
народными комиссариатами финансов но при-
надлежности.
4. При возбуждении ходатайства о ликвида-
ции задолженности учреждения и предприятия
обязаны сообщать подлежащим органам НКФина
подробные, обоснованные документами сведения
о мерах, принятых ими ко взысканию долгов, и
о причинах безуспешности этих мер.
5. Дела о сложении безнадежных к поступле-
нию сумм проверяются органами финансового
контроля в установленном порядке.
•Пом. Нач. Фин.-Контр. Упр. НКФ СССР
Духовный.
Врид. Завед. Центр. Бухгалтерией Скрябин.
03. Ф. 212/11—27 г., № 18, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и ОНК СССР
о предельной норме ссуд и кредитов, предста-
вляемых кредитными учреждениями под обеспе-
чение облигаций государственных займов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Оовет Народных Комиссаров Союза СОР п о о т а-
новляют;
1. Установить предельную норму ссуд, выда-
ваемых кредитными учреждениями под залог об-
лигаций государственных ѳаймов, а равно откры-
ваемых под обеспечение означенных облигаций
кредитов, в частности в форме контокоррентного,
и 'Специального текущего счета (онколь),—в раз-
мере 80 ироц. биржевой стоимости означенных
облигаций,
2. Правила, содержащиеся в уставах отдель-
ных кредитных учреждений, противоречащие
статье 1 настоящего постановления, с его изда-
нием утрачивают силу.
Председатель ЦИК ООСІР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ООСР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енушдзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/ГП— 27 т. К» 55).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке производства описи, ареста и продажи
с публичного торга имущества недоимщиков по
государственным и местным налогам, сборам и
пошлинам.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила произ-
водства описи, ареста и продажи с публичного
торга имущества недоимщиков по государствен-
ным и местным налогам,- сборам и пошлинам.
2. Отменить постановление Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 30 января 1925 года (Собр.
Узак. 1925 г. № 12, ст. 77) с приложенными
к нему Правилами производства ареста И про-
дажи с публичных торгов имущества недоим-
щиков по государственным и местным налогам
сборам и пошлинам.
Правила производства описи, аре-
ста и продажи с публичного торга
имущества недоимщиков по госу-
дарственным и местным налогам,
сборам и пошлинам.
1. По истечении предельного срока платежа
оклад налога или сбора, не внесенного в кассу
Народного Комиссариата Финапсов или органа,
уполномоченного на прием налоговых платежей,
перечисляется в недоимку. Опись, арест и про-
дажа с публичного торга имущества недоимщи-
ков, при принудительном взыскании "недоимок,
производятся с соблюдением правил, изложен-
ных в нижеследующих статьях.
2. Действие настоящих правил распростра-
няется на недоимки по всем налогам, пошлинам
и сборам (общегосударственным и местным),
администрируемым Народными Комиссариатами
Финансов Союза ССР и РСФСР и местными фи-
нансовыми органами, а такяге на налоги, адми-
нистрируемые органами других ведомств, по-
скольку правила их взимания не установлены
особо в законодательном порядке.
3. Опись и арест имущества недоимщиков
производятся местными налоговыми инспекто-
рами и их помощниками или же финансовыми
агентами по распоряжениям налоговых инспек-
торов; кроме указанных должностных лиц,
в сельских местностях опись и арест могут
быть производимы председателямп или членами
волостных исполнительных комитетов.
Примечание 1. В районированных
местностях опись и аресты могут быть про-
изведены председателемили членами прези-
диума сельских советов, обладающих расши-
ренными правами.
Примечание 2. По сельско-хозяй-
ственному налогу опись и арест произво-
дятся председателями сельских советов по
поручению председателей волостных испол-
нительных комитетов.
4. Продажа описанного имущества с публич-
ных торгов производится не иначе, как по по-
становлению местных уездных финансовых отде-
лов (районных финансовых отделений), а по
сельско-хозяйственному налогу — по постано-
влениям районных и волостных исполнительных
комитетов, при чем постановления волостных
исполнительных комитетов о продаже описанного
имущества немедленно доводятся до сведения
подлежащего уездного исполнительного комитета
и приводятся в исполнение, в случае неполуче-
ния возражения уездного исполнительного ко-
митета, в десятидневный срок; имущество, опи-
санное у государственных и кооперативных пред-
приятий и у акционерных обществ с фактиче-
ским преобладанием государственного и коопе-
ративного капитала, а равно описанные строе-
ния частных лиц и предприятий, продаются
с публичных торгов не иначе, как с особого
в каждом отдельном случае постановления гу-
бернского (а в районированных областях—окруж-
ного) финансового отдела.
Примечание. В губернских городах
функции уездных финансовых отделов, упо-
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5. Опись имущества недоимщика составляет-
ся в присутствии последнего или его предста-
вителя, специально на то уполномоченного, и
представителя домового управления. В случае
отсутствия недоимщика или уполномоченного им
представителя, опись составляется в присутствии
кого-либо из дееспособных членов семьи недоим-
щика или иждивенца, проживающих вместе
с ним, и двух понятых, в качестве коих пред-
почтительнее иметь представителя домоуправле-
ния и одного из жильцов дома, в котором живет
недоимщик.
При отсутствии недоимщика или его пред-
ставителя или дееспособных членов его семьи
необходимо присутствие при описи в городах
указанных выше понятых, а в сельских мест-
ностях — представителя сельского совета.
Примечание. При составлении опи-
си недоимщиков сельско-хозяйственного на-
лога, производимой членом волостного испол-
нительного комитета, присутствуют предсе-
датель или член соответствующего сельского
совета и два понятых от селения, где про-
живает недомщик, а при составлении описи
председателемсельского совета — два поня-
тых от этого селения.
6. В опись, производимую одновременно
с оценкою, включается принадлежащее недоим-
щику имущество, за исключением того, на кото-
рое це может быть обращено взыскание недоимок
по указаниям ст. 17 Положения о взимании на-
логов от 2 октября 1925 года (Ообр. Зак., 1925 г.
№ 70, ст. 518) х) и издаваемых в порядке ст. 18
того же Положения специальных перечней видов
имущества не подлежащих описи.
Производящий опись имеет право входа во
все помещения, занимаемые недоимщиком или
его имуществом, и осмотра всех хранилищ иму-
щества недоимщика (сундуки, комоды, шкафы
и пр.), не прибегая лишь к личному обыску
недоимщика. При отказе недоимщика допустить
производящего опись в помещения, занимаемые
недоимщиком или его имуществом, или вскрыть
хранилища своего имущества, приглашается
представитель милиции, и в присутствии его и
двух понятых производящий опись, составив акт
об отказе недоимщика, вскрывает помещения и
хранилища и производит опись.
7. Имущество недоимщиков, по всем видам
налогов, кроме сельско-хозяйственного, подвер-
гается описи в количестве, достаточном для по-
гашения числящейся недоимки с пенею на нее
и начислением на покрытие расходов по взы-
сканиям в размере восьми процентов, суммы взы-
скания. В опись имущества недоимщиков по
сельско-хозяйственному налогу включается, не-
зависимо от суммы недоимки, все имущество
недоимщиков с тем, что районные и волостные
исполнительные комитеты в своих постановле-
ниях об из'ятии имущества и о продаже его
с торгов производят выбор того имущества, ко-
торое может быть достаточным для покрытия
недоимок и начисленных на их сумму расходов
по взысканию.
8. При составлении описи принимаются во
внимание указания недоимщиков, на какие
предметы в первую очередь он желает; обратить
взыскание, если только эти указания не нару-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3». № 19-—25 г., стр. 13.
шают интересов казны в смысле гарантии наи-
более успешной продажи.
9. Опись, арест и продажа имущества, при-
надлежащего государственным предприятиям,
переведенным на коммерческий расчет, и отно-
сящегося по роду своему к оборотному капита-
лу, производятся на общих основаниях, а иму-
щество тех же предприятий, относящееся к
основному капиталу, подвергается описи, аресту
и продаже на общих основаниях лишь в тех его
частях, отчуждение которых не воспрещено дей-
ствующими законоположениями, при чем в отно-
шении тех частей основного капитала, отчужде-
ние которых- разрешено законом с соблюдением
специального порядка, опись, арест и продажа
производятся с соблюдением именно этого по-
рядка.
10. При наличии заявлений со стороны
третьих лиц о праве собственности на включае-
мое в опись имущество, заявления эти вместе с
документами, подтверждающими их, и с заклю-
чением лица, составляющего опись, по суще-
ству заявлений приобщается к описи, вопрос о
принадлежности имущества разрешается в су-
дебном порядке.
Примечание. Включение в опись
имущества, относительно которого поступило
заявление о том, что оно является предме-
том собственности лица, находящегося под
опекой недоимщика, устанавливается на
основании 'Справок, наведенных в органах
опеки.
11. Оценка имущества производится по ка-
ждому включаемому в опись предмету отдельно
по ценам, соответствующим средним рыночным
ценам, существующим в районе местонахожде-
ния описываемого имущества со скидкой пе
свыше двадцати пяти процентов.
Примечание.Товары в государствен-
ных и кооперативных предприятиях, имею-
щие обращение на местной товарной бирже,
оцениваются на пять процентов ниже суще-
ствующей биржевой цены, если товары эти
описываются в количестве не ниже опреде-
ленной для продажи на бирже нормы.
12. Для оценки особо ценных, редкостных
или не имеющих обычной рыночной цены пред-
метов могут быть приглашаемы сведующие ли-
ца (эксперты), которые получают за свой труд
вознаграждение по таксе, приложенной к ст. 281
Гражданского Процессуального Кодекса (Собр.
Узак. 1923 г. № 75 ст. 738), из сумм начисления,
упомянутого в ст. 7.
13. Строения оцениваются по существую-
щим в данной местности продажным ценам и по
соображениям с оценками страховой, по налогу
со строений и материальной, при чем допускает-
ся понижение на десять процентов против стра-
ховой и по налогу со строений оценок. Право за-
стройки . оценивается по стоимости неосуще-
ствленных прав по договору, каковая стоимость
определяется по размеру годовой средней чи-
стой доходности, получавшейся недоимщиком
с помноженном ее на остающееся число лет дей-
ствия договора.
14. Опись имущества должна включать в се-
бя следующие данные:
а) наименование должности, фамилий, име-
ни и отчества составителя описи;












д) наименование и описание каждого вклю-
чаемого в опись предмета;
е) оценка каждого описанного предмета;
ж) наименование хранителя (ст. 15);
з) раз'яснение обязанностей по хранению,
ответственности за растрату переданного на
хранение имущества (ст. 30 Положения о взи-
мании налогов 2 октября 1925 года), обязатель-
ство хранителя по первому требованию предста-
вить описанное имущество по назначению и
подпись хранителя;
и) наименование (фамилии, имена и отче-
ства) лиц, присутствовавших при составлении
описи;
к) замечания (жалобы на неправильности
составления описи) сторон и лиц, присутство-
вавших при описи, заключения по ним состави-
теля описи и
л) подпись лиц, приглашенных для участия






Описанное имущество отдается на хра-
нение недоимщику; в случае отказа недоимщи-
ка от хранения, отсутствия его и наличия иных
обстоятельств, не позволяющих доверить ему
"хранение, хранитель назначается составителем
описи; финансовые отделы, утверждающие опись
(ст. 17), могут заменить назначенного при произ-
водстве описи хранителя другим.
Примечание 1. Недоимщику может
быть предоставлено право пользования опи-
санным и сданным ему на хранение имуще-
ством.
Примечание-2. Растрата описанного
имущества, переданного 'на хранение, пре-
следуется в уголовном порядке со взыска-
нием убытков с растратчика.
16. Хранитель, ©ели таковым не назначается
недоимщик или член его семьи, либо иждивенец
недоимщика, проживающий вместе с ним, полу-
чает вознаграждение за хранение, уплачиваемое
из начисления по таксе, приложенной к ст. 281
Гражданского Процессуального Кодекса.
Примечание. Понятые, присутство-
вавшие при описи, вознаграждения не полу-
чают.
17. Не позднее трех дней по составлении,
опись, если недоимщик не погасит недоимки и
начислений, произведенных при составлении
описи в возмещение расходов по взысканию,
представляется налоговым инспектором, волост-
ным исполнительным комитетом или сельским
советом в уездный (районный) финансовый
отдел (отделение) или, в случаях, указанных в
ст. 4,—в губернский или равнозначущий ему
финансовый отдел на утверждение; описи по
недоимкам сельскохозяйственного налога рассма-
триваются районными или волостными исполни-
тельными комитетами без отсылки в финансовые
отделы на предварительное утверждение и про-
дажа разрешается в порядке ст. 4 настоящих
Правил.
Прй-мечание1. Опись имущества не-
доимщиков по единому сельскохозяйствен-
ному налогу не представляется на утвержде-
ние в подлежащие органы при уплате ими
■суммы взыскания с пеней без восьми про-
центов начисления на расходы по взыска-
нию.
Примечание2. Описи, составляемые
членами волостных исполнительных комите-
тов или сельских советов по недоимкам всех
прочих, кроме сельскохозяйственного, нало-
гов, представляются в указанные в ст. 17
' финансовые отделы через налоговых инспек-
торов.
18. Финансовые отделы, в течение трех дней
по получении описей, рассматривают их и вы-
носят постановления, коими или утверждают
опись в ее целом или в части и дают разрешение
на продажу описанного имущества с публичных
торгов, или, в случае обнаружения неправильно-
сти, отменяют опись, давая соответствующие
указания о дальнейшем направлении взыскания.
Постановление немедленно сообщается органу,
представившему опись.
19. Немедленно по получении налоговым ин-
спектором утвержденной описи и постановления
о разрешении продажи имущества с публичных
торгов, недоимщик уведомляется об утвержде-
нии описи под расписку; недоимщики по сель-
скохозяйственному налогу извещаются о време-
ни и месте доставки описанного имущества на
торги районными исполнительными комитетами
в день составления постановлений о продаже
имущества, а волостные исполнительные коми-
теты посылают такие же извещения недоимщи-
кам сельскохозяйственного налога по истечении
десятидневного срока, указанного в ст. 4.
20. В трехдневный срок со дня указанного
в ст. 19 об'явления недоимщики могут обжало-
вать утвержденную опись в порядке ст. 32 По-
ложения о взимании налогов и сборов от 2 ок-
тября 1925 года. Жалобы, по делам об описях,
произведенных аппаратом налоговой инспекции,
приносятся губернским (в районированных
областях—окружным) финансовым отделам, а по
делам об описях, произведенных органами воло-
стного или сельского управления,—соответствую-
щим исполнительным комитетам (уездным, рай-
онным). Жалобы подаются через органы, об'явив-
шие об утверждении описи, и направляются эти-
ми органами в трехдневный срок, со всем дело-
производством по описям и со своим заключе-
нием, в финансовые отделы, утвердившие опись,
а эти последние отделы, также в трехдневный
срок, направляют жалобы по принадлежности со
своим заключением, при чем районные исполни-
тельные комитеты приостанавливают, вместе с
тем, продажу имущества принесших жалобу не-
доимщиков по сельскохозяйственному налогу
(ст. 19). Окружные финансовые отделы по делам
описей налоговой инспекции и они же и губерн-
ские финансовые отделы по делам продажи, ука-
занным в ст. 4, разрешают жалобы сами.
Примечание 1. Решения по указан-
ным в ст. 20 жалобам, вносимые в трехднев-
, ный срок, являются по вопросу о продаже
имущества окончательными, и дальнейшее
обжалование действий финансовых отделов
по ст. 33 Положения о взимании налогов и
сборов в Народный Комиссариат Финансов
РСФСР производится лишь в порядке
надзора.
Примечание2. Советы народных ко-
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областные и губернские исполнительные ко-
митеты могут сроки, упомянутые в ст. 20,
удлинить до недели.
21. По получении уведомлений, окончатель-
но разрешающих продажу описанного имущества
с публичных торгов, а также по вступлении в
силу необжалованных постановлений финансо-
вых отделов об утверждении описей (ст. 20), долж-
ностные лица, указанные В ст. 3, назначают день
н место публичных торгов.
Торги на продажу имущества государствен-
ных и кооперативных предприятий и акционер-
ных обществ с фактическим преобладанием го-
сударственного и кооперативного капитала назна-
чаются с таким расчетом, чтобы между време-
нем составления описи и временем торгов был
промежуточный период не менее одного месяца.
Исключением из этого правила должны служить
описи скоропортящихся предметов, реализация
которых с особого постановления местного фи-
нансового отдела производится в самом срочном
порядке.
Примечание. Для успешности тор-
гов место их, с разрешения губернского или
окруягного финансового отдела, может быть
назначено и за пределами данного поселе-
ния, уезда, округа или губернии.
22. О дне и месте торгов лица, на которых
возложено их производство, или местные финан-
совые отделы производят не позднее чем за три
дня до торгов публикацию или в местном офи-
циальном издании (если оно имеется), или пу-
тем вывешивания соответствующих об'явлений
на месте, назначенном для производства торгов
(обязательно), а также в других наиболее посе-
щаемых населениемместах—в канцелярии нало-
говых инспекторов и в волостных (районных),
исполнительных комитетах, и обязательно в
сельских советах местожительства недоимщиков
сельскохозяйственного налога, кроме того, при-
нимают и другие меры, обеспечивающие по мест-
ным условиям наибольшую осведомленность
местного населения о предстоящей продаже.
23. На товары, принадлежащие государ-
ственным кооперативным предприятиям и акци-
онерным обществам с фактическим преоблада-
шием гоеударетвеннюго или кооперативного каши-
тала, назначается, предварительно производ-
ства публичных торгов, продажа через биржевого
маклера, и только при неуспешности такой про-
дажи в течение недельного срока со дня получе-
ния биржевым маклером приказа, означенные
товары обращаются к продаже с публичных тор-
гов на общих основаниях.
Примечание. Описанные у недоим-
щиков фондовые ценности (процентные и
дивидендные бумаги) продаются в порядке
ст. 25 Полоягения о взимании налогов и сбо-
ров от 2 октября 1925 года.
24. В день торга желающие допускаются к
осмотру продаваемых предметов. Желающие
принять участие в торгах на строения, если они
не являются государственными учреждениями
или предприятиями, обязаны представить под-
писку об отсутствии законных препятствий
к приобретению ими строений на основании
ст. 182 Гражданского Кодекса РСФСР, а также
внести залог в сумме десяти процентов оценки
строения или права застройки.
25. В торгах не могут принимать участия:
а) члены местных областных, краевых, гу-
бернских, окружных, уездных, районных, волост-
ных и других равнозначащих им комитетов~-и
сельских советов;
б) служащие в финансовых органах;
в) лица, участвовавшие в составлении описи
продаваемого имущества и производящие прода-
жу его;
г) состоящие на службе в милиции и
д) члены семейств перечисленных в этой
статье лиц.
Примечание. Под членами семьи в
смысле настоящей статьи понимаются роди-
тели, супруги, братья и сестры, дети, а равно
родители, братья и сестры и дети супругов.
20. Продажа должна начинаться не ранее
десяти часов и не может продолжаться позднее
восемнадцатичасов того же дня.
Примечание. В особых случаях,
в зависимости от местных условий, начало
продажи может быть установлено местным
исполнительным комитетом ранее или позд-
нее десяти часов; в этих случаях указан-
ный в ст. 26 конечный срок, а равно сроки,
предусмотренные ст. 27, сответственно пе-
редвигаются.
27. Бели в десять часов не явится никто из
желающих торговаться или явится только один
покупатель, то лиио, производящее продажу,
обязано ожидать явки покупателей до четырнад-
цати часов, при чем если после десяти часов
явится не менее двух покупателей, то производ-
ство торгов может быть начато.
28. Торги, не оконченные в один день, про-
должаются и в следующие за тем дни, впредь до
окончания.
29. Для удобства продажи, имущество мо-
жет быть разделено на отдельные партии, но с
тем, чтобы имущество одного недоимщика не
смешивалось с имуществом других.
Владельцу имущества предоставляется право
указать очередь, в какой его. имущество должно
продаваться, и эти указания выполняются, если
они не нарушают интересов казны.
30. Перед открытием торгов производящее
их лицо сверяет с описью доставленное на торги
имущество и в принятии его выдает хранителю
расписку.
31. При открытии торгов производящее их
лицо объявляет цены каждого предмета, опреде-
ленные оценкою, и спрашивает «кто больше».
Предлагаемые покупателями цены об'являются
производящим торги лицом словесно, пока над-
дачи продолжаются.
32. При прекращении наддач производящее
торги лицо произносит три раза «кто больше» и
если после третьего раза не последует дальней-
шей наддачи, то торги на продеваемый предмет
считаются законченными.
33. В сельских местностях присутствующему
на торгах представителю местного комитета кре-
стьянского общества взаимопомощи предоста-
вляется право оставлять за собой по наивысшей
из предложенных на торгах цен предприятия,
подсобные для сельского хозяйства или могущие
стать таковыми (мельницы, кузницы и т. п.), а
равно живой и мертвый сельскохозяйственный
инвентарь. Означенное имущество не может быть
перепродаваемо крестьянским обществом взаи-
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На названные общества распространяются все




Продаваемые предметы остаются за пред-
ложившим высшую цену.
35. В случае поступления от продажи части
имущества суммы, достаточной для покрытия
расходов и претензий, указанных ниже в ст. 42
настоящих правил, дальнейшая продажа осталь-
ной части имущества прекращается, и непро-
данное имущество возвращается владельцу.
36.
 
Производящее торги лицо составляет
торговый лист, в котором указывается:
а) кем, когда и где производились тоги;
б) нумера продаваемых предметов по описи
и краткое наименование их;
в) высшая предложенная на торгах цена;
г) фамилия, имя и отчество покупателя, за-
писываемые ими собственноручно, при негра-
мотности же его- —другим лицом, по его просьбе;
д) присутствовал ли при продаже владелец
имущества или его уполномоченный представи-
тель и
е) что из состава имущества, назначенного
в продажу, осталось непроданным, с указанием
тричин.
37. Покупатель немедленно па окончании
торгов, производившихся в месте нахождения
кассы Народного Комиссариата Финансов, вносит
в эту кассу или лицу, производящему торг, под
квитанцию, с отметкой в торговом листе задаток
в размере не мене пятой части предложенной
им последней цены.
Остальная часть предложенной цены вно-
сится покупателем в кассу Народного Комисса-
риата Финансов не позднее следующего рабочего
дня. В этот же день вносятся в ту яге кассу ли-
цом, производящим торги, полученные им при
торгах задатки.
При прозводстве торгов вне места нахожде-
ния кассы Народного Комиссариата Финансов
уплата задатка и остальной части предложенной
цены производится покупателями в те же сроки
лицам, производившим торги, пли в кассы мест-
ных волостных (районных) исполнительных ко-
митетов, если торги производятся в месте нахо-
ждения последних.
38. Залог, внесенный лицом, за которым,
осталось проданное на торгах строение или пра-
во застройки (ст. 24), зачисляется в счет покуп-
ной суммы при окончательном расчете с покупа-
телем ( в задаток по ст. 37 он не засчитывается).
Остальная часть предложенной за строение
или право застройки цены уплачивается не позд-
нее семи дней. Участвовавшим на торгах на
строения лицам, предложившим меньшую сум-
му, залог возвращается немедленно по оконча-
нии торгов.
39. В случае невнесения покупателем в уста-
новленный срок сполна предложенной им на
торгах суммы, задаток, внесенный им в предусмо-
тренном в ст. 37 размере, а также и залог при
продаже строений или праве застройки (ст. 24)
не возвращаются и поступают в доход казны.
Внесенный покупателем задаток или залог по-
ступает в доход казны и в том случае, если обна-
ружится, что покупатель незаконно участвовал
в тортах, или не имел права на приобретение
.строений (владений).
40. Проданные предметы отдаются покупа-
телю по предъявлении им. квитанции в своевре-
менном и полном взносе причитающихся с него
по торгам сумм.
41. Купившему с публичных торгов строение
или право застройки выдается копия с акта о
продаже с публичных торгов, дающая ему право
на составление нотариального акта о приобрете-
нии строения или права застройки.
42. Суммы, поступившие от продажи иму-
щества, распределяются следующим образом;
а) в первую очередь покрываются суммы,
составляющие возмещение расходов по прину-
дительному взысканию (ст. 7);
б) во вторую очередь —штрафные суммы на-
логового характера и, в порядке ст. 14 Правил
взимания налогов и сборов от 2 октября 1925 го-
да, недоимки по налогам, сборам и пошлинам с
пеней, а также, в подлежащих случаях, с про-
центами на суммы недоимок, при чем пеня и
проценты начисляются по день продажи, и
в) могущий образоваться после этого оста-
ток возвращается недоимщику.
Примечание 1. Вели до утвержде-
ния описи в финансовый отдел, а та-кже в
районный или волостной исполнительный
комитет (по сельскохозяйственному налогу),
заявлены претензии по другим, кроме нало-
говой, видам задолягенности недоимщика,
и если у последнего не имется никакого
другого, кроме описанного и проданного,
имущества, на которое может быть обращено
взыскание, то суммы распределяются сле-
дующим образом:
а) в первую очередь —■ суммы, указан-
ные в л. «а» ст. 42;
б) во вторую очередь погашается задол-
женность по заработной плате, социальному
страхованию и алиментам, согласно судеб-
ных решений, выраженных в исполнитель-
ных листах или в копиях судебных при-
казов;
в) в третью 'Очередь покрываются пре«
тензии кредитных учреждений по залогу
проданного имущества, кроме претензий,
указанных в нижеследующем 2 примечании
к ст. 42;
г) затем — недимочность с пеней стра-
ховых платежей по обязательному страхо-
ванию и
д) суммы, указанные в пунктах «б» и
«в» ст. 42.
Примечание 2. Взыскание по не-
уплаченному .акцизу имеет преимущества
перед претензией кредитного учреждения,
обеспеченной залогом подакцизного имуще-
ства, если оно было заложено в момент его
нахождения на месте производства на базис-
ном складе или в тамояше.
43. Еслн недоимщик покроет недоимку с пе-
ней, штрафами и процентами (п. «б» ст. 42), а в
случаях взыскания недоимок по иным налогам,
кроме сельскохозяйственного, —также и расходы
по взысканию (ст. 7) до начала торгов, то торги
не производятся и запрещение с описанного
имущества снимается распоряясением органов,
упомянутых в ст. 3 настоящих Правил.
Примечание. Пни наличии к данно-
му недоимщику, уплатившему до торгов на-
логовые недоимки, претензий, упомянутых
в п. «б», «в» и «г» нримечения 1 к ст. 42,
указанными в ст. 8 органами делается со-
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а) если никто не явится торговаться или
явится только одно лицо;
б) если из явившихся никто не сделает над-
бавок против оценок или
в) если по окончании торгов пукупатель не
уплатит полностью следуемой с него суммы
в срок (ст.ст. 37 и 38).
Примечание. О несостоявшихся тор-
гах лицом, производившим их, составляется
акт.
45. Если первые торги не состоялись, то
органы, упомяпутые в ст. 3 настоящих Правил,
назначают вторые торги не ранее, как через
неделю после первых и если потребуется, —
в другом месте.
Вторые торги производятся по правилам,
установленным для первых торгов, о тем лишь
различием, что они начинаются с первой предло-
женной на этих (вторых) торгах суммы и' счи-
таются состоявшимися, хотя бы высшая предло-
женная на них цена была ниже оценки прода-
ваемого имущества по описи или суммы акциза,
причитающегося' за продаваемые подакцизные
предметы.
46. Если вторые торги -не состоятся, то опи-
санное имущество остается за соответствующим
финансовым органом и реализуется им всеми
возможными законными способами в двухмесяч-
ный после вторых торгов срок,, при чем выру-
ченные от реализации суммы распределяются в
порядке, указанном в ст. 42 настоящих Правил.
Примечание. Если на вторых тор-
гах остается непроданным или не реализо-
ванным в срок, указанный в ст. 46, строе-
ние или право застройки, то это имущество
.передается финансовыми отделами в отдел
местного хозяйства по надлежащему акту с
возмещением отделами местного хозяйства
•стоимости переданного имущества по оцен-
ке, установленной соглашением отделов
местного хозяйства с финансовыми отдела-
ми; при недостижении соглашения вопрос об-
оценке разрешается местными исполнитель-
ными комитетами.
47. Неіюполненная продажею с торгов или
реализацией имущества в порядке ст. 46 недо-
имка слагается со счетов порядком, указанным
ст.ст. 40 и 42 Положения о взимании налогов и
сборов, если у недоимщика не окажется к окон-
чанию указанного в ст. 46 срока другого имуще-
ства или средств, на которые может быть обра-
щено взыскание непополиеной недоимки; при
наличии же другого имущества или средств не-
пополненная недоимка взыскивается установлен-
ным порядком.
Примечание. Непополненная после
вторых торгов недоимка по сельскохозяй-
ственному налогу слагается со счетов по
единоличным и коллективным хозяйствам
постановлением уездного (окружного) фи-
нансового отдела, а числящаяся за государ-
ственными, кооперативными и общегосудар-
ственными организациями губернского зна-
чения —по постановлению губернского фи-
і нансового отдела.
48. Пеня и проценты по недоимкам, пога-
шаемым продажею имущества с торгов или реа-
лизацией его в порядке ст. 46, начисляются по
день продажи или отчуждения имущества фи-
нансовым отделом.
49. По требованию недоимщика, ему дол-
жна быть выдана копия торгового листа.
50. Жалобы аа неправильное производство
торгов могут быть приносимы в порядке ст. 32
Положения о взимании налогов и сборов от
2 октября 1925 года, подача жалоб не может
останавливать передачи проданного имущества
покупателям.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
10 января 1927 года.
(С. У. 8/П— 27 г. № 8, ст. 63).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 11 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 89
о порядке разрешения ходатайств об обложении
уравнительным сбором в централизованном по-
рядке и обложении этим сбором по районным от-
делениям по предприятиям, имеющим заведения
только в одной Союзной Республике.
На основании п.п. «а» и «б» ст. 35 утв. 24 сен-
тября 1926 года Положения о государственном
промысловом налоге, *) Народный Комиссариат
Финансов Союза СОР постановляет:
Ходатайства непредусмотренных ст. 26 Поло-
жения о государственном промысловом налоге
предприятий о разрешении им облагаться урав-
нительным обором в централизованном порядке
на основании ст.ст. 27-^-34 упомянутого Положе-
ния, а также ходатайства предприятий, подле-
жащих обложению в централизованном порядке
но месту нахождения правлений, об установле-
нии для них обложения уравнительным сбором
в централизованном порядке по месту нахожде-
ния районных отделений, -— .в тех случаях, ко-
гда входящие в состав предприятия заведения и
правление расположены в одной союзной рес-
нулике, —■ разрешаются наркомфпном соответ-
ствующей республики.
Примечание. Постановления нар-
комфинов союзных республик по указанным
ходатайствам могут быть обжалованы в Нар-
комфин СССР в общеустановленный для по-
дачи жалоб по промысловому налогу срок.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом- Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 2'2/И— 27 г. № 18, стр. 1).
ЦИРКУЛЯР МКФ СССР ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 285
об отчислениях на амортизацию смешанных
строений.
Н а р к о м ф и н а м О о іо в н ы х О С Респу-
блик.
В виду поступающих с мест запросов о до-
пустимом размере отчислений на погашение стои-
мости смешанных строений при обложении іібдо-
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ходным налогом по Положению 24 сентября 1926
года, г ) Наркомфин Союза ССР сообщает, что
указанные отчисления по смешанным строениям
не должны превышать 3% стоимости этих строе-
ний
Замнаркомфин ССОР Фрумкия.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 24/11—27 г. № 19, стр. 1).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 14 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 92
о льготах по подоходному налогу инвалидам.
На основании ст. 11 Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 года Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР постановляет:
Инвалидов, занимающихся торговлей, ремёс-
лами или промыслами по бесплатным филетам
или по льготным патентам половинной стои-
мости, отнести к числу лиц, облагаемых подоход-
ным налогом по Расписанию № 1 (п. «а» ст. 4
Положения 24 сентября 1926 г.) 1 ).
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 24/11—27 г. № 19, стр. 1).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ ССОР ОТ 14 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 91
о льготе по подоходному налогу «народным арти-
стам»,
На основании ст. Д Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 г. 1 ) Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР постановляет:
Освободить лиц, получивших звание «народ-
ных артистов» от подоходного налога с доходов,
получаемых ими от своей артистической дея-
тельности.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Гооналог&ми Лифшиц.
(В. Ф. 24/11—27 Г. № 19, стр. 1).
им) финансовые отделы, а не участковые налого-
вые комиссии.
В' виду этого, Наркомфин Союза ССР считает
необходимым указать местным финорганам, что
ст. 58 Положения, относя к компетенции уездной
налоговой комиссии наложение штрафа, преду-
смотренного ст. 49 того же Положения, не лишает
этим губернский финансовый отдел нрава в слу-
чаях, когда он признает это наиболее целесообраз-
ным, за непредставление сведений, требуемых-
ст.ст. 27 и 31 Положения, налагать штраф по
ст. 49 самостоятельно без передачи дела в уезд-
ную налоговую комиссию.
В этих случаях особого представления со сто-
роны участковой налоговой комиссии не требует-
ся, равно как не требуется представления участ-
ковой комиссии и в случаях наложения штрафа
за невыполнение требований ст. 29 Положения.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 24/11—27 г. № 19, стр. 1).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№- 286
о наложении штрафов по ст 58 Положения о по-
доходном налоге.
Нарломфинам Союзных С С Респу-
блик.
Сотласно ст. 58 Положения о подоходном на-
логе 24 сентября 1926 г. штрафы, предусмотрен-
ные ст. 49 того же Положения 1 ), налагаются
уездной (или соответствующей ей) налоговой
комиссией.
Применение этого правила в случаях нало-
жения взысканий за несоблюдение требований
ст.ст. 27 и 31 Положения на местах вызывает не-
доразумения, так как на основании указанных
ст.ст. Положения (27 и 31) поименованные в них
организации обязываются доставлением списков
. и сведений в губернские (или соответствующие
*) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 39—26 г., стр. 1525.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 293
об оплате гербовым сбором договоров, заключае-
мых органами ВСНХ для подведомственных им
трестов.
Наркомфинам Союз н ы хС С Респу-
блик.
По имеющимся в НКФ СССР сведениям не-
которые правительственные учреждения, регули-
рующие деятельность трестов, заключают от свое-
го имени договоры для подведомственных им
трестов с другими правительственными учрежде-
ниями и считают эти договоры свободными от
гербового сбора по п. 1 Перечня из'ятий, как до-
говоры между правительственными учреждения-
ми. Таковы, например, договоры органов ВСНХ
с НКПО по так называемым централизованным
заказам, когда взамен договоров с отдельными
трестами оказывается необходимым заключить
один общий договор для нескольких трестов.
Применение к этим договорам § 1 Перечня
ив'ятий по гербовому сбору нужно признать
неправильным и нарушающим интересы казны.
Органы ВСНХ, заключив указанные договоры,
затем особыми нарядами распределяют исполне-
ние по ним между трестами, сами же лишены
возможности исполнять их за отсутствием к тому
как технических средств, так и сметных ассигно-
ваний. Тресты, исполняя данные им наряды, по-
сылают продукцию контрагенту, представляют
ему счета и ведут с ним расчеты 'в пределах дан-
ного им наряда.
Ответственность но договору, в случае его
нарушения, несомненно, также лежит на тресте,
фактически исполнявшем договор, потому чтя
органы ВСНХ, как госбюджетные учреждения, по
закону не могут нести имущественной ответ-
ственности за коммерческую деятельность трестов
и не имеют на то средств.
При таких условиях органы ВСНХ высту-.
пают в договорах подобного рода не в .качестве
самостоятельного контрагента, а лишь в качестве
высшего органа Управления трестами, являюще-
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их работу и действующего за их счет и по согла-
шению с ними; действительною же стороною в до-
говоре являются тресты. Так как последние от
гербового сбора не свободны, то и заключенные
для них договоры и документы по их исполне-
нию (счета, расписки и др.) подлежат оплате гер-
бовым сбором на общем основании.
Иное толкование роли ВСНХ в заключении
этих договоров было бы несогласным с хозяйствен-
ной самостоятельностью трестов, установленной
законом (Положение о трестах, ст.ст. 29, 35 и др.,
«Собр. Узакон.» 1923 г., № 29, ст. 336).
В виду возможной неоплаты упомянутых до-
.говоров и документов по их исполнению гербо-
вым обором, по неправильному применению к
ним № 1 Перечня ие'ягий, Наркомфин СССР
просит об'явить об обязательной оплате всех этих
документов в двухмесячный срок со дня полу-
чения на местах № «Вестника Финансов», в ко-
тором будет опубликован настоящий циркз^ляр;
виновных же в неисполнении сего привлекать
к ответственности в порядке Устава о гербовом
сборе.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Гооналогами Лифшид.
(В. Ф. 24/11—27 г. № 19, стр. 2).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 3 ЯНВАРЯ 1927 г., ПРОТ. № 1
о порядке взыскания гербового сбора.
Раз'яснитъ, что в случае поступления в кас-
сационные пнстаицпи документов, подлеякщих
оплате и не оплаченных горбовым оборам, а
также при обнаружении в делах нарсуда таких
документов, по которым нарсудами не вынесены
соответствующие постановления о наложении
взыскания, кассационная инстанция, так же, как
и суд первой инстанции, руководствуясь 21 ст.
Устава о гербовом оборе, должна непосредствен-
но выносить постановления о взыскании гербо-
вого сбора и штрафа с частных лиц с препро-
вождением этих постановлений в ГУБФО для
производства взыскания.
В случаях, когда дело каоеационой инстан-
цией рассматривается в отсутствии сторон, и
кассационная инстанция почему-либо не считает
возможным рассматривать этот вопрос в их от-
сутствии, она передает этот вопрос на рассмотре-
ние подлежащего народного суда.
(Пр. Суд 1/П— 27 г. № 3/4, стр. 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о включении некоторых городов в табель ставок
дополнительной .ренты для городских земельных
участков, занятых государственными предприя-
тиями, находящимися в ведении центральных хо-
зяйственных органов РСФСР.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляв т:
Включить с 1925—26 бюджетного года в та-
бель ставок дополнительной ренты для городских
земельных участков, занятых государственными
предприятиями, находящимися в ведении цен-
тральных хозяйственных органов РСФСР («Собр.
Узак.» 1925 г., № 70, ст. 556 г ) и «Собр. Узак.»
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 20—25 г., стр. 11.
1926 г., № 47, ст. 349) 1 ) нижеследующие города
со ставкой в копейках с одной квадратной са-
жени: Моршанск, Тамбовской губ. —3 коп.; Имап,
Дальневосточного края— '2 коп.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 9 октября 1926 г.
4 (Эк. Ж. 2/Ш— 27 г. № 50).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о разрешении Уральскому областному исполни-
тельному комитету вводить в округах Уральской
области в 1926—27 бюджетном году: прописоч-
ный сбор, сбор со счетов и налог с плакатов,
афиш, реклам и об'явлений.
На основании ст. 41 утвержденного второй
сессией Центрального Исполнительного Комите-
та Союза ССР третьего созыва положения о мест-
ных финансах («Собр. Зак. СССР» 1926 г., № 31,
ст. 198 2 ) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет- Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Разрешить Уральскому областному исполни-
тельному комитету вводить в округах Ураль-
ской области в 1926 —27 бюджетном году нюке-
еледующие местные налоги и сборы: а) пропи-
сочный обор в городских поселениях; б) обор со
счетов, подаваемых гостиницами, ресторанами и
дрзтими подобными предприятиями; в) налог
с плакатов, афиш, реклам и об'явлений в город-
ских поселениях, с тем, чтобы установление
указанных налогов и сборов производилось на
основаниях и в пределах, предусмотренных ст.ст.
82, 83, 95—98 и 102 временного положения о
местных - финансах, в редакцип, утвержденной
второй сессией Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР второго созыва («Собр Зак.
СССР» 1926 г., № 31 ст. 199).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/Ш— 27 г. № 51).
О п у б л и к о в а н ы:
Циркуляр НКФ СССР от 21 января 1927 г.
Лі 241 со сводкой раз'ясненнй по подо-
ходному налогу, сохранивших свою силу
после издания нового ѳакона о подоходном нало-
ге. 3 ). {В. Ф. 31/1—27 Г. № 15, стр. 8).
— Циркуляр НКТ и НКФ СССР от 7 февраля
192»? г. НКТ № 28, НКФ № 272 ,с приложением
правил НКФ № 31, НКТ № 27 о порядке
взимания сбора на покрытие рас-
ходов по надзору за паровыми к о т-
л а м и, приборами, действующими под давлением,
под'емниками и под'емными механизмами и рас-
ходов по надзору за техникой безопасности,
утвержденные НКФ п НКТ ССОР 5 февраля 1927 г.
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1330.
-) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 21 (приложение).
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на основании постановления ЦИК и ОНК СССР
от 11 декабря 1925 г. *), 7 мая 1926 г. 2 ), 28 де-
кабря 1926 г. 3 ) и ОНК СССР от 3 января 1927 г. 4 ).
(В. Ф. 22/П— 27 г. № 18, стр. 2).
— Постановление НКТ ОООР от 2 февраля
1927 г. № 19, согласованное с НКПС и РВ'О об
утверждении перечня распоряжений НКТ СССР
действовавших на территории СССР и утратив-
ших силу или измененных с введением в дей-
ствие постановления ЦИК и ОНК ОООР от 11 де-
кабря 1925 г. о сборе на покрытие рас-
ходов по надзору за паровыми
котлами, приборами, действующими под да-
влением, под'емниками и под'емными механиз-
мами *), («Изв. НКТ 31/11 —'27 г. № 6/7, стр. 89).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении статьи 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 30 апреля 1926
года о мерах к усилению добычи свинца, цинка,
олова, никеля и алюминия частной промышлен-
ностью.
Центральный Исполнительный Комитет п Со-




Изложить статью К постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 30 апреля
1926 года о мерах к усилению добычи свинца,
цинка, олова, -никеля и алюминия частной про-
мышленностью («Собр. Зак. Союза СОР» 1926 г.,
№ 35, ст. 250) 5 ) в 'следующей редакции:
«1. Освобождать от уплаты государственных




Примечание к статье 1 указанного поста-
ківлдаия исключить.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК ССОР А.' Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 25 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/Ш— 27 г. № 50).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 494.
Президиум ВСНХ СССР в заседании своем
от 20 января 1927 г. (шрот. № 11/450) по вопро-
су о закрытии для работ на правах первого от-
крывателя Иртяінокого, Кизилташского п Течен-
ского месторождений корунда' по о танови л:
«Закрыть для работ на правах первого от-
крывателя Иртяшское, Кизилташское и Течен-
ское месторождения корунда в следующих гра-
ницах:
1. Цртягпское и Кизилташское ме-
сторождение:
Площадь ограниченная с запада восточным
берегом оз. Иртяш от р. Течи до параллели юж-
ной оконечности оз. Мал. Касли; с севера —ла-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 689.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27^26 г., стр. 1110.
я ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 206.
,*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —27 г., стр. 205.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и'Х. 3.» № ъѵ—26 г., стр. 897.
раллелыо юясной оконечности оз. Мал. Касли и
далее самим берегом оз. Мал. Касли до самой во-
сточной точки берега; с востока — меридианом
самой восточной оконечности оз. Мал. Касли до
пересечения о оз. Кизилташ; с юга —северным
берегом оз. Кизилташ. и р. Течи.
2. Теченокое месторождение:'
Площадь, ограниченная с Севера южным бе-
регом оз. Иртяш и р. Течи, с востока западным
берегом оз. Кизилташ (от впадения в него р. Те-
чи) до пересечения береговой линии озера с па-
раллелью, проведенной на юге в 4 верстах (до
прямой линии) от места слияния р. Течи с оз.
Кизилташ; о юга — указанной параллелью; с
запада— меридианом, проведенным через эту па-
раллель на расстоянии вѴл верст от пересечения
ее с береговой линией оз. Кизилташ и далее до
пересечения меридиана с береговой линией оз.
Иртяш.
Изложенное об'является для сведения и ру-
ководства.
Зам. Пред. ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ ВСНХ ССОР Русанов.
(Торг. Пр. Г. з/Ш— 27 г. № 51).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№- 30
Главным Управлениям ВСНХ ООСР
и ВОНХ Союзных Республик.
В связи с изданием ОТО нового положения
о «Жомцветфонде» от 7^го июля 1926 года, опу-
бликованного в «Известиях ЦИК ООСР и ВЦИК»
от 19 августа 1926 г. № 189/2820 2 ),.— на места.х
установилось мнение, что вое без исіключепия
цветные металлы, отнесенные к н/ф., подлежат
особому учету Комцветфонда и не подпадают под
действие приказов и циркуляров ВСНХ ОООР п
ЦБ по неликвидным фондам, в отношении обще-,
го порядка учета и реализации их.
В связи с изложенным ВСНХ СССР р а з '-
я о н я е т:
Согласно' положения о Комцветфонде безвоз-
мездному из'яшю подлежит весь цветной лам, за
исключением части его, необходимой для удовле-
творения производственных нужд предприятий,
по утвержденным производственным программам
на 1925—26 год, при условии переработки этого
лома в самих предприятиях (§ 4 и § 6).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 689.
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Следовательно, если в составе н/ф предприя-
тия имеется неликвидный цветной лом, переве-
диеный в ликвидный для использования в своем
производстве предприятий, согласно его произ-
водственной программы 1925 —26 года и исполь-
зованный последним, то со стоимости этого лома
нодлежит отчислению 50% в ОДК, согласно при-
каза ВСНХ ССОР № 44 от 21/Х-Ч25 г. *).
В Комцветфонд эти средства поступить -не
должны.
Под цветным «ломом», согласно примечания
к п. 3 положения, надлежит понимать все цвет-
ное ямущество, перечисленное в литерах «А» и
«Б» ст 3 положения.
Настоящее раз'яшение ВСНХ ОООР предла-
гает принять к сведению и руководству при рас-
четах с ОДК.
Зам. Председателя ВОНХ ОООР Рухимович.
Нач. АФУ ВСНХ ОООР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 5/ПІ— 27 г. К» 53).
Опубликованы:
Постановление ЦИК и ОНК ССОР от
25 января 1927 г. о включении в список
предприятий, имеющих общесоюз-
ное значение, государственного соедине-
ния но снабжению горно-спасательных и испы-
тательных станций Союза СОР— «Г о р с п а с -
снабжение». (Изв. ЦИК 2/Ш— 27 г. • № 50).
— Постановление ОТО от 15 декабря 1926 г.
об реорганизации Производствен-
ного О б 'единения Военной П р о м ы-
ш л ѳ н н о с т и (В о е н п р о м) и об органи-
зации трестов под наименованием — Ору-
жейно-Пулеметный Трест, Патронно-Трубочнын
Трест, Военно-Химический Трест и Орудийно-
Арсенальный Трест с передачей указанным тре-
стам актива и пассива Военпрома. (О. 3. С.
11/11—27 г. № 7, стр. 76).
—
 
Циркуляр НКТорга РСФСР от 2 февраля
1927 т. Л! 145 о регулировании кишечного рын-
ка с приложением постановления НКТорга от
29 января и НКВД РСФСР от 17 февраля 1927 г.
№ 44 о порядке и условиях сда-
чи в аренду государственным и кооператив-
ным организациям кишечных заводов,
находящихся при бойнях и принадлежащих
Отделам Коммунального Хозяйства, и о взаимо-
отношениях владельцев кишечных заводов с
владельцами кишсырья. (Оов.Торг., прилож.
28/11—27 Г. № 12, стр. 7).
— При приказе НКЗ РСФСР от 8 февраля
1927 г. № 45 правила и н о р м ы а м ор т и-
з а ц и и имущества относящегося к основ-
ным капиталам, находящегося в экеплоатации
хозорганов НКЗ, утвержденные НКЗ и НКФ
РСФСР 1 февраля 1927 г. (О. X. Ж. 24/11—27 г.
№ 8, стр. 5).
— Приказ НКЗ РСФСР от 28 января 1927 г.
№ 33 об изменении §§ 12 и 13 Правил реа-
лизации неликвидного и м у щ е с т-
в а органов НКЗема об'явленных приказом по
НКЗ от 29 ноября 1926 г. Я» 498. г ) (С. X. Ж.
24/11—27 ІГ. № 8 стр. 3).
—■ Исправление к циркуляру НКФ РОФОР
от 16 декабря 1926 г. № 210 о порядке про-
ведения балансовой кампании и
оценке баланса 2 ). (Бюл. НКФ 10/11—27 г.
Л» 17/18,- стр. 54).
Торговля
Внутренняя торговля
ПРИКАЗ ВСНХ и НКТОРГА СССР ОТ 14 ФЕВРА-
ЛЯ 1927 г. № 425/21
р снижении отпускных цен на изделия промыш-
ленности.
§1-
В целях сближения промышленных и сельско-
хозяйствнных цен, усиления покупательной спо-
собности населения и в осуществление соответ-
ствующей директивы Правительства, произвести
снижение отпускных цен на следующие товары:
1) на хлопок-волокно 1 сорта нормального,
американских иземян, сезона 1926 —27 года с 20
руб. 25 коп. до 19 руб. 45 коп., о соответствую-
щим пересчетам по другим сортам;
2) на линтер хлопковый с 14 руб. 35 коп. до
11 руб. 67 коп., (на 18,7%) и на линтер масло-
бойный с б руб. 55 коп. до 5 руб. 84 коп. (на
10,9%).
з) на угары, согласно утвержденной номен-
клатуры по стандартным образцам и процентам
от цены первой сортировки, каковая снижается
с 144 руб. за 100 кило до 126 руб. (на 12,5%).
4)
 
на хлопчатобумажные ткани с 15 февраля
в среднем на 5%.
5) на трикотажные изделия с 15 февраля на
5—30%).
6) на нитки с 10 февраля на 7,1—8,9%, при
чем все цены установлены франко любая стан-
ция назначения;
7) на вышивальную бумагу, чулочную пряжу
и кроше о 10 февраля на 10 —115%;'
8) на вату, вырабатываемую, как побочный
продукт, прядильными фабриками, на 5% с 15
февраля.
9) на камвольные изделия с 1 февраля на
7,17%;
10) на льняные изделия с 7 февраля в сред-
нем, на 5%;
На все товары текстильной промышленности
произвести снижение цен поартикульно, соглас-
но прейскурантов, согласованных между ВСНХ
и Наркомторгом и публикуемых Наркомторгом.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—125 г, стр. 18.
!) Ом. «Бюл. Ф> и X. 3.» № 62—26 г., стр. 1975 *
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и) на изделия анило-красочной промышлен-
ности с 15 февраля произвести снияіенйе на
13,3%;
12) на изделия химугля с 15 февраля, в сред-
нем, на 10%;
із) на изделия лакокрасочной промышленно-
сти с 15 февраля, в среднем, на 10%;
14) на электроизделия с 15 февраля в
отношении к ценам, существовавшим до 1 ок-
тября 1926 года, с включением ранее произведен-
ного по инициативе ГЭТ снижения —понизить це-
ны: а) по машіиноонабжению на 6 —19%; б) лам-
пы полуватные на 44%; в) лампы экономиче-
•щие на 21 —24%; г) по фарфоровому производ-
ству —40 —12%; д) угольные изделиям —от 6,5 до
20,6% на бергманские трубки — от 35 до 45%;
ж)
  
на изделия завода «Металл» —от 35 до 70%;
з)
 
на, арматуру —от 7 до 37%; и на изделия
кабельного производства, —на 10%; к) на уста-
новочный материал на 11%.
Указанное снижение цен проводится трестами
поартикульно па основании прейскурантов, ут-
вержденных Бюро цен ВСНХ СССР.
Невыполненно указанных снижений соогвет-
•твующими хозорганами, явное или скрытое, за
•:чет маневрирования ассортиментом и качеством,
оудет строго нриеледоваться с привлечением к
ідминистративной и судебной ответственности
руководящего персонала соответствующих хозор-
ганов.
Председатель ВСНХ ОООР В. Куйбышев.
Наркомторг СССР А. Микоян.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. 25/П— № 11, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 21 ЯНВАРЯ
1927 г. № 971
о нормах торговых и накладных расходов по реа-
лизации хлеба на внутреннем рынке.
Постановлением Комииосии Совета Труда и
Обороны по товаропроводящей сети т. Рутзутака
от іі января с. г. утверждены, как временные и
ориентировочно-максимальные нормы торговых и
накладных расходов по реализации хлеба на вну-
треннем рынке в следующих размерах, исчислен-
ных в копейках на пуд:
а) торговые расходы (исключая налоги и
оборы):
для госортанов по опту — 4,35, по рознице — 9,50
« кооперации « « — 3,60, « «
     
—■ 9,30
при этом в торговые расходы по рознице, исчи-
сленные по отдельным статьям расходов в 7,00 к.,
включенные торговые расходы, переходящие с
опта на розницу, в случаях переброски товаров
с оптовых складов в розничные лабазы, кото-
рые условно приняты в 2,50 коп., что вместе
взятое и составляет указанные выше торговые
расходы по рознице в 9,50 кон. на пуд;
б) накладные расходы (без ясел.-дорожного
тарифа):
для госортанов по опту —< 3,22, по рознице —- 5,72
« кооперации « « ■— 3,22 « « — 6,72
в) сопутствующие расходы:
для госорганов по опту —■ 3,35, по рознице —'3,90
« кооперации « « — 2,90 « « — 3,90
іВюего для госоргаиов по опту — 10,72, по
рознице — 19,12.
Всего для кооперации по опту— '9,72, по
рознице — 20,12.
Считаем необходимым подчеркнуть, что эти
нормы нуясно понимать, как средние на пуд
ассортимента реализуемого товара и не дол-
жны применяться механически к каждому из
них в отдельности. Наоборот, в применении к
тому или иному роду товара (муке пшеничной,
ржаной, пшеницы в зерне, ржи и т. д.) они дол-
жны варьироваться, с тем, однако, чтобы на весь
пудо-асеортимент 'реализуемого товара торговые,
накладные и сопутствующие расходы не превы-
шали предлоявеяных выше норм.
В виду того, что эти нормы, как уже ука-
зано, являются временными, и в блиисай-
шее время предстоит уточнение их, всем внутор-
гам предлагается произвести фактическую и тща-
тельную их проверку и свои заключения и сооб-
раясения представить не позднее 5 февраля.
Одновременно предлагается хлебозаготовите^
лям и внуторгам установить тщательное и ре-
гулярное наблюдение за размерами производи-
мых торговых, накладных и сопутствующих рас-
ходов и в каждом случае превышения предло-
женных норм самостоятельно производить рас-
следование всех причин, по которым произошло
это превышение, и принимать самые решитель-
ные и срочные моры к их устранению и доведе-
нию означенных расходов до минимальных пре-
делов, во всяком случае, не превышающих уста-
новленных максимально-ориентировочных.
Чл. Колл. Наркомторга ООСР Вейцер.
Зам. Нач. Хлебо-Фуражн. Упр. Хазанов.
Зам. Нач. Админ.-Организ. Упр. Пискунов.
При циркуляре- таблица ориентировочных норм
торговых, накладных и сопутствующих расходов
по реализации хлеба.
(Сов. Торг., 1927 г., прилож. 28/П— № 12, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ
1927 г. № 973
о снижении конвенционных цен на кожсырье, в
районах, отстоящих далее 5 верст от желдорожной
станции на время прекращения навигации по
водным путям, на стоимость провоза до желдо-
рожной станции.
Наркомторгам союзных республик.
Копия —; Основным заготовителям
кожсырья.
Установленные конвенционные цены на кож-
сырье предусматривают выплату их в полном раз-
мере за кожсырье, сдаваемое франко-склад заго-
товителя, располояшнный не далее 5 верст от
станции ябелезной дороги или пароходной при-
стани.
В период прекращения навигации, кожсырье,
сдаваемое на складе, расположенном у пристани,
до начала навигации, не может быть вывезено
по водным путям и накапливается на таких окла-
дах: большими партиями в ояшдании открытия
навигации, или вывозится приемщиками сырья
гуягевым транспортом, отчего значительно увели-
чиваются накладные расходы и повышается
стоимость сырья.
Сырьевое Управление Наркомторга СССР в
целях недопущения безцельиого скопления боль-
ших партий кожсырья и уменьшения падающих
на него накладных расходов для заготовителей,
предлагает все наркомторгам союзных республик,
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ционных цен на кожсырье, в местностях распо-
ложения пароходных пристаней, на весь нена-
вигационный период на среднюю стоимость гу-
жевой доставки кожсырья до склада заготовите-
ля, расположенного не далее 5 верст от желдо-
рожной станции.
Чл. Колл. Ншркомторга. ООСР Куликов.
Пом. Нач. Сырьевого Упр. Магидс.
Зам. Нач. Адажн.-Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., прилож. 28/11 —27 г. № 12, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 27 ЯНВАРЯ
1927 г. № 987
о порядке снабжения частной' торговли кероси-
ном.
Н а р к о м т о р г а м Союзных Респу-
блик.
Постановлением бывш. Наркомвнуторга от
21 'августа 1924 года, опубликованным в «Бюлле-
тене Наркомвнуторга» от 13/ІХ —24 года за № 33
(п. б), местным органам Нефтесиндиката вменяет-
ся в обязанность при отпуске керосина частным
розничным торговцам брать с последних обяза-
тельство о непревышенин предельных накидок к
оптовым ценам на керосин, установленных ука-
занным выше постановлением (для частных роз-
ничшиков допускается надбавка не выше 1 коп.
за фунт против цен на керосин, отпускаемый в
розницу кооперацией).
Пунктом 7 указанного выше постановления
на местные органы бывш. Наркомвнуторга возла-
гается обязанность установить наблюдение за
выполнением частными торговцами обязательств,
предусматриваемых п. б указанного постановле-
ния, привлекая к этой работе аппараты уездных
и волостных исполкомов, прн чем Нефтесинди-
кат, по -сообщении ему надлежащими органами о
нарушениях частными торговцами указанного п.
6, обязан прекратить отпуск керосина таким тор-
говцам.
Нефгесвндикатом сообщено Наркомторгу
СССР, что при отпуске керосина частным торгов-
цам' и отобрании у них обязательств о соблюде-
нии установленных накидок, частные торговцы
ссылаются на то, что им об указанном выше по-
становлении бывш. Наркомвнуторга от 21 августа
1924 года ничего не известно.
Кроме того, по имеющимся у Наркомторга
ОООР ©ведениям, в некоторых районах Союза
частные торговцы, не считаясь с указанным вы-
ше постановлением бывш. Наркомвнуторга, тор-
гуют керосином с накидка-ми, значительно пре-
вышающими установленные постановлением от
21/ѴІІІ 1924 года.
На основании изложенного, Наркомторг Оою-
за предлагает паркомторгам союзных республик
принять меры но наблюдению за выполнением
постановления бывш. Наркомвнуторга от 21 /VIII
1924 года, в части, касающейся соблюдения пре-
дельных накидок к оптовым ценам на керосин,
как со стороны частных лиц, так и кооперации,
а равно принять меры к повсеместному опове-
щению частных торговцев об устаноленном по-
рядке снабжения их керосином при условии вы-
дачи обязательства о неповышении цен.
В тех случаях, когда частные торговцы отка-
зываются давать обязательства о соблюдении пре-
дельных накидок, местным органам Наркомторга
надлеягит ио согласованию с местными филиала-
ми Нефтесиндиката принять меры к прекраще-
нию отпуска керосина таким торговцам.
В тех случаях, когда частные торговцы, при
выдаче ими обязательств о соблюдении устано-
вленных накидок на керосин, означенные обяза-
тельства не выполняют, надлежит, кроме прекра-
щения отпуска керосина, дело о них передавать
соответствующим судебным органам.
Замнаркомторг ОООР Эйсмонт.
Зам. Нач. Упр. Промтоваров Рабинович.
Зам. Нач. Админ.-Органвз. Упр. Пискунов.
(Оов. Торг., лрилож. 28/11—27 г. № 12, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 2 МАРТА 1927 г.
№ 34
Отпускные цены на соль для солетреетов и
Оолесидикага установлены НКТоргом (бюллетень
Наркомвнуторга от 4-го декабря 1924 г. № 66) на
основании калькуляции, в которые не входят до-
полнительные железнодорожные сборы, перечи-
сленные в п. п. 2, 4, 9 и 10 (п. 10, за исключе-
нием стоимости погрузки) перечня циркуляра
ВСНХ СССР и НКТорга ОООР за № 1 от 2-го ок-
тября 1926 г. 1 )
Таким образом отнесение вышеуказанных
сборов на продавца ^нарушает правильность каль-
куляции, увеличивая себестоимость соли.
Поэтому, в целях приведения в соответствие
себестоимости соли - с ценой, установленной
НКТоргом, установить, что действие циркуляра
ВОНХ СССР за № 1 от 2-го октября 1926 г. не
распростаняется на расчеты между ©олетрестами,
Солесиндикатом и покупателями соли.
ВСНХ- союзных республик издать соответ-
ствующие циркуляры по подведомственным им
соляным трестам.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Оеребровский.
Замнаркомторга ОООР Эйсмонт.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 5/ІП— 27" г. № 53).
Опубликованы:
Постановление Коллегии НКТорга ООСР
от 25 февраля 1927 т. прот. № 34 об отмене оп-
товонптлтусяетшх цен на юельс к ©-хо-
зяйственные машины, увержденные
коллегией НКТорга ОООР 7 января 1927 -г. прот.
К» 6 2 ) и о введении в действие с 1 марта с/г.
онтово-отлуекных цен промышленности и тор-
гующих организаций, опубликованных в «Торг.
Изв.» от 18/ѴІІ— 25 г. № 38. (Оов. Торг., прилож.
28/11—27 Г. № 12, стр. 2).
—
 
Постановление НКТорга ССОР от 13 де-
кабря 1926 г. об установлении средне-
ориентировочной шкалы кредитования
населения при продаже последнему импортных
сельсюо-хозяйогвеиных машин и орудии. (Сов.
Торг. Прилож. 25/11—27 г. № П, стр. 2).
— Постановление Коллегии НКТорга ОСЫ
от 17 февраля 1927 г. прот. № 29 о снижении
1) СМ. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 42—26 Г., СТр. 1647.
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с 20 февраля с. г. -продажных цен на р ж а-
ную и пшеничную муку в потребляющей
полооѳ Союза. (Оов. Торт. Прилож. 25/П —27 г.
№ 11, стр. 4).




об утверждении свода таможенных тарифов
Союза ССР. *)
На основании ст. 9 Таможенного Устава
Союза ООР от 12 декабря 1924 г. (Собр. Зак. Со-
юза ООР 1925 г. № 5, ст. 53) Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить свод таможенных тарифов Со-
юза ССР, включающий общий таможенный та-
риф по привозной торговле, дефференциальный
таможенный тариф для товаров, привозимых и
вывозимых через порты Великого океана и су-
хопутную границу с Северным Китаем, диффе-
ренциальный таможенный тариф для товаров,
дривозимых и вывозимых через Мурманский
порт, таможенный тариф для товаров, привози-
мых через порты Каспийского моря, а также че-
рез азиатскую сухопутную границу от Черного
моря к Востоку до пункта пересечения границ
Союза ООР Монголии и Северного Китая и про-
исходящих из стран, прилегающих к побережью
Каспийского моря и к указанной сухопутной гра-
иице, и общий таможенный тариф по вывозной
торговле.
2. С введением в действие упомянутого в ст.
1 .настоящего постановления свода таможенных
тарифов Союза ССР отменяются:
1) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ООР от 8 января 1924 г. об утвер-
ждении таможенного тарифа по европейской
торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 10,
ст. 99 и приложение);
2) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 17 января 1924 г. об утвер-
ждении таможенного тарифа но азиатской тор-
говле для привозных товаров (Собр. Зак. Союза
ССР 1924 г. № 10, ст. 100 и приложение);
3) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ООР от 19 ноября 1924 г. об утвер-
ждении нового дифференциального таможенного
тарифа для товаров, привозимых и вывозимых
чрез Мурманский порт (Собр. Зак. Союза ООР-
1924 г. № 27, ст. 236 и приложение);
4) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 27 ноября 1924 г. об осво-
бождении от пошлины ввозимых из-за грницы
виноградных черенков, саженцев и окоренив-
шихся виноградных лоз (Собр. Зак. Союза ООР
1924 г. № 28, СТ. 246);
5) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ООР от 27 ноября 1924 г. о порядке
пропуска из-за границы бумажной массы и маку-
латуры (Собр. Зак. Союза ОСР 1924 г. № 28, ст.
247);
6) постановление Совета Народных Комис-
саров Ооюза ОСР от 9 декабря 1924 г. о беспош-
линном ввозе частей сельско-хозяйственных ма-
шин для заводов сельско-хозяйсгвенного маши-
ностроения (Ообр. Зак. Ооюза ССР 1924 г. № 28,
ст. 250);
7) постановление Совета Народных Комие-
*) Свод таможенных тарифов Ооюза ССР
опубликован «С. 3. С.» 19Д1 —27 т., стр. 79.
саров Союза ООР от 13 декабря 1924 г. об отме-
не примечания к ст. 148 таможенного тарифа но
европейской привозной торговле (Собр. Зак. Со-
юза ООР 1924 г. К» 29, ст. 262);
8) ст.ст. 1, 2 и 3 постановлния Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР от 20 января
1925 г. об изменении таможенных пошлин на
ввозимый из-за границы чай и об урегулирова-
нии его ввоза (Ообр. Зак. Ооюза ОСР 1925 г.
К» 6, ст. 60);
9) постановление Совета Народных Комис-
саров Ооюза ОСР от 10 февраля 1925 г. о ввоз-
ной пошлине на рыбно-консервные полуфабри-
каты (Собр. Зак. Ооюза ООР 1925 г. № 9, ст. 82);
10) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 24 февраля 1925 г. о запре-
щении ввоза из-за границы в пределы Союза
ОСР кетменей (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
№ 14, ст. 108);
11) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ООР от 9 марта 1925 г. о беспош-
линном пропуске цемента, ввозимого в Союз
ООР из государств, допускающих беспошлин-
ный ввоз цемента из Союза ОСР (Ообр. Зак.
Ооюза ООР 1925 г. № 16, ст. 120);
12) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 3 апреля 1925, г. об измене-
нии ст.ст. 10, 13, 15,. 16, 17 и примечания к ст.
24 таможенного тарифа по азиатской торговле
для привозных товаров (Ообр. Зак. Ооюза СОР
1925 г. № 23, ст. 156);
13) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 14 июля 1925 г. о дополне-
нии "таможенного тарифа по европейской при-
возной торговле (Собр. Зак. іОоюза ООР 1925 г.
№ 48, ст. 354); а )
14) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 14 июля 1925 г. об измене-
нии редакции ст. 202 таможенного тарифа по
гвролейской торговле (Ообр. Зак. Ооіфа СОР
1925 Г. ]_ 48, СТ. 355); 2 )
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15) постановление Совета Народных Комис-
саров Ооюза ООР от 21 июля 1925 г. о беспош-
линном пропуске официальных периодических
изданий торговых представительств Ооюза СОР
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 48, ст. 359); 3 )
16) постановление Совета Народных Комис-
саров Ооюза ОСР от 5 сентября 1925 г. об от- (
мене вывозных пошлин -на каракуль и об от-
мене ввозных пошлин на каракуль, ввозимый
через границы,, на которые распространяется та-
моженный тариф по азиатской торговле (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 г. № 64, ст. 473); 4 )
17) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 26 сентября 1925 г. о бес-
пошлинном ввозе селекционных семян для
опытных станций (Собр. Зак. Союза ООР 1925 г.
№ 66, ст. 495); 5 )
18) постановление Оовета Народных Комис-
саров Союза ССР от 26 сентября -1925 г. об .от-
мене примечания к ст. 133 таможенного тарифа
но европейской привозной торговле (Ообр. Зак.
Ооюза ООР 1925 г. № 66і ст . 4 9б); в)
19) постановление Оовета Народных Комис-
саров Ооюза ССР от 20 октября 1925 г. о бес-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 10—25 г., стр. 15.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 10—25 г., стр. 16.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 21.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 16.
б ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—25 г., стр. 22.
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пошлинном ввозе пряжи, идущей на изготовле-
ние автопокрышек (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 74, ст. 556); т )
20)
   
постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 26 января 19-26 г. о введе-
нии в действие нового таможенного тарифа по
вывозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 5, ст. 34); 8 )
21) постановление Оовета Народных Комис-
саров Союза ССР от 9 февраля 1926 г. о прод-
лении срока действия примечаний 5, 6 и 8 к
ст. 167 таможенного тарифа по европейской при-
возной торговле (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г.
№ 8, ст. 64; 9 )
22) постановление Оовета Народных Комис-
саров Ооюза ОСР от 5 марта 1926 г. об измене-
нии таможенного тарифа по европейской торго-
вле (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 14,
ст. 102); 10 )
23) Постановление Оовета Народных Комис-
саров Союза СОР от 23 апреля 1926 г. об изме-
нении дифференциального таможенного тарифа
для товаров, вывозимых через Муюманский порт
(Ообр. Зак. Союза ООР 1926 г. № 41, ст. 302); ")
24) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 7 мая 1926 г. об изменении
ст.ст. 33, 65, 79, 105, 154, 175 и 179 таможен-
ного тарифа по европейской торговле (Ообр.
Зак. Союза ООР 1926 г. № 34, ст. 246); 12 )
ж) постановление Оовета Народных Комис-
саров Союза СОР от 14 июня 1926 г. о •допол-
нении дифференциального таможенного тарифа
для товаров, привозимых через Мурманский
порт (іСобр. Зак. Ооюза СОР 1926 г. № 43, ст
309); 13 )
26) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ООР от 15 июня 1926 г. об измене-
нии некоторых статей таможенного тарифа по
европейской торговле и дифференциального та-
моженного тарифа для товаров, привозимых и
вывозимых через Мурманский порт (Ообр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 43, ст. 310); 14 )
27) постановление Оовета Народных Комис-
саров Союза СОР от 27 июля 1926 г. о беспош-
линном пропуске врубовых машин (Ообр. Зак.
Союза ООР 1926 г. № 54, ст. 393); 15 ).
28) постановление Совета Народных Комис-
саров Ооюза СОР от 26 октября 1926 г. об от-
мене ввозной пошлины на лен (Ообр. Зак. Союза
СОР 1926 Г. № 74, ©Т. 574) 1в );
29) постановление Оовета Народных Комис-
саров Ооюза ООР от 5 ноября 1926 г. о дополне-
нии ст. 177 таможенного тарифа по европей-
ской привозной торговле (Ообр. Зак. Союза СОР
1926 г. № 73, ст. 566); 17 )
Зам. Председателя СЕК СССР А. Цюрупа.
Управделами СЕК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва., Кремль, 11 февраля 1927 г.
{О. 3. С. 19/Н— 27 г. К» 8, ст. 78).
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22— 25 г., стр. 16.
8 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 273.
9 ) 'Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—126 г., стр. 555.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—26 г.,стр 492.
гі ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., стр. 1151.
12 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 т., стр. 905.
13 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27^26 г., стр. 1120.
") Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л"» 28—26 г., стр. 1151.
15 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 36—26 г., стр. 1417.
1в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1924.
17 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 50— 26 г., стр. 1923.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 18 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 358/т
о<г_-изменении Таможенного устава.
По Главному Таможенному Упра-
влению.
Нарномторг СССР сообщает таможенным уч-
режѳниям к исполнению, прилагаемое при оѳм
постановление ЦИК и СНК ССОР от 31 декабря
1926 года об изменении Таможенного устава СССР
(«Известия' ЦИК 12 января 1927 года № 9) я
Инструкцию по применению этого постановле-
ния, при чем, согласно примечанию к ст. 119 Та-
моженного устава, семидневный срок досмотра
поваров устанавливается в нижеследующих та-
мояшях: Московской, Ленинградской портовой,
Мурманской, Харьковской, Одесской, Новорос-
сийской, Ростовской на Дону, Батумской, Бакин-
ской, Владивостокской, Николаевской на Амуре и
Александровской на Сахалине.
Замнаркомторг ОООР К. Максимюв.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Орган. Упр. Пискунов.
Инструкция по применению поста-
новления ЦИК и СНК ООСР от 31 дека-
бря 1926 г. об отмене и изменении ст.
ст. Таможенного устава досмотра
. товаров. 1 )
(Утв. НКТоргом СССР 18 января 1927 г.).
§ 1-
По прибытии товаров в таможню, до начала
их выгрузки, устанавливается на основании све-
дений, имеющихся в документах (наличие спе-
сификаций, незначительность веса и проч.), а
" также по характеру груза, какие грузы подлежат
бруттовой перевеске при их приеме, с составле-
нием отвесных листков, и какие грузы могут
быть освобождены от таковой перевески.
При этом говафораспорядителям предоста-
вляется право представить до начала выгруз-
ки товаров фактуры и спецификации, на осно-
вании которых товары могут быть освобождены
от бруттовой вывески при приемке.
Примечание. В развитие этого по-
ложения управляющими гамояшями издают-
ся приказы о порядке его выполнения, в свя^
зи с мастными условиями.
§2.
О момента получения таможнею грузовых до-
кументов и выяснения того, кто является полу-
чателем доставленных товаров, таможня предо-
ставляет грузораспорядителям право обозревать
относящиеся к их товарам документы.
§ 3.
Распорядителем груза в таможне (§ 2) при-
знается лицо, на имя которого груз адресован
по грузовым документам или которому он пере-
дан адресатом в установленном порядке {§ 4).
Вели грузовые документы составлены на
иред'явителя или "на ордер, то распорядителем
груза признается держатель коносамента с блан-
ковой надписью отправителя товара или дубли-
ката' накладной.
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надписью на грузовом документе,
б) надписью иа досмотровой росписи и
в) по особому заявлению.
Означенные надписи и заявления подписы-
ваются как лицом передающим, гак и принимаю-
щим груз, при чем подпись на досмотровой рос-
писи должна быть засвидетельствована тамож-
ней, а подпись на особом заявлении лица, [пере-
дающего товар, должна быть засвидетельствована
общеустановленным порядком.
§ 5.
В таможнях, кроме портовых, грузовые до-
кументы с отметками пакгаузного отдела об окон-
чании приемки указанных в них товаров пере-
даются не позже следующего за выгрузкой дня в
товарную бухгалтерию (или переводчику), кото-
рая делает соответствующую отметку о дне пе-
редачи на обложке грузовой папки и затем заго-
товляет необходимое количество бланков досмо-
тровых росписей (форма Мі), при чем заполняет
заголовки бланков, прилагает к ним все имею-
щиеся в таможне фактуры, спецификации, ли-
цензии и др. документы, необходимые при до-
смотре данного товара, н регистрирует эти блан-
ки порядковыми номерами по реестру досмотро-
вых росписей (форма № 2).
Примечание. В таможнях, где уста-
новлен трехдневный срок досмотра со дня
приемки грузов, заполнение заголовков блан-
ка досмотровых росписей производится в
день получения бухгалтерией грузовых доку-
ментов; в тех же таможнях, где установлен
для досмотра семидневный срок, досмотро-
вые, росписи заготовляются не позже, как в
двухдневный срок.
§ 6.
В таможнях портовых заготовление бланков
досмотровых росписей производится немедленно
по поступлении в таможню грузовых документов,
не ожидая результатов выгрузки товаров; в
остальном портовые таможни исполняют требова-
ния, изложенные в § 5.
§7.
Одновременно с заготовлением бланков до-
смотровых росписей производится проверка ито-
гов веса товаров, указанного в грузовых доку-
ментах, фактурах и спецификациях, переложение
их в необходимых случаях на метрические меры,
перевод текста документов и проч.
§ 8.
По каждому коносаменту или накладной за-
готовляется . отдельный бланк досмотровой роспи-
си, но если но нескольким документам поступил
одновременно однородный товар для одного и
того же получателя, то заготовляется один бланк
по всем этим документам.
§9.
Всем заготовляемым за день (§ 8) досмотро-
вым документам составляется в конце дня пере-
чень (форма № з), с указанием дня досмотра оз-
наченных товаров, который должен быть произ-
веден с соблюдением сроков, указанных в от. 119
Таможенного устава и в примечании к той же
статье.
В таможнях портовых . перечень документов,
направляемых на досмотр, составляется по ме- ;
ре действительного поступления на склад това-
ров полностью но каждому грузовому документу
в отдельности.
§ 10.
Перечень составляется но каждому складоч-
ному району отдельно и вывешивается в тамож-
не на видном месте не позднее как накануне дня
просмотра товаров, для сведения товарополу-
чателя.
Одна копия перечня, передается с докумен-
тами соответствующему инспектору или помощ-
нику управляющего, который распределяет до-
смотровую работу между назначенными по на-
ряду экспертами-товароведами.
Другая копия передается в погрузочно-раз-
груѳочную организацию для подготовки к досмо-
тру товарных мест и необходимого количества ра-
бочей силы.
§ П.
Груэорасшорядители имеют право присутство-
вать лри досмотре товаров в назначенный для
того день, при чем отсутствие их не останавли-
вает досмотра.
§ 12.
Вели товары по какому-либо из документов
не будут досмотрены в назначенный день, го от-
носящиеся к этим товарам документы возвра-
щаются в бухгалтерию, с указанием причины не-
производства досмотра. Означенные документы
представляются на распоряжение управляющего
таможней или его помощника.
§ 13.
Досмотровая роспись составляется в одном
экземпляре; отдельно составляются квитанции и
приказы на выпуск товаров. В из'ятие из этого
правила допускается в отношении товаров, вы-
пускаемых целыми партиями, а также пассажир-
ского багажа составление досмотровой росписи
одновременно в 3 экземплярах (путем подклады-
вания нереводней бумаги), да коих 2-й экземпляр
является приказом на выпуск товара, а третий
экземпляр— выдаваемой на выпускаемые товары
квитанцией.
Примечание. При досмотре пасса-
жирских вещей и багажа, выпускаемых без
выдачи приказов, на их выпуск (например,
на пограничных станциях), досмотровая рос-
пись составляется в 2 экземплярах (в особых
литерных книгах или на отдельных бланках),
при чем второй экземпляр является квитан-
цией, (выдаваемой пассажирам.
§ 14.
Досмотровые росписи не подлежат копиров-
ке в связи с отменой отсылки их в финконтроль,
согласно постановления СЕНК ОООР от 16/ХІ
1926 года. 1 )
§ 15-
Багажные места, поступившие в таможню и
не взятые в день прибытия пассажирами, хра-
нятся без досмотра в ожидании прибытия их в те-
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чбние 2 недель, после чего багаж досматривается
в отсутствие лолучителя.
§ 16.
Товары, назначенные по грузовым докумен-
там во внутреннюю таможню, во впускной та-
можне досматриваются только в тех случаях, если
в течение 7 дней со дня поступления они не бу-
дут' переотправлены по назначению; но истече-
нии же этого срока они подлежат во впускной
таможне досмотру на общем основании.
§ 17.
Товары, перевозимые транзитом в ООСР, под-
лежат подробному досмотру с составлением до-
смотровых росписей лишь в тех случаях, если
они в течение сроков, указанных в ст. 164 Тамо-
женного устава, не будут отправлены по назна-
чению.
§ 18.
В виду оставления в силе ст. 141 Таможенно-
го устава, сохраняют свое действие изданные на
основании этой статьи правила о досмотре выво-
зимых за границу товаров, утвержденные Тамо-
жѳнно-Тарифным Комитетом 21 апреля 1925 года
(стр. 495 Систематического сборника таможенных
постановлений), при чем указанные в § 2 этих
правил документы (лицензии, фактуры и пр.)
прилагаются к заявлениям товарораспорядите-
лей, составляемым на бланках существующей
формы для оявозных ведомостей.
В отношении беспошлинных экспортных то-
варов допускается, вместо I составления подроб-
ных досмотровых росписей, кратное изложение
на документах результатов досмотра (например,
«верно с показаниями фактуры» и т. п.), в слу-
чае, если не будет обнаружено несоответствие то-
варов с показаниями документов.
§ 19.
При исчислении сроков, означенных в на-
стоящей 'Инструкции не принимается в расчет
дѳньс свершения того действия, от которого арок
исчисляется; если окончание срока по этому рас-
чету упадет в день нерабочий, то последним днем
срока считается следующий за тем рабочий день.
§ 20."
Товары, поступающие в адрес Наркомвоен-
мора до маіркировкам Спотэкзажа досматривают-
ся по особым заявлениям Наркомвоенмора и
Опотэнзака после доставления их в соответ-
ствующие складочные помещения.
При инструкции формы— X» 1 досмотровой
росписи, приказа и квитанции, № 2 Реестра до-
смотровых документов и № 3 Перечня товаров,
подлежащих' досмотру. ■
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зам. Опер. Отд. Мирмон.
(Оов. Торг., прилож. 25/11—27 г. № 11, стр. 7).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1927 г.
Ѣ 362/т
о документах, подлежащих представлению в та-
можни на хлебоэкспортные грузы.
По Главному Таможенному У л р а-
л ѳ н и ю.
§ 1,
Наркомторг ОООР сообщает таможенным уч-
реждениям к исполнению, что на хлебоэкспорт-
ные грузы не требуется представление указан-
ных в приказе бывш. Наркомвнешторга ССОР от
17 января 1923 года № 6' подробных фактур и
спецификаций. На эти грузы представляются
только декларации, указанные в § 7 «Инструк-
ции о порядке пропуска грузов, отправляемых за
границу по генеральным лицензиям (Приложение
к журналу «Советская Торговля» 1926 года № 7,
стр. 8).
Член Коля. Наркомторга ССОР И. Хлоплянкин.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Орган. Упр. Пискунов.
(Сов. Торт, прилож. 2*8/11—27 г. № 12, стр. 12).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 4 МАРТА 1927 г.
№ 375/т.
об уменьшении сроков оплаты импортных това-
ров пошлиною.
На основании примечания к ст. 164-й Там.
Устава Наркомторг, по соглашению с Наркомфи-
ном ООСР, устанавливает нижеследующие пре-
дельные сроки для оплаты пошлиною и прочими
оборами импортных товаров, поступающих на та-
моженные н приписные склады:
а)
 
для " таможен Московской, Ленинградской,
Харьковской и Одесской —два месяца;
б)
 
для прочих таможен первого разряда и
для всех таможен второго разряда —один месяц;
в) для таможіен третьего разряда сохраняется
действующий двухнедельный срок.
Грузы, для которых вновь устанавливаемые
сроки уже истекли, должны быть оплачены пош-
линой и прочими оборами в течение двух недель
со дня получения в таможне настоящего прика-
за, но во всяком случае до истечения для каждо-
го данного груза ранее действовавших сроков.
Срок для оплаты пошлиной и прочими сбо^
рами консигнационных грузов остается двухго-
дичным.
Досмотр товаров, перевозимых транзитом че-
рез ОООР, согласно § 17 Инструкции к приказу
№ 358/Т от 16-го января 1927 года 1 ), произво-
дится лишь по истечении прежних сроков, ука-
заных в ст. 164-й Там. Устава.
Таможенным учреждениям предлагается ши-
роко оповестить импортеров о содержании на-
стоящего приказа.
Замнаркамторг ОООР Максимов.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Ортаяиз. Упр. Пискунов.
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 59/опер.
о провозе валюты транзитными пассажирами.
В виду возбужденного таможенными учреж-
дениями вопроса о провозе пассажирами, сле-
дующими транзитом через ССОР, валюты (ино-
странной и советской), Главное Таможенное
Управление, согласно сообщения Валютного
Управления НКФ СССР от 17-го февраля с. г.
за № 01/1203/46, раз'ясняет, что ст. 3-я декрета
от 9/ѴІІ— 26 г. (Ообр. Зак. 1926 г., ст. 348) 2 ) пре-
*) Ом. стр. 338.
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дусматривает право лиц, приезжающих из-за
границы с целью временного пребывания в
ОООР, беспрепятственно вывозить с сОбою то же
количество указанных в ст. 1-й декрета валют-
ных ценностей, которое было ввезено ими в пре-
делы СССР; в статье же первой этого декрета
в качестве валютных ценностей упомянуты ино-
странная валюта, записанные в ней переводы,
чеки и векселя, благородные металлы в слитках
и изделиях и драгоценные камни, советская ва-
люта и документы в ней выписанные, в этой
статье не упоминаются. Таким образом, совет-
ская валюта и выписанные в ней документы не
принадлежат к числу валютных ценностей, в
отношении которых законом установлено право
обратного вывоза лицами, приезжающими в
ССОР для временного пребывания.
Поэтому лицам, ввозящим с собою в ССОР
валютные ценности в советской валюте, погра-
ничные таможни не должны выдавать преду-
смотренные п. 19 Инструкции от 11 /IX— 26 г. *)
удостоверения с указанием сумм и рода вве-
зенных ценностей на предмет их вывоза за гра-
ницу, а, напротив, должны предупреждать при-
езжающих, что советская валюта вывозу за гра-
ницу не подлежит.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зав. Опѳрат. Отд. Мкрман.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 18 ЯНВАРЯ 1927 г.
Ѣ 360/т
о порядке удовлетворения ходатайств о переклей-
мении иностранных товаров, заклейменных зна-
ками таможенного клеймения дореволюционного
образца.
По Главному Таможенному Упра-
влению.
Наркомторг Союза СОР об'явлмет таможенным
учреждениям для руководства и исполнения по-'
становление Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 7 декабря 1926 года 2 ) — об аннулирова-
нии действительности имеющихся на иностран-
ных товарах знаков таможенного клеймения до-
революционного образца.
«Признать знаки таможенного клеймения до-
революционного образца, имеющиеся на иностран-
ных товарах, обращающихся 'в торговом обороте,
с 1 марта 1927 года утратившими силу доказа-
тельства легального ввоза этих товаров со всеми
вытекающими отсюда последствиями».
В случаях возбуждения владельцами ино-
странных товаров, заклейменных знаками тамо-
женного клеймения дореволюционного образца,
ходатайств перед таможнями о нереклеймении
этих товаров, разрешается 'допускать это пере-
клеймение в каждом отдельном случае только по
получении на то предварительного разрешения
Главного Таможенного Управления.
Замнаркомторг СССР К. Максимов.
Зам. Нач. Главтамупра А. Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торт, прилож. 25/11—27 г. № 11, стр. 15).
х ) См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 42—26 г. стр. 1649.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 23.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 363/т
об установлении клеймения фотографических
пленок, пропускаемых по ст. 169 Таможенного
тарифа по Европейской торговле.
По Главному Таможенному Упіра-
'
          
л ѳ н и ю.
§ 1-
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза СОР, на основании ст. 186
Таможенного устава, по соглашению с НКФ СССР,
даобщает таможенным учреждениям для руко-
водства и исполнения, что список товаров, подле-
жащих обязательному клеймению, приложенный
к Правилам о клеймении иностранных товаров,
утвержденным Наркомторгом 25 января 1926 г ),
дополняется фотографическими пленками, пропу-
скаемыми по ст. 169 Таможенного тарифа по Ев-
ропейской торговле.
Означенный товар подлежит клеймению пу-
тем наложения бандеролей.
По получении настоящего распоряжения на
местах предлагается всем отделениям ГТУ, тамо-
женным инспекторским управлениям, а также
районным и самостоятельным таможням, подчи-
ненным непосредственно ГТУ, установить сроки
и порядок представления государств енными, ко-
оперативными, общественными и частными учре-
ждениями и лицами фотографических пленок
для заклеймения, о чем оповестить через мест-
ные органы печати, а об окончании заклеймения
указанного товара сообщить Главному Таможен-
ному Управлению.
Замнаркомторг ОООР К. Максимов.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Орган. Упр. Пискунов.
(СОВ. Торг., ПРИЛОЖ. 28/11—27 Г. № 12, СТр. 12).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 28 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 60/опер.
о применении технических правил дезинсекции
и хранения хлопковых семян, коробочек и хлоп-
ковых растений, а также тары из-под хлопка.
Междуведомственной Комиссией по хлопко-
вому карантину, на заседании от 29-го января
с г. выработаны, согласно § 10 Инструкции по
применению постановления ОТО от 16-го сентя-
бря 1926 года 2 ) технические правила хранения
и дезинсекции хлопковых семян, коробочек, и
хлопковых растений, а ташке тары из-под хлоп-
ка.
Согласно этим правилам, Главное Таможен-
ное Управление сообщает таможням к исполне-
нию, что груз или посылки, прибывающие из-за
границы и содержащие хлопковые семена, коро-
бочки и хлопковые растения, впредь до дезин-
секции, должны храниться отдельно от всякого
другого груза; остатки семян на полу, остатки
коробочек и растений и всякий другой мусор
доля-ген ожигаться. Непродеэинфицированная
тара из-под иностранного хлопка также должна
храниться отдельно от других грузов.
$ Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 402.












ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 18 ЯНВАРЯ 1927 г,
№ 361 /т
о дополнении примечания к § 1 «Инструкции о
порядке реализации таможенными учреждениями
и в подлежащих случаях финорганами конфиско-
ванных товаров и предметов», утвержденной Нар-
комторгом, по соглашению с НКФ СССР, 9 авгу-
ста 1926 года *).
По Главному Таможенному Упра-
влению.
Наркомторг СССР, на основании ст. 282 Та-
моженного устава, по соглашению с НКФ ССОР,
сообщает таможенным учреждениям для руко-
водства, и исполнения, что примечаниек § 1 «Ин-
струкции о порядке реализации таможенными
учреждениями и в подлежащих случаях финор-
ганами конфискованных товаров и предметов»,
утвержденной. 9 августа 1926 г., излагается; в сле-
дующей измененной редакции:
«Товары, легко воспламеняющиеся 'и скоро-
портящиеся продаются с торгов немедленно по
'составлении описи и оценки (ст. 278 Таможен-
ного устава), а скот, кроме годных для •несения
строевой «тужбы лошадей, передаваемых погран-
органам ОГПУ, при наличии данных о невоз-
можности его сохранения до решения о нем дека,
продаются с торгов с зачислениемсумм, выручен-
ных на тортах, на депозиты таможни впредь до
окончательного разрешения дела о проданном
юкоте. На продажу скота, задержанного в каче-
стве перевозочных для контрабанды средств,
предварительно необходимо получить разрешение
от соответствующего прокурора».
Замнарвомторг СССР К. Максимов.
Зам. Нач. Главтамупра А. Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Орган. Упр. Пискунов.
(Сов, Торг. прилож. 25/11—27 т. № И, стр. 15).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 31 ЯНВАРЯ
1927 г., № 334
с передаче зачетных квитанций по возврату
акциза.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик,, Уполнаркомфину при Экосо
С е в.-3 а п. Области, Заведующим Край-,
Об л- и Губфин отделами РСФСР.
НКФ РСФСР в соответствии с циркуляром
НКФ ССОР 1927 г., № 200, об'являет к сведению
н руководству, что в дополнение к- § 30 Правил
№ 4 от 11 октября 1926 г. о вывозе за границу
облагаемых акцизом предметов («Бголл. НКФ
РСФСР», 1926 г., № 10/74, стр. 10, *); НКФ ССОР
установлено, что зачетные по акцизу квитанции,
выдаваемые администрации произведших экс-
порт предприятий, являются документами имен-
ными и могут быть* передаваемы другим пред-
приятиям для зачета акциза установленным по-
рядком лишь по передаточным надписям. Такие
передаточные надписи должны быть удостове-
ряемы! губ- (обл.) и окр- финотделами по месту
нахождения предприятия, переуступающего
свои права на квитанции, и оплачиваются про-
стым гербовым сбором 4 разряда (§ 34 приложе-
ния 1 к Уставу о госуд. герб, сборе).
Замнаркомфин РСФОР Левин. •
Чл. Коля. Нач. Налог. Упр. Королев.
<Бюл. НКФ 10/П—27. г. № 17/18, стр. 36).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 365/т
об отмене взимания таможенными учреждениями
особого тракторного сбора.
По Главном' у Таможенному У п р а-
л е н и го.
На сновании постановления Совета Труда и
Обороны от 5 января, т. г. и в отмену приказа от
2 декабря 1926 года за № 347 2) Наркомторг
ССОР предлагает таможенным учреждениям пре-
кратить взимание особого сбора в тракторный
фонд с привозимых из-за границы тракторов.
Замнаркомторг ССОР Максимов.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Орган. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., прилож. 28/П—27 г. № 12, стр. 14).
Опубликован:
■Приказ НКТорта О001Р от 8 февраля 1927 г.
№ 364/т о дополнении списка № 2 научных учре-
ждений, коим предоставленоправо льготно-
го получения из-за границы книг
я научных п о с о б' и й. (Сов. Торг., прилож.
28/П—27 т. № 12, сир. 13).
К. Земля і! сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о льготах переселенцам на остров Сахалин.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о,-с т а-
н о в л я ю т:
1. Освободить переселенцев, не принадлежа-
щих к числу коренных жителей острова Сахали-
на, водворяющихся в плановом порядке в земле-
дельческих районах острова Сахалина, от облогке-
ния единым сельскохозяйственным налогом и про-
мысловым налогом: в случаях водворения на об-
житых наделах — в течение 10 лот, а в случаях
водворения на необжитых переселенческихучаст-
ках — в течение 15 лет.
2. Освободить переселенцев, указанных в
статье 1, а равно переселившихся вместе о ними
членов их адмей мужского пола от отбывания
действительной военной службы.
Примечание. Льгота, изложенная в
статье . 2, не распространяется: а) на лиц,
родившихся на острове Сахалине после водво-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1580.
*) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 47—26 г., стр. 1830.
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рения семьи; б) на лиц, находящихся в мо-
мент водворения семьи на непрерывной
службе в частях Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, и в) на военнобязанных при
призыве их по мобилизации.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ССОР Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 февраля 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/ІІІ— 27 г. № 55).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о размере льготного и бесплатного отпусков дре-
весины в 1926—27 году.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
1. Установить размер льготного лесного фон-
да на 1926 —27 г. для РСФСР в целом в сумме
5.373.000 рублей.
Примечание. Распределение указан-
ной в п. 1-м суммы для РСФОР (без авто-
номных республик) и для автономных ре-
спублик производится Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР по соглашению с
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР
с тем, однако, чтобы общая сумма льготного
фонда по РСФОР в целом не превышала
5.373.000 рублей.
2. В счет означенной суммы льготного фон-
да не включать-
а) льготные отпуски красноармейским семь-
ям со скидкой до 25%;
б) отпуски леса на устройство и содержание
гужевых дорог и дорожных сооружений гу-




отпуски леса на вехи и межевые столбы
при землеустроительных работах, выполняемых
за счет государственных средств;
г) отпуски на нужды лесного хозяйства;
д) отпуски в исключительных случаях (мас-
совые переселения, колонизация, иммиграция и
проч.);
е) отпуски в исключительных случаях, свя-
занных с народными бедствиями.
3. Распределение сумм льготного фонда по
губерниям и областям поручить произвести соот-
ветствующим Народным Комиссариатам Земледе-
лия но соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов РСФОР, а в пределах губерний, обла-
стей и автономных' республик, не имеющих гу-
бернского деления в порядке примечания 3
к ст. 26 Лесного Кодекса.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежала.
Управделами ЭКОСО РСФОР В Смольянинов.
Секретарь ЭКОСО РСФСР А. Саврасова.
23 НОЯбрЯ 1926 Г. прОТ. К» 85 П. 8/7).
(Бюл. НКФ 10/Н— 27 г. № 17/18, стр. 49).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
Ѣ 282
о порядке сдачи собранных волисполкомами
сумм сельхозналога.
Наркюмфинам Союзных ОС Респу-
б л п к.
Циркуляром от 9 ноября 1926 года за № 91
по вопросу о выполнении органами НКПочтеля
соглашения от 25 августа 1926 года Наркомфия
Союза ООР указал, что «в отношении тех волост-
ных исполнительных комитетов, которые отда-
лены от уездных центров и обычно не обслужи-
ваются ни оседлыми почтово-телеграфными пред-
приятиями, ни передвижными почтовыми агент-
ствами, местные финорганы устанавливают по-
рядок сдачи собранных волисполкомами сумм
сельхозналога. При этом по постановлениям мест-
ных исполнительных органов (совнаркомов,
исполкомов), может быть установлен порядок,
по коему собранные суммы сельхозналога оста-
вляются в волисполкомах за счет причитающихся
данным волисполкомам дотаций и др. сумм».
В виду возникших на местах вопросов, за чей
счет производится доставка сумм сельхозналога
теми волисполкомами, которые обычно не обслу-
живаются почтовыми агентствами, которым сумма
сельхозналога не оставляется в виде дотаций
и проч., — Наркомфин Союза ССР раз'ясняет:
1) Расходы по оплате подводы по поездке
представителя Волисполкома в кассу НКФина
или ближайшее почтовое отделение, а равно почто-
вые расходы по пересылке сумм сельхозналога
относятся за счет Госбанка.
При этом волисполком в праве удержать по-
несенные расходы из пересылаемой суммы сель-
хозналога.
При пересылке сумм сельхозналога п.-т. уч-
реждения должны применять льготный тариф,
согласно соглашения 25 автуста 1926 года.
і На сумму, израсходованную по оплате Подво-
ды, волисполком обязан препроводить расписки
подводчиков.
2) Сумму, удержаиную волисполкомом по
оплате подводы и почтовых расходов, кассы
НКФина проводят по дебету «счета с учрежде-
ниями Госбанка» и по кредиту «счета НКФ по
госбюджету» банкового баланса и одновременно
по дебету «счета Госбанка по расчетам сметным»
и по кредиту «счета ведомств по госдоходам
ООСР» (циркуляры НКФ СССР и Правления Гос-
банка 24 февраля 1926 года № 337/81, 3 июля
1926 Г. № 626/148 И 30 сентября 1926 Г. № 835/181).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Коллегии
НКФ ООСР Полюдов.
Пом. Нач. Бюджетн. Упр. Трохимовский.
Правление Госбанка Шапиро.
(В. Ф. 22/П— 27 г. № 18, стр. 1).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 26 ЯНВАРЯ
1927 г. № 306
об освобождении опытно-показательных посевов
на участках сельско-хоз/ійственных кружков от
сельхозналога 1926—27 года.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик,, Уполнаркомфину при Экосо
С е в.-З а п. Области, Заведующим Край-,
Об л- иГубфинотделами РСФСР.
В сельских местностях работа опытИо-пока-
зательного характера проводится, главным обра-
зом, на участках при сельскохозяйственных
кружках, основпой задачей которых является
поднятие сельского хозяйства путем совместно-
го приобретения сел.-хоз. знапнй и агрономиче-
ских навыков, а также и пропаганды своих до-
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му эти участки носят учебно-показательный ха-
рактер и как таковые подлежат освобождению от
сельхозналога. При рассмотрении ходатайств об
освобождении от с.-х. налога посевов на означен-
ных участках НКФ РСФСР предлагает принять
к руководству и исполнению следующие ука-
зания:
1. Освобождение от уплаты сельхозналога
1926 —27 г. учебно-показательных посевов на
участках сельско-хозяйствен. кружков произво-
дится вол- (рай-) налоговыми комиссиями на
основании п. «г» § 230 и п. «6/4» § 231 Инструк-
ции к Положению о сельхозналоге на 1926 —27 г.
Правом на такое освобождение от уплаты сель-
хозналога должны пользоваться лишь сел.-хоз.
кружки, работающие под руководством волпо-
литпросветов, зарегистрированные у последних
и им подотчетные, при условии, что весь урожай
с этих участков поступает исключительно на агр.-
культурные цели сел.-хоз. кружков.
установленном для сельхозналоговых поступлений
порядке.
Жалобы на неправильные решения вол-
(рай-) налоговых комиссий подаются в уездные
или соответствующие им налоговые комиссии
в течение двухнедельного срока со дня решения
вол- (рай-) налоговых комиссий (ст. ст. 56 и 57
Полож. о с.-х. налоге на 1926 —27 г.) *).
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Пом. Нач. Налог. Упр. Старобинский.
(Бюл. НКФ Ю/ІІ— 27 г., № 17/18, стр. 28).
2.
  
Основанием к освобождению от уплаты
сельхозналога должны служить соответствующие
списки вол-(рай-) исполкома, заверенные уезд-
ным или соответствующим ему земельным упра-
влением. В этих списках должно быть указано:
а) местонахождение сел.-хоз. кружка;
б) время регистрации сел.-хоз. кружка в вол-
(рай-) политпросвете;
в) общая площадь земельного участка сель-
хоз. кружка и площадь, занятая под посевами;
г) какими культурами засеяна площадь, с
обязательным указанием размера площади под
каждой культурой.
3. Если указанным сел.-хоз. кружкам выпи-
саны окладные листы, и сельхозналог ими упла-
чен, то последний подлежит возврату в обще-
ПОПРАВКА.
В инструкции № 6 от 7 января 1927 г., ра-
зосланной на места почтой при письме от 7 ян-
варя 1927 . г. Я» 266 и опубликованной затем в
«Бюллетене НКФ РСФОР» от 21 января с. г.
№ 15(79), стр. 12 — 13 2 ) вкрались следующие
неточности:
1. В § 4 в конце последней строки вместо
напечатанного: «от 29 октября 1926 г.» следует
читать: «от 29 мая 1926 г.».
2. В § 13 вместо напечатанного: «недоимка
по с.-х. налогу 1926—27 г.» следует читать: «не-
доимка по с.-х. налогу 1925 —26 г.».
3. В § 15 вместо напечатанного: «в порядке
постановления НКФ РСФСР от 8 декабря с. г.
следует читать: «в порядке постановления СНК
РСФСР от 8 декабря с. г.».
Пом. Нач. Налог. Упр. НКФ РСФСР
Старобинский
Завед. Отд. С.-Х. Налога Воробьев.
(Бюл. НКФ 10/П— 27 г. № 17/18, стр. 29).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 17 мая 1926 года
о предоставлении Дальне-Восточному Краевому
Исполнительному Комитету права разрешать уч-
реждение промысловых кооперативных объеди-
нений с районом деятельности, выходящим за
пределы отдельных округов Дальне-Восточного
края.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР (постановляют:
С введением в действие постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
11 октября 1926 г. о порядке образования и реги-
страции уставов потребительских, сельскохозяй-
ственных и промысловых кооперативных орга-
низаций и трудовых артелей на территории
Дальне-Восточного края («О. У.» 1926 г., № 68,
ст. 537) 3 ) признать утратившим силу постано-
вление Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 17 мая 1926 года о предоста-
влении дальне-восточному краевому исполни-
тельному комитету права разрешать учреждение
промысловых кооперативных об'единений с рай-
оном деятельности, выходяпгдм за пределы от-
дельных округов Дальне-Восточного края («О.
У.» 1926 г., № 30, ст. 230) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/Ш— 27 г. № 51).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 767.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 260.
3 ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 45—26 Г., СТр. 1757.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о повышении нормы представительства на со-
брания уполномоченных союзов П. О.
(Утв. Зам. Пред. СНК РСФСР тов. Смирновым
20 , января 1927 г. (прот. МОНК № 2, п. 20 от
7 января).
Слушали: Ходатайство Ярославского ГИКА о
повышении нормы представительства на 'собра-
ние уполномоченных Ярославского союза потреб,
об-в (вн. Яросл. ГИК).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о порядке пользования ведомствами и учрежде-
ниями отдельными служебными и пассажирски-
ми вагонами, а также теплушками для служеб-
ных раз'ездов.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 24 июня 1921 г. о мерах
к урегулированию порядка пользования протек-
ционными вагонами и утвержденных Советом
Народных Комиссаров РСФСР 17 октября 1921 г.
правил пользования отдельными служебными и
классными вагонами, а также теплушками, Пре-
зидиум Центрального Исполнительного Комитета
Союза СОР постановляет:
1.. Служебные и пассажирские вагоны, а- так-
же вагоны-теплушки для служебных раз'ездов




по нормам, утверждаемым постановления-
ми Президиума Центрального ■Исполнительного
Комитета Союза СОР, с оплатой Народному Ко-
миссариату Путей Сообщения воех . расходов по
себестоимости за содержание и «ремонт этих ва-
гонов, включая и амортизацию;
б)
 
сверх указанных в предыдущем пункте
«а» норм за наличный расчет и только по уста-
новленным тарифным ставкам.
Примечание. Для органов Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения нормы
служебных вагонов устанавливаются Народ-
ным | Комиссаром Путей Сообщения по со-
глашению с Народным Комиссариатом Рабо-
че-Крестьянской Инспекции Союза ООР.
2. Пред'являемы© Народным Комиссариатом
Путей Сообщения ведомствам и учреждениям за
пользование отдельными вагонами счета, соста-
вляемые на основании выданных удостоверений
на право пользования вагонами, подлежат опла-
те в месячный срок со дня предъявления счета.
При невнесении ведомствами в указанный
срс-к подлежащих Народному Комиссариату
Путей Сообщения сумм за вагоны, предоставлен-
ные им по норме (пуик «а» ст. 1) Народному
Комиссариату Путей Сообщения предоставляет-
ся право по истечении недели .после соответству-
ющего предупреждения из'ятия из пользования
ведомств указанных вагонов.
3. Перечень ведомств и учреждений с указа-
нием норм вагонов составляется Народным' Ко-
миссариатом Путей Сообщения при участии На-
родного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции Союза ООР и заинтересованных ве-
ПОсгановили: Предоставить Центральной Ко-
миссии при НКТорге РСФСР, регистрирующей
уставы союзов потреб, о-в, право, по предста-
влению Центросоюза, вносить по соображениям
целесообразности изменения в § 13-й Нормаль-
ного Устава союзов потреб, о-в, утвержденного
СНК РСФСР 20-го февраля 1925 г.
Эа Секретаря СНК РСФСР Саврасова.
(Прот. № б).
(Бгол. Ц-союза іб/ІІ —27 г., стр. 24).
домств и учреждений и представляется на ут-
верждение Президиума Центрального Исполни -
нительного Комитета Союза ССР, согласно пункта
«а» ст. 1 настоящего постановления.
4. Ведомства и учреждения, пользующиеся
вагонами по норме, обязуются:
а) составлять списки должностных лиц, ко-
торым предоставляется право проезда в отдель-
ных вагонах, и доставлять копии списков На-
родному Комиссариату Путей Сообщения;
іб) назначат» персонально лиц для наблюде-
ния за правильностью использования вагонов и
для сношений с пассажирской частью эжеплоата-
ционного отдела Центрального Управления Же-
лезнодорожного Транспорта Народного Комисса-
риата Путей Сообщения.
Примечание. О вагонах, находя-
щихся в норме ведомств на периферии, све-
дения по пункту «а» ст. 4 надлежит доста-
влять в пассажирские части служб эксплоа-
тации правлений дорог приписки вагонов.
5. На все вагоны, предоставленные ведом-
ствам и учреждениям по норме, устанавливае-
мой пунктом «а» ст. 1, пассажирской частью экс-
плоатационного отдела Центрального Управле-
ния Железнодорожного Транспорта Народного
Комиссариата Путей Сообщения выдаются удо-
стоверения на право пользования вагонами на
срок, не превышающий указанного в требовании
ведомства или учреждения, и во всяком случае
не далее, как до конца данного года.
Порядок выдачи удостоверений на вагоны,
предоставляемые по пункту «б» ст. 1 в наем, за
наличный расчет, устанавливается Народным
Комиссариатом Путей Сообщения.
• Примечание. Форма удостоверений
вырабатывается Народным Комиссариатом
Путей Сообщения.
6. Каждый предоставляемый ведомству в по- ■
стоянную норму вагон приписывается распоря-
жением Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния к определенным дорогам:, на .которые воз-
лагается обслуживание и содержание вагонов в
полной исправности во всех отношениях, сдача-
вагонов ведомствам и прием от них по истечени.і
срока пользования, по актам, форма которых
устанавливается Нардным Комиссариатом Путей
Сообщения.
7. Удостоверения пассажирской части эіх-
плоатационного отдела Центрального Управле-
ния Железнодорожного Транспорта Народного
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пагонами, включенными в установленную норму
(пункт «а» ст. 1), выдаются на имя учреждений,
которые командируемых ими в этих вагонах лиц,
кроме указанного удостоверения, снабжают осо-
быми удостоверениями за подписью лиц, назна-
чаемых согласно пункта «б» ст. 4 настоящего по-
становления, с перечислением в этих удостове-
рениях должностей и фамилий командируемых,




Едущие в отдельных служебных или пас-
сажирских вагонах, а также в теплушках, обя-
заны подчиняться всем правилам, действующим
на железных дорогах, и должны иметь на руках
соответствующие проездные документы.
Примечание. На лиц, едущих в от-
дельных вагонах, в полной мере распростра-




Прицепка к скорым поездам отдельных
вагонов допускается только по списку, утвер-
ждаемому Президиумом Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ООР или, в исключи-
тельных случаях, по особому распоряжению сек-
ретаря Центрального Исполнительного Комитета
Союза ООР.
При м е ч а н и е. Порядок и нормы
прицепки вагонов к скорым поездам дол-
жностных лиц органов Народного Комисса-
риата Путей Сообщения устанавливаются
Народным Комиссариатом Путей Сообщения
по согласованию с Народным Комиссариатом
Рабоче-Крестьянекой Инспекции Союза СОР.
10. Воспрещается пользование вагонами, как
жильем, в местах постоянной их стоянки (на
станциях приписки).
11. Безусловно запрещается без разрешения
Народного Комиссариата Путей Сообщения, под
ответственностью ведомств, пользующихся ваго-
нами, полная или частичная переделка и при-
способление внутренних устройств вагонов, а
равно выемка внутренних частей.
12. Народному Комиссариату Путей Сообще-
ния предоставляется право издания инструкций
в развитие правил настоящего постановления.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 декабря 1926 г.'
(О. 3. С. Л1 » 7—27 г., ст. 72).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
•об изменении ст. 3 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 4 декабря
1926 г. о льготах по пересылке почтовых и те-
леграфных отправлений.
Оовет Народных Комиссаров Союза ООР п о-
•с танов л я е т:
Ст. 3 постановления Совета На/родных Ко-
миссаров Союза ССР от 4 декабря 1926 г. о льго-
тах но пересылке почтовых и телеграфных от-
правлений («Собр. Зак. Ооюѳа ССР» 1926 г.,
№ 76, ст. 614) г ) изложить в .следующей редак-
ции:
«3. Пересылаются бесплатно: а) отправля-
емые военнослужащими рядового и младшего
начальствующего состава, состоящими в рядах
Рабочѳ-Врестьянсвой Красной Армии, простые
письма веоом до 20 іграмм и почтовые карточки,
общим числом не более трех отправлений в ме-
сил; при условии сдачи их в почтовые учре-
ждения соответствующими частями, заведения-
ми и учреждениями Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии; б) отправляемые в адрес означен-
ных в п. «а» военнослужащих по месту их слу-
жбы с указанием их воинского звания ука-
занные в п. «а» почтовые ^отправления без огра-
ничения количествам».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цгоргуша.
Управделами СЯК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 4 марта 1927 т.
(Изв. ЦИК 6/Ш— 27 г. № 54).
*) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.», 5ч 1 » 52—26 т.,
зтр. 1978.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО.
Положение об управлении морскими торговыми
. портами.
На основании п. «а» ст. 9 положения о На-
родном Комиссариате Путей Сообщения (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г., № 52, ст. 382 *) Совет
Труда и Обороны постановляет:
1. Морские торговые порты находятся в ад-
министративном, техническом и хозяйственном
отношении в ведении Народного Комиссариата
Путей Сообщения.
Примечание 1. В отношении Ленин-
градского и Кронштадтского торговых пор-
тов предусмотренные настоящим положе-
нием права и обязанности Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения осуществляются
Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней торговли Союза ССР.
Примечание 2. Порядок управления
портами Каспийского моря устанавливается
особым положением.
2. В ведении управления морского торгового
порта находятся портовые воды и территория
на границах, утвержденных в установленном по-
рядке.
3. К торговому порту мотут быть приписаны
другие торговые порты и погрузочные пункты,
не имеющие самостоятельно управления.
4. Морские торговые порты разделяются по
их значению на разряды. Разделение портов на
разряды устанавливается Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения по получении заключе-
ния экономического совещания соответствую-
щей союзной республики.
- Список морских торговых портов с указа-
нием приписанных к ним портов и пунктов опу-
бликовывается Народным Комиссариатом Путей
Сообщения в «Сборнике тарифов железнодорож-
ного и водного транспорта».
б. Во главе управления морского торгового
порта стоит начальник порта, назначаемый На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения.
6. Начальник порта является непосредствен-
ным руководителем всей деятельности порта и
распорядителем разрешенных управлению порта
кредитов.
7. Распоряжения начальника порта, отдавае-
мые в пределах предоставленных ему законом
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прав, обязательны для всех учреждений, пред-
приятий и лиц, осуществляющих свою деятель-
ность в пределах порта.
Примечание. Порядок передвижения
поездов и подвижного состава в пределах
территории порта устанавливается подлежа-
щими органам железнодорожного тран-
спорта по соглашению с начальником порта.
8.
 
Производство каких бы то ни было строи-
тельных работ в пределах вод и территории пор-
та допускается не иначе, как с разрешения на-
чальника порта.
9. На начальника порта возлагается:
а) наблюдение за исполнением действующих
законов и распоряжений по торговому морепла-
ванию и портам и принятие мер к предупрежде-
нию и пресечению их нарушения, в частности,
принятия соответствующих мер в отношении
движения и стоянки судов, нагрузки, выгрузки,
передвижения и хранения грузов, пользования
причалами, складочными помещениями, портовы-
ми сооружениями и приспособлениями и участ-
ками . портовой территории, отведенными в поль-
аовйяие других учреждений, предприятий и лиц,
а также в отношении производства промыслов
рыболовного, водолазного, перевозочного, по на-
грузке и разгрузке судов и других промыслов, а
равно наблюдение за состоянием порта в сани-
тарном и противопожарном отношениях:
б) взимание установленных законом порто-
вых сборов и платы за услуги, оказываемые
портом;
в) принятие мер к оказанию помощи терпя-
щим бедствие судам и к спасению людей и гру-
зов, а также к охранению спасенного имущества;
г) производство в установленном порядке
расследований аварий, происшествий и несча-
стных случаев;
д) производство в соответствии с действую-
щими законоположениями и правилами припи-
ски и регистрации судов;
е) наблюдение за содержанием в исправно-
сти находящихся в ведении морских торговых
портов портовых огней и предостерегательных
знаков.
10. Начальник порта имеет право:
а) заключать от имени порта всякого рода
договоры в порядке и в пределах, предусмотрен-
ных действующими на этот предмет узаконения-
ми и распоряжениями Народного Комиссариата
Путей Сообщения;
б) сноситься по делам порта непосредствен-
но с местными исполнительными комитетами и
местными органами всех ведомств;
в) возбуждать за нарушение законов и ра-
споряжений по торговому мореплаванию и пор-
там преследование в установленном порядке;
г) издавать с утверждения совещания по
портовым делам обязательные постановления;
д) налагать в случаях и в порядке, устано-
вленных законом, за нарушение действующих в
порте обязательных постановлений штрафы в
размерах, определенных Народным Комиссариа-
том Путей Сообщения на основании действую-
щих узаконений;
е) в случае необходимости принимать своей
властью неотложные мероприятия к предотвра-
щению опасности, грозящей жизни или здо-
ровью людей, портовым сооружениям, судам,
грузам и иному имуществу или свободному дви-
жению по водам порта, а также к исправлению
происшедших повреждений и требовать от стоя-
щих в порту судов, а также находящихся на
его территории учреждений, предприятий и лиц
немедленного предоставления имеющихся у них
для подания помощи средств, подвижного соста-
ва и т. П."
ж) требовать от владельца приступа в опре-
деленный срок 15 под'ему имущества, затонувше-
го в пределах портовых вод, на фарватерах или
вблизи границ порта, если оно представляет пре-
пятствие для мореплавания, а в случае отказа
в исполнении этого требования или пропуска на-
значенного срока принимать, помимо владельца,
меры к удалению этого имущества;
з) требовать от владельца в определенный
срок удаления имущества, находящегося на
участках портовой территории общего пользова-
ния, если оно препятствует свободному пользо-
ванию этими участками, и в случае неисполне-
ния этого требования или пропуска назначенно-
го срока удалять это имущество за счет вла-
дельца.
11. Начальнику порта предоставляется за-
держивать суда;
а) при наличии неисправностей, нарушаю-
щих правила о судовых документах, состоянии
судов, их нагрузке, снабжении и комплектова-
нии впредь до устранения этих неисправно-
стей;
б) в случае невзноса причитающихся с судов
сумм впредь до уплаты таковых:
1) по портовым сборам и плате за услуги,
оказываемые судами в порту,
2) по штрафам за нарушение обязательных
постановлений по порту;
3) в возмещение за причепенные судами вся-
кого рода повреждения портовых устройств, со-
оружений и иного находящегося в порту иму-
щества, принадлежащего как портоуправлению,
так и другим учреждениям и предприятиям, а
равно обстановки фарватеров;
в) в других случаях, специально указанных
в особых узаконениях.
Примечание 1. Расходы, связанные
с задержанием судна (по осмотру, освиде-
тельствованию судна и проч.), возлагаются
на судовладельца.
Примечание 2. В случае предоста-
вления соответствующего обеспечения в
уплате суммы, причитающейся с судна, по-
следнее подлежит немедленному освобожде-
нию от задержания.
Примечание 3. В случае, предусмо-
тренном подразделением 3 пункта «б» На-
стоящей статьи, распоряясение начальника
порта о задержании судна действительно в
течение 3 дней. Если в течение этого срока
по пред'явленному начальником порта иску
о возмещении убытков не состоится поста-
новление суда о наложении на судно аре-
ста в обеспечение иска, судно подлежит не-
медленному освобождению от задержания.
12. В случае задержания судна без законных
к тому осяованпй управление порта, по распоря-
жению которого судно было задержано, возме,-
щает судовладельцу установленные в судебном
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Если задержание судна последовало по тре-
бованию какого-либо учреждения или предприя-
тия согласно подразделения 3 пункта «б» статьи
И настоящего положения, и если задержание
судна будет признано.судом незаконным, а иск,
пред'явленный к управлению порта удовлетво-
рен, управление порта имеет право иска к учре-
ждению или предприятию, по требованию кото-
рого судно было задержано.
13. Внутренняя организация управления
порта определяется на основе настоящего поло-
жения Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния.
Зам. Председателя ОТО А. Цюрупа. •
Управделами ОНК ООСР и СТО И. Горбунов.
9 января 1927 г.
(Эк. Ж. 3/Ш— 27 г. № 51).
Опубликованы:
— 1) Конвенция о почтовых сно-
шениях между ООСР и Эстонской Республи-
кой, 2) конвенция о телеграфных и р а-
д и о - т о л е г 'р а ф и ы х сношениях междѵ
СООР и Эстонской Республикой, з) конвенция с»
телефонных сношениях между ООСР н
Эстонской республикой и 4) соглашение о б о б-
мене денежных почтовых перево-
дов между ООСР и Эстонской республикой, за-
ключенные 27 июня 1924 гада. Дата обмена ра-
тификационными грамотами в Москве— 19 нояб-
ря 1925 г. (С. 3. О. отд. II 4/1— *27 г. № 1, ст. 1).
—-> Соглашение между ОООР и Эстонской рес-
публикой іо взаимном и р и в н а н и и м с-
п -я т в лг тч лт кг т с В И Д 6 Т Ѳ Л Ь С Т В. і(С. 3. С.р и е ь н ы х





о кредитовании жилищного строительства.
В . -дополнение к постановлению Совета Тру-
да и Обороны от 17 декабря 1926 года о кре-
дитовании жилищного «строительства (Собр. Зшк,
СССР 1927 т., № 1, ст. із) 1 ) Совет Народных
Комиссаров Союва ООР постаеовляѳт:
1.
 
Обязать заемщиков представить в ЦКБанк
ваявки на ссуды, подлежащие выдаче согласно
плана рабочего жилищного строительства на
1926—27 год, не іповднее 1 апреля 1927 года.
Огаететвенность ѳа 'Своевременное предста-
вление означенных заявок возлагается: по госу-
дарственной промышленности — на председате-
лей правлений соответственных трестов, по
транспорту по принадлежности— на правления
железных дороіг, начальников морских тортовых
портов, начальников округов местного транспор-
та и начальников управлений внутренних вод-
ных путей, по муниципальному строительству—
на 'местные исполнительные комитеты и прези-
диумы городских советов и по кооперации — на
правления соответствующих рабочих жилищно-
строительных кооперативных товариществ.
2. Обязать ЦКБанк при ^заключении с заем-
щиками договоров о выдаче ссуд на рабочее жи-
лищное строительство устанавливать сроки от-
пуска средств в строгом соответствии с кален-
дарными сроками производства строительных
работ в течение данного операционного года,
при чем в тех случаях, когда характер работ и
календарные сроки выполнения намеченной про-
граммы это допускают, отпуск части ■средств, но
не свыше 20 проц. от всей назначенной суммы,




Предложить всем учреждениям н пред-
приятиям, обязанным на основании действую-
щих узаконений вносить отчисления из фонда
улучшения быта рабочих и служащих на рабо-
чее жилищное строительство в специальный
капитал ЦКБанка, производить эти таяосы ш
позднее двух недель со дня утверждения ба-
лансов и распределения прибылей соответствую-
щих учреждений и предприятий.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюруп...
Зам. Управделами СНК ОООР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 1 марта 1927 г.
.(Эк. Ж, 6/Ш—27 г. № 54).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 25 ЯНВАРЯ
1927 г. № 27
о порядке определения себестимости коммуналь-
ных услуг.
Согласовано с НКФ РСФСР.
1. В соответствии со ст. 2 постановление
ОНК РОФСР от 4' августа 1926 года «О порядке
установления и построения тарифов на оплату
коммунальных услуг» («0. У.» 1926 г. № 50,
ст. 385) *■), определение тарифов должно произ-
водиться на основании калькуляции себестоимо-
сти единицы продукции коммунальных услуг.
2. Средняя себестоимость единицы продук-
ции коммунальных услуг определяется делением
суммы издержек производства за данный период
времени "на сумму предполагаемых к продаже
услуг данного вида (воды, электрической энер-
гии, поездок на трамвае, посещений бань и т. п.).
3. Издержки производства составляются из
текущих расходов, отчислений на амортизацию
имущества и уплаты процентов на заемный ка-
питал, при чем учитываются как уже произве-
денные, так и подлежащие производству за дап-
/ ный период расходы, напр., уплата страховых
взносов, аренда и т. п.
4. Текущий ремонт входит в издержки про-
изводства и в себестимость услуг;, капитальный
ремонт, при одновременном ведении амортиза-
ционных отчислений, в издержки производства
*) См. «Бюя. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 224.
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не входит и может прегйзводиться в установлен-
ном порядке или за счет амортизационных сумм
(в том числе амортизационного отчисления со-
ответствующего года) или за счет специальных
средств (резервный капитал, коммунальный фонд,
местные средства, кредит и т. п.).
5.
 
Погашение долгов предприятия не входит
отдельно в себестоимость, а производится за счет
прибыли или за счет специальных средств.
6.
 
С опубликованием настоящей инструкции
установление тарифов на оплату коммунальных
услуг должно производиться в точном соответ-
ствии с изложенными выше принципами.
Наркомвнудел РСФСР Белобородой.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз., Чл. Колл. НКВД
РОФСР Анохин.
(Бюл. НКВД № 4— 12Д1— 27 г., стр. 57).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 26 ЯНВАРЯ
1927 г., № 32
о квартирной плате в сельских местностях.






В виду поступающих с мест запросов о квар-
тирной плате в сельских местностях, Народный
Комиссариат Внутренних Дел раз'ясняет:
1. Постановл ение ВЦЙК и СНК РСФСР от
23 августа 1926 г. <<бб"йШате_^^лых_д[.саш.щений
б городах и рабочих поселках» («С. У.» 1926 г.
\; 56, ст. 433) *) не распространяется на сельские
-. есгности. Поэтому в сельских местностях част-
і ,іе домовладельцы в праве взимать квартирную
ті іату по соглашению с жильцами.
2. В огасшіенди„:находащжея в сельских
местностях муниципализированных . домов . Воло-
стным-' Исполнительным Комитетом надлежит
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об условиях труда временных рабочих и слу-
жащих.
ѣ
Центральный Исполнительный > Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза' ССР поста-
новляют:
1. Временными рабочими и служащими,
признаются: а) рабочие и служащие, нанимае-
мые либо на определенный в пределах двух ме-
сяцев срок, либо на срок неопределенный, но не
свыше двух месяцев; б) рабочие и служащие, на-
нимаемые на срок хотя и свыше двух месяцев,
но не свыше четырех месяцев, для замещения
временно отсутствующих работников, за «.стары-
ми на законном основании сохраняется их долж-
ность.
2. Трудящиеся, нанимаемые в качестве вре-
менных рабочих и служащих, должны быть об
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1423
устанавливать квартирную плату на основе себе-
стоимости содержания и амортизации отроения,
а при возможности, учитывая и проценты на
стоимость строений.
Исходя из сказанного, следует в муниципа-
лизированных домах взимать с рабочих, служа-
щих, крестьян, связанных с трудовым земле-
пользованием, кустарей с числом рабочих не
более двух, а также с лиц свободных профес-
сий — до 1 рубля в месящ за 1 кв. саж. жилой
площади (22 к. за 1 кв. метр), а с лиц, имеющих
нетрудовые доходы (торговцы, кустари с числом
рабочих свыше двух), — до 3 руб. за 1 кв. саж.
(66 коп. 1 кв. мерт). Цри этом в пределах указан-
ных норм та или иная ставка назначается в за-
висимости от благоустройства и ценности строе-
ния.
3. Квартирная плата за помещения в муни-
ципализированных домах должна обращаться
в волостной бюджет исключительно на содержа-
ние и ремонт домов, а также, в случае остатка
средств, на расширение жилищного фонда.
4.
  
В случае, если муниципализированное
строение взято в аренду на условиях ремонта его
и содержания в исправности арендатором % за свой
счет, арендная плата должна устанавливаться
с трудящихся в размере стоимости амортизации,
считая для каменных домов 1%, а для деревян-
ных — 2% в год от современной строительной
стоимости.
С лиц с нетрудовыми доходами арендная
плата должна устанавливаться в размере аморти-
зации и процентов на стоимость строений, счи-
тая от 5% до 10% в год в зависимости от мест-
ных . условий и состоятельности арендатора.
О содержании циркуляра сообщите подведом-
ственным вам органам для проведения в жизнь
на местах.
Заынаркомвнудел Егоров.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз., Чл. Колл. НКВД \
РОФСР Анохин.
(Бюл. НКВД Я» 4— 12/11—27 г., стр. 58).
этом предупреждены при самом заключении
трудового договора.
3. На временных рабочих и служащих дей-
ствие общего законодательства о труде распро-
страняется с из'ятиями, установленными в по-
следующих статьях настоящего постановления.
4. Действующий в данном предприятии, уч-
реждении или хозяйстве коллективный договор
(тарифное соглашение) распространяется на вре-
менных рабочих и служащих лишь в случаях и
пределах, предусмотренных этим договором (со-
глашением).
5. Временным рабочим и служащим выдают-
ся расчетные книжки, независимо от срока их
найма, если нанявшийся нанят на срок более
двух недель- или фактически проработал более
двух недель.
6. Трудовой договор может быть расторгнут
нанявшимся с предупреждением нанимателя за
сутки до ухода.
7. При найме временных рабочих и- служа-
щих на срок определенный расторжение трудо-
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случае -полной или частичной ликвидации пред-
приятия, учреждения или хозяйства, а равно в
случае сокращения работы в предприятии, учре-
ждении или хозяйстве; б) в случае приостановки
работы в предприятии или хозяйстве на срок
более одной недели по причинам производствен-
ного характера; в) в случае обнаружившейся не-
пригодности нанявшегося к работе, на которую
он нанят; г) в случае неисполнения нанявшим-
ся обязанностей, возлагаемых на него трудовым
договором, или правил внутреннего распорядка;
д) в 'случае привлечения нанявшегося подлежа-
щими органами власти к уголовной ответствен-
ности за совершение деяния, непосредственно
связанного с его работой, а также в случае пре-
бывания нанявшегося под стражей более одной
недели; е)- в случае неявки нанявшегося на ра-
боту более трех дней в месяц без уважительных
причин; ж) в случае неявки нанявшегося на ра-
боту более одной недели вследствие временной
утраты трудоспособности или более трех дней
под-ряд по другим уважительным причинам.
Примечание. В перечисленных в на-
стоящей статье случаях при увольнении не
требуется предварительного решения ра-
сцен.-конфл. комиссии, но нанявшийся в нраве
оспорить увольнение в конфликтном поряд-
ке, при чем жалоба на неправильное уволь-
нение .должна быть заявлена не позднее
двух недель после дня увольнения.
8.
 
Временные рабочие и служащие, наня-
тые на срок определенный и уволенные вслед-
ствие ликвидации учреждения, предприятия или
хозяйства, сокращения работы или приостанов-
ки ее на соок более одной недели (п.п. «а» и «б»
ст. 7), должны быть предупреждены нанимате-
лем за трое суток до увольнения. При отсут-
ствии предупреждения им выдается выходное
пособие в размере трехдневного среднего зара-
ботка.
Во всех остальных случаях увольнения вре-
менных рабочих и служащих, нанятых на срок
определенный (п.п. «в», «г», «д», «е» и «ж» ст. 7),
предупреждения об увольнении или выдаче вы-
ходного пособия не требуется.
9. При найме временных рабочих и служа-
щих на неопределенный срок наниматель имеет
право расторгнуть договор во всякое время без
Ѵбнснения причин, предупредив нанявшегося
за сутки до увольнения или, при отсутствии
предупреждения, уплатив ему средний дневной
заработок.
10. При расторжении трудового договора
вследствие нарушения нанимателем принятых
на себя обязательств нанявшийся имеет право
на получение выходного пособия в размере трех-
дневного среднего заработка при найме на срок
определенный свыше одного месяца и одноднев-
ного среднего заработка—в остальных случаях.
11.
 
При продолжительности работы времен-
ного рабочего или служащего свыше одной не-
дели заработная плата, по требованию нанявше-
гося, должна ему выплачиваться не реже одного
раза в неделю.
Примечание. Действие настоящей
статьи не распространяется на временных
рабочих и служащих, нанимаемых для заме-
щения временно отсутствующих работников
(п. «б» ст. 1).
12. Претензии о неправильном учияении 'рас-
чета должны быть заявлены не позднее одного
месяца после дня учинения окончательного- рас-
чета.
13. В случае найма на срок не свыше шести
дней работа в дни еженедельного отдыха, празд-
ничные дни и особые дни отдыха в пределах
этих шести дней может производиться без санк-
ции расцен.-конфликтн. комиссии и инспекции
труда и не оплачивается в повышенном размере
против обусловленной заработной платы.
В этом случае необязательно также сокра-
щение рабочего времени накануне дней ежене-
дельного отдыха и праздничных дней.
14. Бели временный рабочий или служащий
не выполнял работы вследствие распоряжения
нанимателя о ее приостановке, то заработная
плата за пропущенное время, но не более чем
за одну неделю, уплачивается ему в размере та;
рифной ставки. В других случаях невыполнения
нанявшимся работы по независящим от него
причинам, а равно в случае невыполнения рабо-
ты по распоряжению нанимателя в течение бо-
лее одной недели, размер вознаграждения за
пропущенное время устанавливается по согла-
шению сторон.
15. При прекращении временными рабочими
и служащими работы вследствие привлечения их
к выполнению обязанностей, возложенных на
них законом об обязательной военной службе
от 18 сентября 1925 г. («С. 3. Союза ССР):
1925 г., № 62, ст. 463), 1) должность и заработок
за ними не сохраняются.
Едионовременное пособие в подлежащих
случаях выдается проработавшим более одного
месяца в размере недельного среднего заработ-
ка и проработавшим более шести дней, но не
более месяца,— в размере трехдневного среднего
заработка. Проработавшим не более шести дней
- пособие не выдается.
16. Наниматель не обязан уплачивать зара-
ботную плату за время отвлечения нанявшегося
от работы для участия в качестве представителя
на с'ездах, конференциях и собраниях уполно-
моченных, созываемых профессиональными п
кооперативными организациями.
17. При переводе временных рабочих и слу-
жащих по распоряжению нанимателя из одного
места работы в другое нанявшемуся возмещают-
ся расходы по переезду. Остальные виды ком-
пенсации, а также заработная плата за время
переезда устанавливаются по соглашению сто-
рон.
18. Компенсация за изнашивание инстру-
ментов, принадлежащих нанявшемуся, может
быть по соглашению сторон включаема в зара-
ботную плату.
19. Временные рабочие и служащие правом
на отпуск иди на заменяющую его компенса-
цию не пользуются.
. 20. Временным рабочим и служащим вы-
даются спецодежда (рукавицы, фартуки и т. п.)
и необходимые предохранительные приспособле-
ния для защиты от вредности или опасности
производства (респираторы, очки и т. п.), со-
гласно специальнойинструкцииНародного Комис-
сариата Труда Ооюза ООР.
21. Социальное страхование временных ра-
бочих и служащих регулируется специальным
постановлением Совета Труда и Обороны.
22. Действие настоящего постановления не
распространяетсяна случаи: а) когда временный
х) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1» 16—26 г., стр. 31.
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рабочий или служащий соответственно прорабо-
тал свыше указанных в п.п. «а» и «б» ст. 1 сро-
ков вследствие продления трудового отношения;
б) когда уволенный временный рабочий или
служащий вновь нанимается на работу в то же
предприятие, учреждение или хозяйство после
перерыва, не превышающего одной недели, если
притом срок его работы до и после перерыва
в своей совокупности соответственно превышает
два месяца или четыре месяца.
В обоих указанных выше случаях рабочий
или служащий не считается временным с мо-
мента первоначального возникновения трудово-
го отношения между ним и нанимателем. Одна-
ко, в случае перевода временного рабочего или
служащего на постоянную работу пересчет взно-
сов социального страхования, уплаченных за
время до перевода, не производится.
23.
 
В отношении временных рабочих и слу-
жащищх, занятых на сезонных работах, кроме
ст. ст. 1 —22 настоящего постановления, приме-
няются следующие правила: а) продолжитель-
ность рабочего времени, порядок и размер опла-
ты труда могут быть, по соглашению сторон,
устанавливаемы на одинаковых основаниях с
остальными работниками соответствующих кате-
горий, занятыми на данных сезонных работах;
б) допущение сверхурочных работ производится
тем же порядком, как и для остальных работни-
ков соответствующих категорий, занятых на
данных сезонных работах; в) при увольнении
временного рабочего или служащего вследствие
окончания сезонных работ предупреждения об
увольнении или выдачи выходного пособия не
требуется.
24. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с момента его опубликования. Централь-
ным исполнительным комитетом союзных респу-
блик предлагается включить настоящее поста-
новление полностью в кодексы законов о труде
союзных республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР
А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Вникудзе.
Москва, Кремль, 14 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/Ш— 27 г. № 53).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1926 г. об
условиях труда на сезонных работах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
нов л я гот:
Дополнить постановление ЦИК и СНК Сою-
за СОР от 4 июня 1926 г. об условиях труда на
сезонных работах («Собр. Зак. СССР», 1926 г.,
№ 40, ст. 290) г ) примечанием к от. 2 следующе-
го содержания:
«Примечание. Действие настоящего
постановления не распространяется на вре-
менных рабочих и служащих, занятых т
сезонных работах. Условия труда их регули-
руются постановлением ЦИК и СНК Союза
ООР от 14 янваіря 1927 года об условиях труда
временных рабочих и служащих» 1 ).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР
А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А Внукидзе.
Москва, Кремль, 14 января 1927' г. ..
(Изв. ЦИК 5/Ш— 27 г. № 53).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об урегулировании рынка труда строительных:
рабочих в строительном сезоне 1927 г.




Обязать все государственные, обществен-
ные и частные учреждения и предприятия,
производящие строительные работы в сезоне-
1927 г., представить не позже 15 марта 1927 г. в
органы народных комиссариатов труда но ме-
сту производства работ ориентировочные сведе-
ния о потребности в рабочей силе на строи-
тельный сезон 1927 г., с разбивкой рабочих по
отдельным профессиям и яго кварталам.
Возложить на Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ООР, Народный Комиссариат Пу-
тей Сообщения и другие народные комиссариаты
Ооюва ООР и союзных республик, шо принад-
лежности, наблюдение за выполнением подве-





Труда Союза СОР принять все меры к увеличе-
нию на время строительного сезона 1927 т. чи-
сла работников бирж труда в местах производ-
ства строительных работ и принять мары н це-
лях предпреждвния неорганизованного отхода
крестьян на заработки к обеспечению их систе-
матической информацией о состоянии сезонного
рынка труда.
3. Воспретить всем предприятиям и учре-
ждениям, упомянутым в ст. 1, привлекать рабо-
чих-строителей из других местностей без пред-
варительного согласования с органами народ-
ных комиссариатов труда.
4. Возложить на предприятия и учрежде-
ния, упомянутые в ст. 1, обязанность принять
все необходимые меры к обеспечению времен-
ным жилищем рабочих, привлеченных на про-
изводимые ими работы из пунктов, находящих-
ся вне места производства этих работ.
5. Возложить на народные комиссариаты
труда Союза ООР и союзных (республик, по со-
гласованию с соответствующими ведомствами и
местными органами власти, принятие мер ж ор-
ганизации в местах наибольшего ешпления от-
ходящих на отработки крестьян (железнодорож-
ные станции, пароходные пристани и т. п.) са-
нитарно-иитателвных пунктов и общежитий.
6. Обязать Народный Комиссариат Труда Со-
юза ССР представить в Совет Народных Ко-
миссаров Союза СОР к 1 мая 1927 г. доклад о
проведении в жизнь .указанных в настоящем по-
становлении мероприятий.
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7. Предложить Народному Комиссариату
Труда Ооюза ООР, с заключением Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ООР, в десятиднев-
ный срок войти в Совет Народных Комиссаров
Ооюза ССР с представлением об отпуске средств
на осуществлениеуказанных в ст. 2 мероприятий.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
М. Мирошников.
Москва, Кремль, 1 марта 1927 г.
(Эк. Ж. 6/Ш— 27 т. № 54).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 42
об утверждении списка № 1 сезонных работ, на
которых допускается введение удлиненного рабо-
чего дня.
Н а р к о м т р у\д а м Союзных Респуб-
лик.
На основании ют. 10 постановлении ЦИК и
СНК ООСР от 4 июня 1926 г. «Об условиях труда
на сезонных работах» (Собр. Зак. ОССР, 1926 г.,
Л» 40, ст. 290) 1 ), Народный Комиссариат Труда
СССР по соглашению со Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов постано-
вил утвердить следующий список № 1 сезонных
работ, на которых допускается введение удли-
ненного рабочего дня.
ОПИСОК № 1
сезонных работ, на которых допу-




На земляных и баллаотиых работах, про-
изводящихся в целях предотвращения, или во
время стихийных бедствий и опасностей.
2. На всех работах по борьбе со снежными
заносами, за исключением работ, выполняемых в
плановом порядке.
3. На всех торфяных работах.
         
■
4. На речных рыбных промыслах во время
усиленного хода рыбы.
5. На морских зверобойных и рыболовных
работах (путинах), за исключением траллового
лова, а также на береговых работах на факториях
(промыслах) по обработке и уборке рыбного то-
вара- во время путин.
Нариомтруд СССР Шмидт.
Зам. Зав. Отд. Охраны Труда НКТ Заромский.
Согласовано с ВЦСПО: Беленький.
(Т. 3/Ш— 27 г. № 51).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 21
о круге работ, которые могут проводиться ч
в качестве общественных работ.
На ржомтр уд ам Со юэны х Р есп.у блик.
I.
Практика последнего времени показала, что
под видом общественных проводились иногда и
такие работы, которые не соответствовали обыч-
ным требованиям, нред'являемым к обществен-
ным работам, согласно действующему законода-
тельству. В виду этого, НКТ СССР р а з'-




■только те работы, которые выполняются безра-
ботными, зарегистрированными на Бирже Труда
и удовлетворяют совокупности следующих усло-
вий:
а) Работы должны выполняться неквалифи-
цированной рабочей силой с допущением квали-
фицированных рабочих (занятых по своей спе-
циальности) в количестве не более 20% общего
числа безработных для каждой отдельной ра-
боты.
б) Стоимость рабочей силы по каждой от- ■
дельной работе должна составлять не менее 50%
общей стоимости работы (средняя же стоимость
рабочей силы на всех общественных работах по
плану данного Отдела Труда или соответствую-
щего ему органа НКТ должна составлять не менее
70% общей их стоимости).
в) Работы должны быть подотчетны Отделам
Труда (или соответствующим органам НКТ) и
должны проводиться под контролем этих органов.
2. Работы, не отвечающие требованиям п. 1,
не могут считаться общественными работами и
к ним не должны применяться правила, устано-
вленные для производства общественных работ.
П.
В целях расширения сферы применения об-
щественных работ, которые до последнего време-
ни проводились почти исключительно в области
благоустройства городов, и для применения об-
щественных работ в промышленном и транспорт-
ном строительстве, — НКТ СССР, в дополнение
п. 1 циркуляра НКТ ССОР от 31 мая 1926 г.
№ 125/118 «о порядке организации и проведения
общественных работ» («Известия НКТ ССОР»,
1926 г., № 21 а ) предлагаетпринять к руководству
следующие положения:
1) В порядке общественных работ могут про-
водиться, на-ряду с ' ранее проводившимися ра-
ботами, также и наиболее трудоемкие части сле-
дующих работ: планировка территорий, занятых
промышленными предприятиями, земляные ра-
боты при прокладке трамвайных линий, канали-
заций," водопроводов, работы по подготовке мо-
стовых под мощение, работы по устройству под'-
ездных городских железнодорожных веток, элек-
трификации железных дорог, по сооружению но-
вых железнодорожных линий, по устройству на-
бережных, плотин, шлюзов, каналов для соеди-
нения рек, речных и морских портов, работы по
разработке песчаных и каменных карьеров и, во-
обще, все массовые работы, имеющие важное
хозяйственное значение, — с тем, чтобы в порядке
общественных работ выпонялись лишь трудоем-
кие части указанных выше работ и в размере,
соответствующем необходимостиоказания помощи
безработным.
2) Общественные работы, проводимые со-
гласно п. 1 раздела II, вносятся- дополнительно
в планы общественных работ и проводятся на
общих основаниях, установленных действующим
законодательством об общественных работах,
с обязательным заключением договора с тем хоз-
органом, который будет проводить данные рабо-
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Средства на осуществление общественных
работ, проводимых согласно п. 1 раздела II, ассиг-
нуются соответствующими хозорганами из своего
бюджета в пределах утвержденных смет и оста-
ются в распоряяіении этих хозорганов, но учи-
тываются Отделами Труда (или соответствую-
щими им органами НКТ) наравне со всеми сред-
ствами, отпускаемыми на производство обще-
ственных работ.
4) Суммы, ассигнуемые на общественные ра-
боты Наркомтруду ОООР и Наркомтрудам союз-
ных республик (по госбюджету и прочим источ-
никам), могут расходоваться на общественные
работы, проводимые согласно п. 1 раздела II,
лишь с целью их форсирования и только на вы-
плату заработка рабочим и притом в каждом от-
дельном случае с разрешения НКТ соответствую-
щей союзной республики.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Чл. Коля. НКТ ОООР и Зав. Отд. Рынка Труда
НКТ Гиндин.
■Согласовано с ВЦСПС: Беленький.
(Изв. НКТ 21/11—27 г. № 6/7, стр. 87).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 16 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 39
о мерах по борьбе с неуважительными отказами




Несмотря на значительные размеры н застой-
ный характер безработицы, в практике биряс тру-
да наблюдаются случаи отказа безработных без
уважительных причин от работы, предлагаемой
им биржами труда, а также случаи неявки без-
работных на отметку.
Признавая подобное положение совершенно
недопустимым, Народный Комиссариат Труда
ССОР в целях борьбы с этим, явлением поста-
новил:
1. Отказ безработных от работы, предлагаемой
им биряіами труда, считается неуваясительным
в следующих случаях:
а) когда безработные из числа квалифициро-
ванных рабочих и служащих отказываются от
работы по своей специальности или по родствен-
ной специальности той же профессии, хотя бы
эта работа оплачивалась ниже их заработка по
последнему месту работы;
б) когда безработные из числа квалифициро-
ванных рабочих и служащих отказываются от
временной работы, хотя бы не по своей профес-
сии, если эта работа не влечет за собой пониже-
ния или потери их квалификации;
в) когда безработные, принадлежащие к про-
фессиям, по которым, по определению комитета
бирж труда, безработица приняла застойный ха-
рактер, отказываются от работы, хотя бы и не по
своей профессии, если по своему физическому





труда отказываются от работы, к выполнению
которой они пригодны по своему физическому
состоянию;
д) когда безработные, не семейные или мало-
семейные, имеющие на своем иждивении не более
2-х лиц, отказываются от постоянной и по спе-
циальности работы в от'езд, при условии, если
в месте работы им предоставляется жилище и
если климат данной местности не признан орга-
нами врачебного контроля вредным для здоровья
самих безработных или проживающих с ними
членов их семьи ;-
е) когда безработные отказываются от уча-
стия в общественных работах или от работы в
предприятии или коллективе, организованном
комитетом биржи труда, хотя бы и не по своей
специальности, если они пригодны к этой рабо-
те по своему физическому состоянию и если при
тем эта работа не влечет за собой понижения или
потери их квалификации, а равно, когда безра-
ботные без уважительных причин оставляют эти
работы до срока, установленного' комитетом
биржи труда;
ж) когда безработные отказываются пройти
по предложению биржи труда курсы по обуче-
нию той или иной профессии, дообучению или
переобучению на другую профессию, по которой
легче найти работу, а равно, когда они оставляют
эти курсы до окончания срока обучения.
Примечание 1. В случаях, указан-
ных в п.п. «а», «б», «в», «г» и «е» настоящей
статьи, отказ безработного от работы при-
знается уважительным, если место предла-
гаемой работы находится от местожительства
безработного на расстоянии более пяти верст
при отсутствии общедоступных средств сооб-
щения (трамваи, автобусы п т. п.).
Примечание 2. Отказ от временной
работы (п. «б» настоящей статьи) со стороны
одинокой женщины, имеющей ребенка до 8-
летнего возраста при отсутствии лица, уха-
живающего за ребенком, признается уважи-
тельным.
2. Лица, получающие пособие по безработице
в порядке соцального страхования, во всех слу-
чаях неуважительного отказа от работы, в пер-
вый раз лишаются пособия на один месяц, а при
повторном отказе от работы лишаются пособия на
весь период данной безработицы и одновременно
снимаются с учета биржи труда (ст. б).
3. Лица, не получающие пособия по безра-
ботице в порядке социального страхования, во
всех случаях неуважительного отказа от работы,
в первый раз предупреждаются о снятии их с
учета биржи труда в случае повторного отказа,
а при повторном отказе снимаются с учета биржи
труда (ст. 6).
4. За неявку без уважительных причин на
отметку в назначенный день или в один из по-
следующих дней в течение месячного срока, лица,
получающие пособие по безработице в порядке
социального страхования, в первый раз лишаются
пособия на один месяц, а за повторную неявку
без уваяштельных причин на отметку в указан-
ные выше сроки лишаются пособия на весь пе-
риод данной безработицы и снимаются с учета
биржи труда (ст. о).
5. Период безработицы, учитываемый при
изменении правил ст.ст. 2 и 4 настоящего поста-
новления, не прерывается посылкой безработных
на общественные работы или в предприятия или
коллективы, организованные комитетами биржи
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Снятие с учета биржи труда во всех слу-
чаях (ст.ст. 2 —4) влечет за собой лишение права
регистрации на бирже труда на срок, установлен-
ный комитетом биржи труда.
7. Заведующие профессиональными секциями
бирж труда отмечают в профессиональной кар-
точке безработного о всех случаях неуважитель-
ного отказа от работы и неявки на отметку без
уважительных причин. При этом о всех случаях
неуважительного отказа от работы или неявки
на отметку со стороны лиц, получающих пособие
по безработице в порядке социального страхова-
ния, заведующие профессиональными секциями
сообщают в подлежащую страховую кассу.
8.
 
Лишение пособий за неуважительные от-
резы безработных от работы и за неявку без
уважительных причин на отметку производится
комиссиями по назначению пособий при страхо-
вых кассах, а снятие с учета биржи труда — за-
ведующими биржами труда или лицами, 'специ-
ально ими уполномоченными.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка Труда
Гиндин.
Нач. Цусстраха Немченко.
Согласовано с ВЦСПС: Беленький.
(Т. 2/111— 27 г. № 50).
ПОЛОЖЕНИЕ № 16 УТВ. НКТ СССР 1 ФЕВРА-
ЛЯ 1927 г.
о порядке предоставления отдыха работникам
железнодорожного транспорта.
1. Всем работникам железнодорожного тран-
спорта, как правило, должен предоставляться
обычный 42-часовой еженедельный непрерывный
отдых в общеустановленные дни.
2. Для работников со сменным характером
работы и дежурствами, паровозных и поездных
агентов, а также для лиц, отнесенных к ненор-
мированному рабочему дню, указанный в ст. 1
отдых может быть предоставлен и в другие дни
недели, что должно быть предусмотрено графи-
ками или расписаниями на весь месяц вперед.
При этом никакого суммирования не допускается.
3. Для паровозных и поездных бригад товар-
ных поездов ; админиотрацип предоставляется
право на суммирование отдыха за две недели.
Примечание 1. Работниками смен-
ного труда считаются рабочие и служащие,
обслуживающие производство или движение,
функционирующее в течение круглых су-
. ток, —• когда весь наличный кадр работников
данной специальности разбит на группы,
работающие поочередно в разные часы
суток.
Примечание 2. Для рабочих и слу-
жащих на текущем ремонте паровозов и ва-
гонов, по уборке, снаряжению и осмотру по-
ездов, нарядчиков бригад, а также в пред-
приятиях, работающих в течение неполных
суток в две смены (16 часов), еженедельный
непрерывный 42-часовой отдых' может пре-
доставляться и в другие дни недели в ор-
динарном размере, без донолнительной опла-
ты, если их работа в общеустановленные дни
отдыха предусмотрена ежемесячными гра-
фиками.
В случаях привлечения к работе, не пре-
дусмотренной графиками, эта работа учиты-
вается и оплачивается, как сверхурочная.
4. Для поездных агентов поездов дальнего
следования с временем пребывания в пути более
шести дней (проводники, истопники, начальни-
ки, контролеры поездов, багажные раздатчики,
монтеры электрического освещения, курьеры-кор-
респонденты, раз'ездные грузчики, раз'ездные
агенты охраны военнизировапные), как правило,
также должен предоставляться 42-часовой еже-
недельный отдых после каждой поездки, при чем
допускается суммирование, но не более, как за
месячный период работы.
5. Еженедельный и праздничный отдых по-
ездным агентам должен слагаться из нормаль-
ного отдыха между поездками в месте постоян-
ного жительства, исчисляемого согласно ст. 7 на-
стоящего Положения плюс 26 часов (слагающихся
из 24 час. праздничных и 2 часов канунных).
Выходные дни взамен особых дней отдыха сла-
гаются из нормального отдыха плюс 24 часа.
Примеры: 1) Неделя с одним обычным во-
скресным днем.
2) Неделя с одним воскресным днем и одним
праздничным (революционным).
3) Неделя с одним воскресным днем и с
одним особым днем (религиозным).
В этих случаях к нормальному отдыху в
пункте места жительства должно соответствен-
но прибавляться: в примере 1-м: 26 часов, из
них 24 часа праздничные и 2 часа канунных; во
2-м— 52 часа, из них 24 часа за воскресенье.
24 часа за праздник (революционный) и 4 часа
канунных за эти два дня; в 3-м —50 часов, из ко-
торых 24 часа за воскресенье, 2 часа канунных
"за это воскресенье и 24 часа за особый день от-
дыха (религиозный).
6. Суммарный отдых должен исчисляться
следующим образом: к нормальному отдыху по-
сле последней поездки должно прибавляться
число часов, равное 26, умноженное на число
дней, еженедельного отдыха и праздников дан-
ного месяца, плюс число часов равное 24, ум-
ноженное на число особых дней отдыха.
7. Нормальный отдых в месте жительства для
паровозных и поездных бригад обязательно
предоставляется после каждой поездки, дежур-
ства, — равный двойному числу часов фактиче-
ской работы с зачетом отдыха в оборотном
пункте.
Пример 1-й: Бригада находилась на работе:
в один конец — 8 часов и обратно — 7 часов,
имела отдых в оборотном пункте 6 часов. Отдых
на месте жительства должен быть равен
8+7=15X2 = 30—6=24 Ч.
Пример 2-й: Бригада при тех же часах ра-
боты и отдыха в оборотном депо находилась
еще 4 часа в ожидании поезда для обратного
следования из оборотного депо, каковые часы
учитываются, как резерв. Отдых в месте жи-
тельства должен быть равен 8+7=15X2=30;
30 —6 (отдых в оборотном пункте) = 24 часа.
Часы же резерва в оборотном пункте (4 часа)
подлежат оплате на общих основаниях, как ре-
зерв.
Пример 3-й. Бригады при турной двухсмен-
ной езде находились в пути: в один конец
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в теплушке, и обратно: 24 часа — 12 часов ра-
боты и 12 часов в теплушке. Домашний отдых
каждой бригады должен быть равен (10+12)х
Х2 = 44 часам, при чем, если отдых в оборот-
ном пункте был 8 часов, то отдых в месте жи-
тельства должен быть 44—8=36 часам; время
же, проведенное в теплушке, считается за ре-
зерв и оплачивается в половинном размере.
8. Во время нормального и 42-часового от-
дыха в месте жительства никаких вызовов для
работы до истечения времени отдыха не допу-
скается.
В экстренных случаях (стихийные бедствия,
пожар, крушения, заносы, размывы) при вы-
зове для работы до истечения срока нормально-
го и 42-часовою отдыха работа в часы неисполь-
зованного отдыха должна учитываться и опла-
чиваться, как сверхурочная (в двойном разме-
ре), независимо от месячной выработки рабочих
часов.
9. Для тех же работников паровозных и по-
ездных бригад должен предоставляться .отдых
в оборотном депо-і станции или пунктах смены
бригад с момента сдачи паровоза или поезда,
составляющий не более % времени, проведен-
ного на работе бригадой, или с согласия работ-
ников — половину этого, времени.
Примечание. Отдых в оборотном
пункте менее 3 часов за отдых не считает-
ся и учитывается за работу полностью.
10. За время нахождения паровозных бри-
гад в резерве при горячем паровозе в основном
депо отдых предоставляется час за час.
11. За часы холодного резерва паровозных
бригад и за резерв кондукторских бригад в ос-
новном кондукторском резерве, а также у поезд-
ных смазчиков отдых предоставляется: за 1 час
резерва — гЛ часа отдыха.
Примечание. Резерв, как горячий,
так и холодный при основном депо у паро-
возных и поездных бригад ограничивается
8 часами.
Пример 1-й: Бригада была назначена в горя-
чий резерв при основном депо на 8 часов. По
истечении этого времени ей должен быть предо-
ставлен отдых в пункте места жительства, рав-
ный часу за час, т.-е. 8 часов, после которых
она может быть послана с поездом.
Пример 2-й. Бригада, пробыв в горячем ре-
зерве при основном депо 6 часов, отправилась
с поездом, на что затратила в один конец 8 ча-
сов и обратно 7 часов, имея отдых в оборотном
пункте 4 часа. Отдых в пункте места житель-
ства должен быть равен 8+7=15X2=30 —4=
=26+6 часов отдыха за 6 часов горячего резер-
ва в основном депо = 32 часа.
Пример 3-й. Бригада при тех же часах ра-
боты и отдыха в оборотном пункте, что и во
2-м примере, имела 6 часов холодного резерва;
тогда к отдыху в пункте места жительства при-
бавляется 6Х%=3, т.-е. 23+3=29 часам.
12. Для паровозных и поездных бригад при-
меняется система помесячного учета их рабочего
времени.
13. Настоящее Положение входит в силу с
1 января 1927 г. и с этого срока отменяются
центральные и местные соглашения по этим во-
просам.
Чл. Коля. НКПС Рудый.
Чл. Коля. НКПС Халатов.
Центр. Бюро Нормир. НКПС Бирюков.
За Отв. Секретаря ЦК Железнодорожников
Калашников.
ОТЭ ЦК Железнодорожников Онуфриев.
(Изв. НКТ № 6/7— 21/11—27 г., стр. 82).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 22 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 37
о порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния расценочно-конфликтных комиссий.
1. Согласно примечания к ст. 13 Положения
о расценочно-конфликтных комиссиях, утвер-
жденного НКТ 3/18 ноября 1922 Г. (С. У. 1922 Г.,
А"» 74, ст. 911) *), надзор за законностью решений
РКК принадлежит местным органам, подведом-
ственным Народному Комиссариату Труда РСФСР
(уездным, окружным и приравненным' к ним ка-
мерам испекции труда, окружным, губернским,
краевым и областным отделам труда) и НКТ ав-
тономных республик по месту нахождения РКК.
'2. Органы НКТ расматривают решения РКК
в порядке надзора: а) по собственной инициати-
ве; б) по жалобам заинтересованных сторон или
лица; в) но протесту прокурорского надзора.
3. В необходимых случаях, органы НКТ мо-
гут затребовать об'яснения по обжалованному
решению РКК от (администрации п от фаібзавкома.
4.
 
Срок для подачи жалоб на решения РКК
устанавливается в 3 месяца со дня внесения ре-
шения.
Примечание. Органы прокуратуры
при опротестовании решений РКК и органы
НКТ при рассмотрении решения ГКК в по-
рядке надзора по собственной инициативе
сроком, указанным в настоящей статье, не
связаны.
5. Основанием к отмене в порядке надзора
решений РКК может явиться лишь прямое нару-
шение закона и несоблюдение установленных для
РКК процессуальных правил, которое могло от-
разиться на законности решения, в частности:
а) нарушение или неправильное применение
действующего законодательства о труде или кол-
договора;
б) противоречие решения имеющимся пись-
менным документам;
в) неправильная конструкция РКК (напри-
мер, когда членами РКК входят представители
органов, не предусмотренных в п. 5 Положения
об РКК); .
г) решение вопроса голосованием (большин-
ством голосов), а не соглашением сторон;
д) принятие к рассмотрению дела или вопро-
са, не относящегося к компетенции РКК;
ѳ) рассмотрение конфликта без оповещения
заинтересованных лиц о дне и часе заседания
РКК, а равно неудовлетворение ходатайства за-
интересованного лица об отложении дела в виду
невозможности явки его на заседание' по уважи-
тельным причинам (болезнь, командировка и пр.);
ж) рассмотрение дела, находящегося на рас-
смотрении или уже решенного в судебных учре-
ждениях или в других конфликтных органах.
6. Рассмотрев в порядке надзора решений
РКК, орган НКТ выносит соответствующее мюти-
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вщкдааяное постановление об отмене этого реше-
ния или об отказе в отмене; это постановление




В случаях отмены органом НКТ решения
РКК каждая из сторон или заинтересованное ли-
цо могут обратиться за резрашением вопроса по
своему выбору как в. РКК, так и в трудсеосию
(если дело последней подсудно) .
8. Постановление уездных, окружных и при-
равненных к ним камер инспекции труда, окруж-
ного отдела труда об отказе в отмене, а также об
отмене решения РКК может быть обжаловано в
месячный срок в следующий вышестоящий орган
НКТ, при чем жалоба должна быть подана в тот
орган НКТ, на постановление което приносится
жалоба. Последний обязан в 3-дневный срок пре-
проводить жалобу по назначению со всеми мате-
риалами и со своим заключением.
9. Местный орган НКТ, пересылающий жа-
■лобу, обязан следить, чтобы все документы по де-
лу были снабжены надлежащими подписями и
печатями, а все копии заверены.
10. Постановления губернских, областных и
краевых отделов труда и НКТ автономных рес-
публик об отмене или отказе в отмене решения
РКК являются окончательными и обжалованию
не подлежат.
Наржомтруд РОФСР Бахутов. .
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. НКТ РОФОР
Киндель.
Согласовано с ОТЭ ВЦСПС: Беленький.
(Т. 3/Ш— 27 г. № 51).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1927 Г., ПРОТ. № 3
о восстановлении в должности судебным поряд-
ком лиц, неправильно уволенных со службы.
1. Принимая во внимание, что наниматель
имеет право расторгнуть трудовой договор лишь
по тем поводам, которые точно перечислены в
Кодексе Законов о Труде, и что при отсутствии
указанных поводов одностороннее устранение
нанимателем трудящегося от выполнения рабо-
ты не прекращает действия трудового договора,
признать, что трудящиеся в праве пред 'явить:
а) иск об обязании нанимателя допустить
его к работе или иск о расторжении трудового
договора по вине Нанимателя со всеми вытекаю-
щими из Кодекса Законов о Труде послед-
ствиями;
б) об обязании нанимателя как в том, так и
р. другом случае уплатить причитающееся по Ко-
дексу Законов о Труде вознаграждение за время
вынужденного прогула.
Иски о допущении к работе не являются
требованием о принуждении нанимателя заклю-
чить новый трудовой договор, а требованием о
признании трудового договора нерасторгнутым
и имеющим обязательную для нанимателя силу,
почему они и подлежат рассмотрению в судебных
органах.
Примечание. При всяком рассмотре-
нии дел: о неправильном увольнени суд
обязан поставить вопрос о привлечении к
уголовной или дисциплинарной ответствен-
ности лиц, производивших неправильное
увольнение.
2. В тех случаях, когда прежняя должность
неправильно уволенного лица уже занята дру-
гим лицов, суд в праве произвести имеющимися
в его распоряжении средствами сравнительную
оценку степени соответствия должности или ра-
боте того и другого лица -и при установлении
одинаковой степени соответствия суд выносит
определение о допущении к работе неправильно
уволенного, а если нет возможности дать работу
обоим трудящимся, суд предоставляет нанима-
телю право уволить позже принятого работника
применительно к п. «а» ст. 47 Кодекса Законов
о Труден
В случаях, когда суд приходит к выводу о
том, что позже принятый работник больше со-
ответствует данной работе и что обоим трудя-
щимся нет возможности дать работу, а равно в
случаях, когда нозже принятый служащий нахо-
дится уже на работе в течение долгого времени
(больше шести месяцев), суд в праве отказать в
иске о допущении к работе, однако, с обязатель-
ным привлечением к уголовной или дисципли-
нарной ответственности лиц, виновных в непра-
вильном увольнении.
3. Принимая во внимание особый характер
работы сотрудников госучреждений и госпред-
приятий, работа которых требует не только над-
лежащей квалификации, но и особого доверия
к данному лицу, а также лиц, получающих став-
ки ответственных политических работников при-
знать, что жалобы указанных лиц на неправиль-
ное увольнение должны рассматриваться только
в административном порядке.
4. В тех случаях, когда трудящийся, непра-
вильно уволенный, имеет соответствующую по
квалификации и оплате работу в другом пред-
приятии, удовлетворение иска о допущении к
прежней работе недопустимо. Однако, суд в пра-
ве вынести постановление о признании самого
факта увольнения неправильным и присудить
вознаграждение за время вьгаужденной безрабо-
тицы до поступления на новую работу.
5. Вопрос об оплате трудящегося за время
вынужденного прогула подлежит ' особому рас-
смотрению суда также и в случае отказа в до-
пущении к работе по причинам, указанным в
п. 2, при чем, определяя размер вознаграждения,
суды должны руководствоваться постановлением
Пленума Верхсуда от 7 июня 1926 года (про-
токол № 9, Л. 5).
6. Поскольу судебное решение о допущении
к работе имеет задачей восстановить нарушен-
ные нормы трудового законодательства, постоль-
ку невыполнение вступившего в законную силу
решения должно влечь за собою уголовную от-
ветственность по ст. 133 УК (редакции 1926 г.),
при чем трудящийся в праве пред'явитъ новый
иск о вознаграждении за время ванужденного
неисполнением решения прогула.
7. Имея в виду, что для исков о признании
увольнения незаконным применение давностно-
го срока, установленного ст. 44 ГК, совершенно
нежизненно, тем более, что нормы ГК к трудо-
вым делам вообще не применимы, — раз'яснить
впредь до издания особого закона, что иски на
неправильное увольнение должны оодаваться по-
стоянными рабочими и служащими не позже
трех месяцев со дня уведомления об увольне-
нии, если этот срок не пропущен по особо ува-
жительным причинам. При этом суд в праве по-
ставить на обсуждение вопрос о том, могли ли
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пятствием к поступлению на новую работу, и в
зависимости * от разрешения этого вопроса раз-
решить и вопрос об удовлетворении иска в той
или другой его части (т.-е. как в отношении обяза-
ния нанимателя допустить неправильно уволен-
ного к работе, так и в отношении вознагражде-
ния за время безработицы). При чем вознагра-
ждение за время безработицы в отношении лиц,
уволенных из государственных и общественных
организаций, не может превышать 6-месячного
заработка.
8. Войти с представлением в ККІО об урегу-
лировании этого вопроса в законодательном по-
рядке.
(Оудебн. Практ. 15/П —27 г., № 3 стр. і).
Опубликованы;
Положение о временных кон-
трольных комиссиях при ф а б з а в -
комах, утвержденное ВЦСПС и ВСНХ, с при-
ложением списка предприятий, на которых орга-
низуются контрольные комиссии. (Изв. НКТ
21/11—27- г. № 6/7, стр. 84).
— Инструкция НКЮ и НКВД РСФСР от
21 января 1927 г. НКВД №24опорядкенай-
м а д в о р 4н и к о в и сторожей, изданная на
основании ст. 2 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 27 сентября 1926 г. о поручениях, да-
ваемых домоуправлениям со стороны правитель-
ственых и административных органов х). (Бюл.
НКВД 12/11—27 г. № 4, стр. 50).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении положения о хлебных арбитраж-
ных комиссиях.




Изложить ст. 9 положения о хлебных ар-
битражных комиссиях от 17 октября 1925 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 74, ст. 553) г ) в
следующей редакции:
«9. Постановления хлебных арбитражных ко-
миссий окончательны и обжалованию не подле-
жат. Надзор за деятельностью хлебных арби-
тражных комиссий принадлежит Народному Ко-
миссариату Внешней л Внутренней Торговли
Союза ССР. Последний в порядке надзора может
отменить полностью или в части постановление
хлебной арбитражной комиссии с передачей де-
та в другую комиссию».
2. Изложить ст. 10 .того же положения в сле-
дующей редакции:
«10. Сторона, против которой вынесено по-
становление, несет материальную ответствен-
ность эа убытки, причиненные ее неправильными
действиями. Дела о взыскании убытков разре-
шаются подлежащими судебными органами».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 18 января 1927 г.
(О. 3. С. № 7— 11 /II— 27 г., ст. 74).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке организации и утверждения уставов
государственных предприятий, производящих
торговлю медицинским имуществом и аптекар-
скими товарами,
Совет Народных Комиссаров РСФСР пост а-
нозляет:
Организация и утверждение уставов государ-
ственных предприятий, производящих торговлю
аптекарскими товарами и медицинским имуще-
ством (аптекоуправления), должны производить-
ся применительно к порядку, установленному
декретом Совета Народных Комиссар'Ов Союза
ССР от 17 июля 1923 года «о государственных
промышленных предприятиях, состоящих <в веде-
нии местных исполнительных комитетов» («Собр.
Узак.» 1923 г., № 84, ст. 815).
' Зам. Председателя. СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 19 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/Ш— 27 г. № 52).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
о введении в действие положения о торговой
регистрации от 20 октября 1925 г.
I.
 
Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли ССОР, на основании ст. 2 по-
становления Совета Народных Комиссаров СССР
от 20 октября 1925 г. об утверждении положения
о торговой регистрации (С. 3. 1925 г. № 82,
ст. 622) 2 ) постановляет ввести в действие озна-
ченное положение с 1 апреля 1927 г.
Одновременно с введением в действие поло-
жения о торговой регистрации от 20 октября
1925 г. (С. 3. 1925 г. № 82, ст. 623) вступает
в силу постановление ЦИК и СНК СССР от 4 де-
кабря 1025 г. о сборе за торговую регистрацию
(С. 3. 1925 г. № 82, ст. 621) 3 ).
II. В целях обеспечения правильного пере-
хода к производству торговой регистрации -в по-
•рядкѳ положения от 20 октября 1925 г. (О. 3.
1925 г. № 82, ст. 623) Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли СССР предла-
гает народным комиссариатам торговли союзных
республик издать к 20 марта 1927 г. инструкции,
предусмотренные ст. 32 положения о торговой
регистрации, а равно распоряжения о порядке
введения на территории соответствующей респу-
блики названного положения в действие, на сле-
дующих основаниях:
1) Каждый орган торговой регистрации (ст. 1
положения о торговой регистрации) сообщает к
общему сведению о времени открытия им реги-
страционного производства в порядке положения
20 октября 1925 г. путем напечатания об'явления
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1» 43—26 г., стр. 1699.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 27—25 г., стр. 33.
3 ) Ом. «Бюл- Ф- и X. 3.» № 23—25 г., стр. 13.
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о том издании, где будут помещаться регистра-
ционные публикации, и назначает участникам
торгового оборота, находящимся в его регистра-
ционной подведомственности, общий срок или но
отдельным их категориям различные сроки, не
позже, однако, 1 июня 1927 г., для подачи пись-
менных заявлений (п. «а» ст. 20 положения о
торговой регистрации): а) участниками торгового
оборота, уже внесенными в торговый реестр, —
о зарегистрировании сведений, указанных в ст. 11
положения 20 октября 1925 г. и еще не зареги-
стрированных в порядке ранее действовавших
законоположений о регистрации; б) участниками
торгового оборота, впервые привлекаемыми к тор-
говой регистрации положением 20 октября
1925 г., — о внесении их в торговый реестр в по-
рядке основной их регистрации (ч. 2 ст. 5 поло-
жения 20 октября 1925 г.).
2) Ко времени открытия регистрационного
производства в порядке положения 20 октября
1925 г. органы торговой регистрации переносят
в книги установленного Наркомторгом СССР
образца все имеющиеся реестровые записи об уча-
стниках торгового оборота, остающихся в реги-
страционной их подведомственности.
О тех участниках торгового оброта, регистра-
ционная подведомственность которых согласно
положения 20 октября 1925 г. изменяется, органы
прежней их торговой регистрации препровождают
по месту новой их регистрационной подведом-
ственности копии реестровых о них записей, а
равно все материалы об их регистрации.
III. Все регистрационные действия, в том
числе публикации, правильно произведенные до
1 апреля 1927 г. на основании существующих
законоположений о регистрации, сохраняют свою
силу.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секрет. Мунтян.
(Эк. Ж. 2/ГД— 27 г. № 50).
ЦИРКУЛЯР НКПиТ Ѣ 18/79 и НКЮ РСФСР № 31
ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
о порядке передачи по телеграфу доверенностей,
выдаваемых госучреждениями и госпредприятия-
ми.
Всем Губернским, Областным и'
Край су дам РСФСР и Управлениям
связи.
Доверенности, выдаваемые состоящим на го-
сударственном и местном бюджете учреждениям
п предприятиям, могут быть передаваемы по те-
леграфу применительно к циркулярам НКПиТ и
НКЮ РСФСР ОТ 6/ГѴ— 1925 г. № 27/295—80
(«Бюлл». НКПиТ № 16 и Ежен. Сов. Юст. № 16)
И ОТ 8/ѴІІ— 1925 Г. № 27/539 — 140 г ) («БіОЛЛ».
НКПиТ № 28 и Ежен. Сов. Юст. № 28) и §§ 199—
206 инструкции НКЮ от И декабря 1926 г.' № 222
С соблюдением следующего порядка:
1. Содержание таких доверенностей должна
составлять подлинная доверенность, подписан-
ная ответственным руководителем учреждения
или предприятия, с обязательным указанием дол-
жности и прилозкением печати учреждения или
предприятия.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» У» 12—25 г., стр. 48.
2.
  
Перед адресом на таішх. телеграммах от-
правителем обязательно должна быть сделана над-
пись: «доверенность».
3. Подлинность подписи, сделанной отправи-
телем такой телеграммы не в присутствии заве-
дывающего телеграфным предприятием или за-
меняющего его лица, удостоверяется на телегра-
фе порядком, указанным в ст. 113 пост, по теле-
графной части, изд. 1925 г.
4. Во всем остальном в отношении теле-
грамм- доверенностей, подаваемых от имени со-
стоящих на государственном и местном бюджетах
учреждений и предприятий, должны применять-
ся правила, изложенные в п. п. 4, б, 7 и 8 цир-
куляра НКПиТ и НКЮ РСФСР от 6/ГѴ— 1925 г.
Л"« 27/295—80, В циркуляре ОТ 8/ѴІІ— 1925 Г..
№ 27/539—140 И §§ 202, 204—206 инструкции
НКЮ от 11 декабря 1926 г. № 222.




(Бюл. НКПиТ 25/11—27 г. № 5, стр. 39>.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1927 г, ПРОТ. № 3
о порядке определения судебных пошлин по
искам о признании должника несостоятельным.
Впредь до издания закона о несостоятель-
ности признать, что по искам о признании доля?-
ника несостоятельным надлеясит первоначально
взыскивать судебную пошлину на основании
38 ст. ГПК в размере Ю руб., с последующим
"довзысканием пошлины . с тех сумм, которые
впоследствии должны будут быть выплачены
кредитору ликвидкомиссией или судом. В тех
случаях, когда об'явление несостоятельности по
претензии кредитора было основано на доку-
менте (напр. исполнительном листе), по которо-
му судебная пошлина ранее уже взыскана, до-
полнительная пошлина не взыскивается.
(Судеб. Практ. 15/11—27 г. № 3, стр. 2).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ УССР
о толковании ст. 2 Положения о векселях.
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу
Законодательных Предположений и Кодификации
Законов, на основании п. «д» ст. 9 Положения о
НКЮ (О. У. УССР 1924 г., № 50, ют. 305) поста-
новил раз'яснитъ:
П. «г» ст. 2 «Положения о векселях» (Собр.
Уз. УСОР 1922 г., № 20, ст. 321) обязывает обозна-
чать «наименование лица, которому или по при-
казу которого платеж должен быть произведен?.
Эта статья содержит две особые части, соединен-
ные разделительным союзом «или». Зги две ча-
сти являются равнозначущими и в равной : мере
каждая из них удовлетворяет требованиям зако-
на. Таким образом, для силы векселя необходимо:
1) наименовать в тексте векселя лицо, которому
платеж должен быть произведен; или можно не
обозначать такового лица, а обозначить только
лицо, по приказу которого платеж должен быть
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Признать выполненными требования п. «г» ст. 2
Положения о векселях.
Замнаркмюст УССР, Ст. Пом. Генерального
Прокурора Республики Михайлик.
Член Колл. НКЮ УССР Зав. Отд. Законодат.
Преднол. и Кодифик. Закопов Юр. Мазуренюо.
Харьков, 3 декабря 1926 г.
(С. У. У. 6/1—27 г., № 37 отд. II, ст. 151).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ УССР
об изменениях в тексте векселя.
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу
Законодательных Предполоясений и Кодифика-
ции Законов на основании п. «д» ст. 9 Положе-
ния о НКЮ (С. У. УССР 1924 г., № 50, ст. 305)
постановил раз' я с нить:
Примечание 1 к ст. 2 Положения о векселях
(Собр. Уз. УССР 1922 г., № 20, ст. 321) имеет
целью обеспечить не только векселедателя от воз-,
можлости изменений в тексте векселя третьими
лицами без ведома и согласия векселедателя, но
и весь векселевый оборот от возмояшости внесе-
ния изменений ів текст векселя, изменяющих со-
держание его после того, как вексель пущен в
оборот.
Поэтому по точному содержанию примечания
1 ст. 2 Положения о векселях поправки в тексте
векселя, изменяющие его содержание, должны
быть оговорены перед подписью векселедателя;
делать оговорки после подписи векселедателя за
новою его подписью не разрешается.
Замнаркомгост УССР, Ст. Пом. Генерального
Прокурора Республики Михайлик.
Член Колл. НКЮ УССР Зав. Отд. Законодат.
Предшол. и Кодифик. Законов Юр. Мазуренюо.
Харьков, 3 декабря 1926 г.
(С. У. У. 6/1—27 г., № 37, отд. II, ст. 152).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ УССР
о протесте векселя.
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу
Законодательных Предположений я Кодифика-
ции Законов, 'на основании п. «д» ст. 9 Полоясе-
ния о НКЮ (С. У. УССР 1924 г., № 50, ст. 305) по-
становил раз'яснить:
             
•
При представлении векселя в нотариальный
орган для протеста на основании ст. 12 Полоясе-
ния о векселях (Собр. Уз. УССР 1924 г., № 40,
ст. 261) нотариус обязан проверить, отвечает ли
данный вексель воем требованиям Положения о
векселях н в случае обнаруясения недостатков но-
тариус отказывает в приеме векселя к протесту
(от. 76 Инструкции по Нотариату —Собр. Уз.
УССР 1926 г., Отд. И, № 9—Ю, ст. 31) х ).
К реквизитам векселя относятся лишь те обя-
зательные указания, которые должны непремен-
но содержать в себе текст векселя согласно ст. 2
Положения о векселях (Собр. Уз. УССР 1922 г.,
Л» 20, ст. 321) и оплата установленным гербовым
сбором.
Однако к этим реквизитам не относятся пе-
редаточные надписи, предусмотренные ст. 7 По-
ложения о векселях, а поэтому ноторганы предъ-
являют требования о плагеяге лишь к векселеда-
телю (ст. 12 Положения о векселях и ст. 80 Ин-
струкции по Нотариату). Из этого следует при-
знать, что неоплата гербовым сбором передаточ-
ной надписи на векселе не является нарушением
реквизитов векселя и нотариус не имеет права
отказать в протесте векселя.
Обозначение срока платежа по векселю яв-
ляется одним из обязательных указаний, кото-
рые долясен содержать в себе текст векселя (ст. 2
Положения о векселях, при чем срок можно уста-
новить таіокѳ и «по пред'явлению» (п. «в» ст. 4
Положения). —Когда вексель представлен в нота-
риальный орган для совершения протеста, нота-
риус обязан проверить, отвечает ли данный век-
сель всем требованиям Положения о векселях, и
в случае обнаруясения недостатков, отказывает в
приеме векселя к протесту.
Это правило относится лишь к недостаткам
в тексте векселя, каковой надлежит составлять
соответственно требованиям ст. 2 «Положения о
векселях». Все же надписи вверху его или др.,
если они не соответствуют или противоречат тек-
сту, не относятся к тексту векселя, его реквизи-
там и к требованиям ст.' 12 Положения о век-
селях, о протесте векселей. В таких случаях но'-
тариус обязан считать за срок векселя лишь обо-
значенный в его тексте согласно ст. 4 Положения
о векселях.
Замнаркомгост УССР, Ст. Пом. Генерального
Прокурора Республики Михайлик.
Член Колл. НКЮ УССР Зав. Отд. Законод.
Преднол. и Кодифик. Законов Юр. Мазурепко.
Харьков, 3 декабря 1926 г.
(О. У. У. 6/1—27 г. К» 37, отд. II, ст. 147).
Опубликован :
— Типовой устав акционерного
общества (паевого товарищества), утвер-
жденный СНК УССР 8 апреля 1926 г. прот. № 17.
(О. У. У. 5/ѴІІІ— 26 г. № 39, ст. 276).
Уголовное право и уголовный процесс
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1927 г. ПРОТ. № 3
об ответственности лиц, вступивших в договор
поручения с государственными и общественны-
ми организациями.
Исходя из общего смысла 1 примечания к
ст. 109 УК (редакции 1926 г.), расширяющего в
целях охраны интересов государства понятие
должностного лица в смысле уголовной ответ-
ственности, раз'яснить, что хотя по общему пра-
вилу лицо, вступившее с государственными или
общественными учреждениями или предприя-
тиями в договор поручения или иные близкие
к нему соглашения само по себе не рассматри-
вается как должностное лицо, суд, однако, в пра-
ве, в случая, когда обстоятельствами дела будет
установлено, что лицо, вступившее в эти дого-
ворные отношения с государственными и обще-
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ственными учреждениями и предприятиями,
в осуществлении возложенных на него прав и
обязанностей фактически было снабжено адми-
нистративными функциями или иными функ-
циями должностного лица или оно, на основа-
нии выданного ему мандата и т. п., действовало
как должностное лицо, приравнивать данное
лицо к должностным в смысле его ответствен-
ности за совершенные им преступления.
(Судебн. Практ. 15/11—27 г. № 3, стр. 4).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о специальном фонде по охране материнства и
младенчества.
В целях планомерного использования средств,
поступающих на дело охраны материнства п
младенчества не в сметном порядке, Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
1.
 
Разрешить Народному Комиссариату Здра-
воохранения РСФСР, народным комиссариатам
здравоохранения автономных республик, крае-
вым, областным, губернским и окружным отде-
лам здравоохранения, а также отделам здраво-
охранения на транспорте, в порядке постановле-
ния Совет Народных Комиссаров от 6 марта
1923 г. об образовании при лечебных заведениях
специального денежного фонда («Собр. Узак.»
1923 г., № 18, от. 231) и ст. 8 постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 13 дека-
бря 1923 г., о мерах к улучшению положения ле-
чебно-санитарного дела («Собр. Узак.», 1924 г.,
р 1, ст. 8), организацию специального фонда
охіраны материнства и младенчества.
2. В специальный фонд охраны материнства
и младенчества зачисляются средства, посту-
пающие в органы здравоохранения на охрану
материнства и младенчества помимо бюджетов
государственного и местного, а также страховых
сумм, в частности: 1) установленные отчисления
из прибыли от карточной монополии; 2) сред-
ства, отпускаемые комиссией по улучшению
жизни детей при Всероссийском Центральном
Исполнительном Комитете и ее местными орга-
нами; 3) средства, отпускаемые на охрану мате-
ринства и младенчества Российским обществом
Красного Креста, профессиональными ^союзами
и другими общественными организациями;
4) средства от трехдневыиков по охране мате-
ринства и младенчества; 5) прибыль от подсоб- '
пых и находящихся на хозяйственном расчете
предприятий отдела охраны материнства и мла-
денчества Народного Комиссариата Здравоохра-
нения РСФСР и местных органов здравоохране-
ния; 6) случайные поступления.
3. Расходование и учет средств специального
фонда охраны материнства и младенчества про-
изводится общим порядком, установленным для
специальных средств.
4. Все перечисленные в ст. 2 настоящего по-
становления средства должны расходоваться
исключительно на нужды охраны материнства и
младенчества.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами СНК РСФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 20 января 1927 г.
(Изв. ЦИК З/ІІІ —27 г. № 51).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении статьи 220 закона об обязательной
военной службе.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
с та н о в л яю т:
Изложить статью 220 закона об обязательной
военной службы от 18 сентября 1925 года («'Собр.
Зак. Союза ОСР» 1925 т., № 62, от. 403) 1 ) в сле-
дующей редакции:
«220. Граждане, освобожденные от обяза-
тельной военной службы то религиозным убе-
ждениям и признанные после медицинского
освидетельствования годными к военной службе,
направляются в мирное время на работу по борь-
бе с эпидемиями или на соответствующие обще-
полезные работы (борьба с лесными пожарами.
с эпшоотиями, земляные работы и т. п.), а в
военное время •— в особые команды для обслу-
яіивания тыла. и фронта.
Означенные граждане могут быть привлекае-
мы к заменяющим военную службу работам в те-
чение всего времени прохождения действитель-
ной 'военной службы их сверстниками (ст. 7) на
срок в общей сложности не более двух лет.
Использование их для работ возлагается на на-
родные комиссариаты внутренних дел союзных
республик я на местные органы, в расноряженпе
которых эти граждане поступают, в порядке,
устанавливаемом вышеозначенными нароіэшыми
комиссариатами по соглашению с народными ко-
миссариатами земледелия, здравоохранения и
другими заинтересованными народными комис-
сариатами союзных республик».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидое.
Москва, Кремль, 8 февраля 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/Ш— 27 т. № 55).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении положения о Всероссийском об-
ществе слепых и положения о Всероссийском
об'единении глухонемых.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет: •
I. Внести нижеследующие изменения в поло-
зкение о Всероссийском обществе слепых, утвер-
жденное Советом Народных Комиссаров РСФСР
8 ИЮЛЯ 1925 Г. («О. У.» 1925 Г., № 74, СТ. 580) 2 ).
1. От. 6 названного положения изложить сле-
дующим образом:
«Всероссийское общество слепых, а равно
его местные отделения (ст. 29) пользуются пра-
вами юридических лиц и, как таковые, в праве
приобретать, отчуждать и закладывать всякого
рода имущество, в том числе и строения, за-
ключать дозволенные законом договоры, в ча-
стности займы, принимать пожертвования, вы-
давать доверенности, искать и отвечать по
суду».
2. Ст. 9 названного положения изложить сле-
дующим образом:
«Всероссийское общество слепых отвечает
по долгам своим всем своим имуществом, при
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 31.
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чем, однако, ответственость эта не распростра-
няется на личное имущество ото членов.
Местные отделения Всероссийского обще-
ства, слепых (ст.ст. 6 и 29) отвечают равным об-
зам по долгам своим всем имуществом, без ра-
спространения, однако, этой ответственности на
личное имущество членов названных отде-
лений».
в. Ст. 19 названного положения изложить сле-
дующим образом:
«Средства Всероссийского общества слепых
и его местных отделений образуются из: а) член-
ских взносов; б) пожертвований учреждений,
частных лиц и организаций; в) дотаций прави-
тельственных, общественных и всяких иных
учреждений и организаций; г) доходов от опе-
раций, от продажи изделий слепых и от других
доходных статей; д) доходов от мастерских, в
которых работают слепые; е) отчислений из при-
былей слепецких артелей и от поступлений в от-
деления общества; ж) платы за обучение и со-
держание в заведениях и учреждениях для сле-
пых, где таковая плата установлена; з) доходов
от общественных сборов, концертов, лекций,
спектаклей, лотерей, базаров и т. п.
В уставе общества (ст. зі) должны быть точ-
но разграничены средства Всероссийского обще-
ства и его местных отделений.
Средства общества и его отделений разносятся
согласно устава по различным капиталам —основ-
ному, запасному, специального назначения
и т. п.
В уставе общества должен быть предусмо-
трен порядок хранения и помещения свободных




Ст. 29 названного пополнения изложить
следующим образом:
«Всероссийское общество слепых имеет пра-
во открывать на всей территории РСФСР в по-
рядке, предусмотренном его уставом, местные
(райноные, уездные, окружные, губернские, об-
ластные, краевые и республиканские) отделе-
ния, с возложением на них выполнения целей и
задач, возложенных на Всероссийское об'едине-
ние слепых.
По всем выданным отделениями обязатель-
ствам, а также по иным долгам таковых отделе-
ний каждое отделение несет самостоятельную
ответственность; эта ответственность не распро-
страняется на имущесво других .отделений, а так-
же Всероссийское об'единение слепых.
Право руководства и надзора за деятель-
ностью местных отделений Всероссийского об-
щества слепых Народный Комиссариат Социаль-
ного Обеспечения осуществляет через местные
органы социального обеспечения».
5. Ст. 31 названного положения изложить
следующим образом:
«Устав Всероссийского общества слепых вы-
рабатывается и рассматривается Всероссийским
с'ездом слепых и утверждается и регистрирует-
ся Народным Комиссариатом Социального Обес-
печения».
П. Внести следзпощие изменения в положе-
ние о Всероссийском об'единении глухонемых,
утвержденное Советом Народных Комиссаров
РСФСР 23 июня 1926 года («Собр. Узак.», № 37,
ст. 296) О-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л» 29—26 г., стр. 1197.
а 1. Ст. 6 названного положения изложить
следующим образом:
«Всероссийское об'единение глухонемых и
его местные отделения пользуются правами юри-
дических лиц и в качестве таковых имеют пра-
во заключать всякого рода дозволенные законом
и вытекающие из его задач договоры, в частно-
сти займы, выдавать доверенности и векселя,
принимать пожертвования, приобретать, отчуж-
дать и закладывать всякого рода имущество, в
том числе и строения, а также искать и отве-
чать по суду».
2. От. э названного положения излояшть
следующим образом:
«По своим долгам Всероссийское об'единение
глухонемых и его местные отделения отвечают
каждое всем своим имуществом; члены Всерос-
сийского об'единения глухонемых не несут ответ-
ственности по обязательствам названного об'еди-
нения п его местных отделений».
3. От. 20 названного положения изложить
следующим образом:
«Средства Всероссийского об'единения гду-
. хонемых и его местных отделений образуются из:
а) членских взносов; б) пожертвований учрежде-
ний, частных лиц и организаций; в) дотаций
правительственных, общественных и иных уч-
реждений и организаций; г) доходов от опера-
ций по продаяге изделий глухонемых н от дру-
гих доходных статей; д) доходов от мастерских,
в которых работают глухонемые; е) отчислений,
от прибылей артелей глухонемых и от поступле-
ний в отделения об'единения; ж) платы за обу-
чение и содержание в организациях Всероссий-
ского об'единения глухонемых, в заведениях и
учреждениях для глухонемых, если в них уста-
новлена платность; 'з) доходов от общественных
сборов, концертов, лекций, спектаклей, база-
ров и т. п.
Уставом Всероссийского об'единения глухо-
немых должно быть предусмотрено точное раз-
граничение средств Всероссийского об'единения
глухонемых и его местных отделений.
Средства об'единения разносятся согласно
устава но соответствующим капиталам —основ-
ному, запасному, специального назначения и т. п.
В уставе об'единения долясен быть преду-
смотрен порядок ' хранения или помещения сво-
бодных денежных сумм об'единения и его отде-
лений».
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
_ Москва, Кремль, 20 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/111—27 г. № 52).
Опубликованы:
Циркуляр НКВД РСФСР от 9 декабря
1926 т. № 459, согласованный с НКФ РСФСР о
проведении в жизнь Инструкции НКФ СССР
№ 12 от 9 ноября 1926 т. 1 ) о сборах за вы-
дачу об щіегр а ж д аноки х .загранич-
ных паспортов, р а в р е ш ѳ н и й и виз
с приложением і) правил освобождения неиму-
щих иностранцев от оборов за раѳрешеиия на
выезд за границу, виды на жительство для ино-
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странцев и регистрационные отметки и 2) пра-
вил ведения делопроизводства по делам взи-
мания сборов и освобождения от них. О изда-
нием настоящего циркуляра отменяются:
1) Примечание 1-е к п. 18 Инструкции,
об'явлевшгай при циркуляре НКВД РСФСР от
27 февраля 1926 г. № 75 !), 2) циркуляры НКВД
РСФСР от 14 апреля 1926 г. № 126 2 ) и 9 июня
1926
  
г. № 210 3 ), з) п. 3 циркуляра НКВД от
3 июля 1926 г. № 247, 4) п. 11 Инструкции,
об'явленной при циркуляре НКВД РСФСР от
14 мая 1924 г. № 191 и 5) Приложение № 2 к
положению о видах на ясительство для иностран-
цев; об'явленных при циркуляре НКВД РСФСР
от 31 октября 1925 т. • № 572. {Бюл . НКВД
22/ХП— 26 Г. № 30, стр. 297).
—-1 Циркуляр НКВД РСФСР от 21 января
1927 г. № 22 о дополнении к перечню
документов, представляемых гражданами
на предмет освобождения или по-
лучения льготы по I и II категории при
выезде заграницу 1 ). (Бюл. НКВД 12Д1—
27 г., № 4, стр. 50).
— Постановления СНК СССР от 25 октября
1926 г. и 22 февраля 1927 г. об отпуске
средств и мероприятиях по вос-
становлению т. Ленинакаяа и Леяи-
наканского уезда, пострадавших от землетрясе-
ния. (С. 3. О. 9/ХІ— 28 г. № 71, ст. 549 и Изв.
ЦИК 2/ІП— 27 Г. № 50).
— Циркуляр НКВД РСФСР от 31 января
1927 г. № 36 о распространении на добровольные
пожарные организации ягелеаводарожного транс-
порта циркуляра НКВД от 1 апреля 1926 г. № 116
об упрощении порядка регистрации вновь
организуемых добровольных пожар-
ных обществ и дружин 2). (Бюл. НКВД
12/11—27 г. № 4, стр. 55).
— Приказ РВО СССР от 9 февраля 1927 г.
№ 70 об образовании ликвидацион-
ной комиссии по делам Авиаизда-









Порядок учинения передаточных надписей на
векселях.
>
Московский Лефортовский изолятор получил
от своего покупателя гр-на Израеля в счег
уплаты за отпущенный ему товар два векселя гр.
Кантора: один, выданный на имя Васильева, на
1.000 руб. и другой, выданный на имя Финкелъ-
гнтейна, на 1.000 руб., гарантированные пись-
мами Московского восточного общества взаимного
кредита. Оба эти векселя имели бланки: пер-
вый — Васильева и Израеля, а второй — Фян-
келыптейяа и Ивраеля. В отношении, обоих век-
селей изолятор обратился в Госбанк с просьбой
принять этіи векселя на инкассо, и, если по ним
не поступит в срок платежей, то протестовать их
от имени изолятора; на векселях' были поставле-
ны бланки изолятора, но по ошибке счетовода,
бланки изолятора поставлены выше бланка век-
селеполучателя. Госбанк, просмотрев векселя,
принял их и в виду неоплаты в срок опроте-
стовал. Когда же эти векселя, согласно гаран-
тийных писем, были предъявлены ликвидацион-
ной комиссии Московского восточного общества
взаимного кредита, комиссия отказалась оплатить
эти векселя, так как изолятор, поставив свой
бланк выше бланка векселеполучателя, лишил
эти векселя силы. В виду этого изолятор пред'-
явил в Московском губсуде иск к указанной ли-
квидационной комиссии Московского восточного
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» # 21—26 г., стр. 921*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1077*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1278*.
общества взаимного кредита о взыскании 2.000 р.
по двум протестованным векселям.
, Московски Губсуд признал, что положенные
в основание иска протестованные векселя вполне
правильны, и иск удовлетворил.
По кассационной жалобе ликвидационной ко-
миссии Московского восточного общества взаим-
ного кредита Гражданская .Кассационная Колле-
гия Верховного Суда РСФСР 15 января 1927 г.
вынесла следующее определение;
«Рассмотрев жалобу, ГКК находит, что, по-
скольку суд установил, что на спорных векселях
от 5/1 —25 г. при передаче их другому векселе-
держателю были отмечены также даты учине-
ния передаточных надписей и -бланка, и таким,
образом каждому новому приобретателю этих
векселей было известно об очереди и порядке
последовательности, в котором должники прини-
мали по ним на себя обязательства, — вывод суда
об удовлетворении претензий истца является
вполне правильным, тем более, что кассатор в
своей жалобе не указывает, чтобы несоблюдение
истцом установленного порядка учинения пере-
даточных надписей на векселях последовательно
одну за другой в хронологическом порядке в
данном случае нарушило бы его, кассатора, как
поручителя, материальные интересы.
По изложенным соображениям ишіоба касса-
тора не заслуживает уважения,—
ГКК определяет: кассационную жалобу ли-
квидкома Московского восточного общества вза-
имного кредита оставить без последствий»
(Верхсуд РСФСР, д. № 35841).
(Судебн. Практ. 28/11—27 г., № 4, стр. 12).
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 66.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—26 г., стр. 821*.
Издатель — .Финансовое Издательства*. Отв. Редактор —старший Юрисконсульт








Адиинистративное деление. — А. д. Башкирской АССР.
10—323*.
А. д. Воронежской губ. 10 —323*.
А. д. Иваново-Вознесенской губ. 10 —
323*.
А. д. Киргизской АССР. 10—323*.
А. д. Пензенской губ. 10 —323*.
А. д. Северэ-Двинской губ. 10 —323*.
Акционерные общества. — Типовой Устав а. о. (УССР).
10—369.
Акциз. — Порядок передачи зачетных квитанций по
возврату а. 10 —342.
Амортизация. — Правила а. имущеетв хозорганов
НКЗ. 10—334*.
Арбитражные комиссии. — Изменение положения о
хлебных а. к. 10 —367.
Безработные. — Последствия отказа от работы, предла-
гаемой биржами труда. 10 —363.
Валюта. — Провоз в. пассажирами. 10 —340.




Вексель. — Внесение изменения в текст в. (УССР).
10—369.
Порядок протеста в. (УССР). 10 —359.
Последствия неправильного учипения
передаточных надписей на в. (Суд). 10 —
362.
Применение положения о в. (УССР).
10—368.
Военнослужащие. — Льготы в. по пересылке почтовых
отправлений. 10 —346.
                     
і
Воинская повинность. — Освобождение от в. п. по
религиозным убеждениям. 10 —360.
Гербовый сбор. — Договоры, заключаемые органами
ВСНХ в пользу трестов. 10 —331.
Порядок взыскания г. с. 10 —332.
Госпредприятия. — Организация г., торгующих апте-
карскими товарами. 10 —357.
Госучреждения. — Положение о внебюджетных сред-
ствах. 10—324.
Госорганы. — Порядок ликвидации долгов бюджетных
учреждений и предприятий. 10 —324.
Доверенность. — Выдача д., по телеграфу. 10 —358.
Железные дороги. — Порядок пользования служеб-
ными, вагонами. 10 —346.
Порядок предоставления отдыха ра-
ботникам ж.-д. транспорта. 10 —364.
Жилищное дело. — Порядок определения себестоимости
коммунальных услуг. 10—348.
Здравоохранение —Организация фонда по охране ма-
теринства и младенчества. 10 —360.
Займы государственные. — См. «Кредитные Учрежде-
Издательство — Порядок ликвидации авиоиздатвль-
ства. 10—362*.
Инвалиды. — Льготы и. по подоходному налогу.
10-331. .
Положение о Всероссийском О-ве
слепых и Объединении глухонемых. 10 —
360.
Исполкомы. — Положепие о ревизионных комиссиях
при сельсоветах Дагестанской АССР.
10—323.
Квартплата. — К. в сельских местностях. 10—349.
Кишечная промышленность. — Регулирование к. п.
10—334*.
Кожсырье, — Цены на к. 10—335.
Кооперация. — Порядок выборов уполномоченных в
потребительскую к. 10 —346.
Регистрация кооперативных органи-
заций в Дальне-Восточном Крае. 10 —344.
Конфискация. — Реализация конфискованных товаров.
10—342.
Кредитные учреждения. — Предельный % ссуд под
государственные займы. 10 —326.
Купля и продажа. — Порядок расчета ^ по сделкам
к. и п. на соль. 10 —336.
Ленинакан. — Мероприятия по восстановлению г. Ле-
нинакана. 10 —362*.
Лес. —Льготный и бесплатный отпуск древесины в 1926
—27 г. 10—343.
Международные договоры. — Договор с Литвой. 10—
323*.
Почтово-Телеграфпая конвенция с Эсто-
нией. 10—348*.
Договор СССР и Эстонии о взаимном
признании мерительных свидетельств. 10 —
348*.
Местные налоги. —М. н. в Уральской области в 1926 —
27 г. 10—332.
Металлопромышленность. — Меры к усилению добычи
свинца, цинка и пр. частной промышлен-
ностью. 10 —333.
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Наем и увольнение. — Восстановление в должности
в судебном порядке. 10 —356.
Налоги. — Порядок взыскания н. сборов и пошлин.
10—325.
Недра. Порядок работ в месторождениях корунда.
" 10—333.
Нефтепродукты. — Порядок отпуска керосина частным
торговцам. 10 —336.
Общественные работы. — Положение об о. р. 10 —352.
Отчетность. — Проведение балансовой кампании п
оценка баланса па 1/Х —26 г. (поправка).
10—334*.
Паровые котлы. — Перечень утративших силу распо-
ряжений о сборе по надзорѵ за п. к. 10 —
333*.
Сборы с п. к. и подъемных механизмов.
10—332*.
Паспорта. - Порядок выдачи заграничных п. 10-
361*, 362*.
Переселение. —• Льготы переселенцам на о. Сахалин.
10—342.
Подоходный налог. —■ Расходы на амортизацию строе-
ний. 10—330.
П. н. с народных артистов. 10 —331.'
Порядок наложения штрафов за неу-
плату п. н. 10 —331.
Сводка разъяснений НКФ по п. п.
10—332*.
См. «Инвалиды».
Порты.' — Положение об управлении морскими торго-
выми портами. 10—346.
Промышленность. — Включение в число общесоюзных
предприятий объединения «Горспасспаб-
жение» . 10 —334* .
Реорганизация Воешгрома. 10 —334*.
Противопожарные меры. — Порядок регистрации доб-
ровольных пожарных обществ. 10 —362*.
Расценочно-конфликтные комиссии. — Порядок рассмо-
трения жалоб по решениям РКК. 10 —355.
Регистрация. — Введение
10—357.
закона о торговой р.
Рента —• Р. с участков, занятых госпредприятиями.
10—332.
Сборы. — См. «Паровые котлы».
Сезонные работы. — Список сезонных работ с удли-
ненным рабочим днем. 10 —362.
Условия труда на с. р. 10 —351.
Сельско-хозяйственные машины. — Цены на с.-х. м.
10—336*.
Шкала кредитования при продаже
с. х. м. 10—336*. -
Сельхозналог. — Освобождение от с. опытпо-показа-
телышх посевов. 10 —343.
Порядок сдачи волисполкомами сумм
с. 10—343.
Порядок сложения недоимок по с.
(поправка). 10 —344.
Соль. — Порядок расчетов по сделкам кѵпли-продажн
на с. 10—336.
Строительство. — Кредитование жилищного с. 10 —
348.
Регулирование рынка труда строитель-
ных раб. в 1927 г. 10— 35І.
Судебные расходы. -+ С. р. по искам о признании
должника -несостоятельным. 10—358.
Таможня. — Ввоз научных пособий и книг научными
учреждениями. 10 —342*.
Порядок досмотра товаров. 10 —338.
Порядок переклеимения товаров. 10 —
341.
Установление клеймения фотографи-
ческих пленок. 10 —341.
См. «Тракторы».
См. «Хлебопродукты».
Таможенные пошлины и сборы. — Срок оплаты т. д.
и е.- импортных товаров. 10 —340.
Утверждение свода там. тарифов. 10 —
337.
Тракторы. — Сборы с ввозимых т. 10 —342.
Труд. — Правила найма дворников и ночных сторо-
жей. 10—357*.




См. «Расцеп. Конфликт. Комиссии».
См. «Сезонные работы».
См. «Строительство».
Углов. Код. — Квалификация преступных деяний лиц,
находящихся с .госорганами в договорных
отношениях. 10 —359.
Уравсбор. — Порядок установления централизованного
порядка обложения у. 10 —330.
Фабзавком. — Положение о временных контрольных
комиссиях при ф. 10 —367*.
Фонды неликвидные. —• Правила реализации неликвид-
ных имуществ, принадлежащих НКЗему.
10—334*.
Хлебопродукты. — Нормы торговых и накладных рас-
ходов по внутренней хлеботорговле. 10 —>
335.
Представление документов в таможни
на хлебо-экспортные грузы. 10 —340.
Цены па муку в потребляющей полосе
Союза ССР. 10—337*.
Хлопок. — Порядок ввоза и меры борьбы с вредите-
лями х. 10 — 341.
Цены. — Снижение отпускных ц. па изделия промы-
шленности. 10 —334.
См. «Хлебопродукты».
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